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DIARIO ()FICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
respectivamente, según se trate de
individuos pette.necie!1tes al Ejérci-
to o a la Marina, deíde que fu6 Ua-
mado a pratar lervicio el reempla-
zo a qlle pertenezcan, recibirin los
individuos &Cogidos .a este d~creto la
licencia absoluta, SIendo bala en el
Ejército o en la M.arina, según. los
calOs y considerlÚldose cumphdostota~ente .us deberes militares.
, Art. 3.· Los .eepañale8 de diez y
seis años en adelante que antes de
corresponderles ser alistados deseen
trasladar SU residencia temporal o .de-
finitivamente a 101 p.afse~ o terr1t~­
rios en que tiene aplicación el régI-
men especial que establece est~ de-
creto-Iey. iDgrelarlÚl en la HaCienda
pública previamente, a .u marcha,
una cuota, cuya cuantía estará en
relación con la proximidad al aiio
de .u' alistamiento Y' a 101 medios
económicos que le lel luponga con
sujeción a la elcala que el re,la.
mento delarrollari. E.ta determina-
r' tambi~n 101 casos en que proceda
la devolución de la expresada cuota.
Art. 4,· Los que deseen acosene
al r~gimen que establece este de-
creto-ley deberán pedirlo por sí mis-
mos o por medio de sus representan-
tes legales antes del 1.0 de agosto
de su alistamiento, mediante solicj·
tud dirigida a los Cónsules habilita·
dos al efecto, a la que unirán los
documentos y justificantes que el re-
glamento determinar!.
Art. 5.0 Los individuos que se
acojan al régoimen especial que esta-
blece este decreto-ley deberán abo.
nar a la Hacienda pública una can-
tidad en met~1ico, cuyo importe de-
tallará el reglamento, y que se hará
efectiva en diez y ocho o doce anua-
lidades} según se trate de individuos
del Ejercito o qe la Marina, respoc-
tivamente. TamBién podrá abonarse
.de una sola vez o en menor número
de plazos.
Art; 6.0 Durante el último trimes-
tre de cada afio los individuoI que
se hayau acogido al régimen que es-
table<:e este decreto-ley deb~ pa_
sar revista anual ante el Cónsul. IDÚ
pr6rimo al lagar de su residel1cía,
penouaIaeat. si resideza eI1 la mis-
DECR.ETOS
PARTE OfICIAL : Tal es el contenido del proyecto de
'decreto-ley que elevo a la Suprema
________________ sanción de V. M.", que, de merecer-
: la, ha de considerarse, en. ,lo futuro,
~ derogatorio de todo 10 leg~slado, an-
Iteriormenu sobre la mater¡a y como
,un anexo de las vigentes leyes y re-
i glamentos sobre reclutamiento en el
__ ID. tIIIJI K IERIS :Ejército y la Marina.
1 Madrid:15 de Qctubre de 19:17.
EXPOSICION 1 SdOR :
El ~ bi d l' '6n AL. R. P. de V. M.,
, SlRo~: 110m ~ e a~ lcao MIGUEL PR1KO DE RIVUA y ORBANEJAdel régImen e~p.eclal, ,para a pres- I
tad6n del .ervlclo mlhtar d~ lo. e~ REAL DECRETO.LEY
pa501e. residentel en Am6nca latI-
na y Filipina., que e.tableci6 por vel i Núin' t UO
primera en Elpa5a el decreto-l~ de . . • •
34 de marzo de 1926, fué amphado A propuelta del Presidente de Mi
primero a alguno. Estados de la Con.ejo de Ministros y de acuerdo
Am6rica del Norte y de.pué. a 101 con 6.te
pal.e. de todo. 10. Continente., con Vengo' en decretar 10 liguiente:e~cePci6D de Europa y el Norte de Artículo 1.0 Los elpafioles que en
Marrueco.. 1,. de agosto del alio anterior al en
Régimen nuevo en Du~.tral léyel, que les corresponda ser alistad?s ~a­
fué. objeto, naturalmente, ~e reg.u- ra el servicio mi)jta~ en el EjérCito
lacl6n y delarrollo en ~ucellv!,1 dil- o en la Marina, segun 101 calos, re-
pOliciones. ~egl~mentanas dlctad!!'1 sidan fuera del continente .europ,eo y
por 101 Mmlsterlos a que la matena de los territorios de Argeha, Tune!,
afecta, no sólo para su futura y nor- Tripoli Egipto las zonas de protec-
mal aplicación, sino también para la torado ~spañol 'y francés en Mar~e­
efectividad del generoso perdón que cos la de T~nger y las plazas y' te-
en el periodo de transición se ha con- rrit~rios de dominio o influencia de
cedido,; y habi~ndos~; estimado que España en Africa p~dr~n] a petición
las dlyoersas dISposIcIones. co~ple- suya, sustituir la prestación d~l s~r­
mentanas reglamentando, amphando vicio militar en la forma ordmana,
y aclarando la materia había de ser acogiéndose al régimen especial que
de conveniencia suma refundirlas en establece este decreto-ley l mediante
un solo y único Cuerp,? legal que, el cumplimiento de las obligacionesderogan~o t~?O lo legislado hast.a que en él se señalan.
entonces, faclhtase la consulta y. aph- Art. :1.0 Los individuos acogidos
cación de sus preceptos, y que al al régimen que establece el presen-
mismo tiempo ordenase éstos y des- te decreta-ley se eJ:imir~n por este
cartara los sin vigencia, se nombreS, solo hecho de .la prestación del ser-
una Comisión interministerial, a la vicio militar activo mientras sigan
que se encomen~ó este trabaj~z que, residiendo en los países en que tie-
elevado al GobIerno de V. M., ha ne aplicación.
merecido su aprobaci6n. N o o~stante lo dispuesto en el p~_
• ~n él no lólo. se ha realizado la rrafo anterior, en caso de guerra conJD~f¡cada labor, sino que se han deli- nación extranjera estarán obligados
mltado y concretado definitivamente a presentarse para recibir instrucción,
los pafse, e.n que ha de aplicarse es- y a prestar servicio activo.. cuando
te régimen especial, ampliúdose, sean lIamad0li. y movilizados los del
Pllldentemente. lo. territonos acepo reempluo a que pertelÍezcan. Trau-
t1IacIotI. c:urridos diu y ocho y doce aftos,
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ma población o por esCrito en caso informe del C6nsul respectivo y de ausentad9 a paísel en que el decre-
contrario. , acuerdo con lO!' Ministerios de Guerra to-Iey no, tiene l\Plicaci6n y que una
Al pasar la revista correspondien- . o Marina, según los casos. ?eZ finalizado el plazo Je autoriza-
te al primer año los mo;r;os a que se, La expresada autorización en nin- I ci6n continuasen en el territorio na-
refiere este decreto-ley, jurarán ante. gún caso se otorgará por un plazo cional o en los países' en que no el
el C6nsul respectivo, y con la posi- : mayor de cuatro meses. aplicable el decreto-ley, según los ca-
ble solemnidad, la ban'!era de l~ pa-' Art.. lO. Los .individuos acogidos sos, sin ~onerse a la disposi~i6n de
tria, debiendo en los anos, SUC«:'IVOS, I al régimen especIa.! que. establece es- las autondades ~ompetentes, IDcurri-
hasta la obtencl6n de la ltcencla ab- ,te decreto-Iey, que reSidan con sus rán en los castigos y responsabili-
soluta, reproducir dicho juramento ~adres o tutores en 105 países extran- dades que para los desertores y los
por escrito o de palabra, como acto' Jeros en que tiene aplicaci6n, podrán, prófugos, según se trate de indivi-
de homenaje a la patria y recono-' a petición suya, y conservando sus duos pertenecientel al Ejército o a
cimiento de ~u so~er~n~;' . : d~rechos como acogi~os.a dicho ré- la Marina, señalan, r«;speetivamente,
Art. 7.0 SI lo~ IDdlVlduos reslde~- ,!t,ID;'en, obtene~ autonzacl6n para re- 1~ leyel de Reclutamiento del Ejér-
tes en los refendos países y acogl- ISldlr ,en Espana, a fin de continuar Cito y de la Armada.
dos al régimen especial objeto del, estudiOS. y~ comenzados a aprobar en . En. las mismas responsabilidades
presente decreto-ley regresaran a la., e~tableclmlentos docentes nacionales, mcurnrán lo~ que, habiendo cadu-
PenÍll'Sula para domiciliarse en ella siempre que la residenda de sus pa- cado _la autonzaci6n para residir en
después de que se encuentre en el dres. o tl;1tores en aquellos países sea Es,pa.na por razón de estudios, sigan
quinto año de servicio el reemplazo no I~fenor a cinco años y Que la reSidiendo en territorio nacional sin
a que perteflezcan, seguirán las fu- neceSidad de la autorizaci6n que se presentarse ~. las autoridades para
turas vicisituaes de dicho reempla-, otorgad, por períodos de UD año y prestar serviCIO en la forma ordi-
%0 pasando con él en su día a las no podrá exceder en total de cua- nada.
, di~ersas situadones militares, pebien- : tro, se justifique anualmente en la I Art. 14· Los indívjduos' acogidos
do, sin em~Tgo, continuar satisfa-: forma que el rea-lamento determi- a este decreto-ley que por lal faltas
ciendo sus cuotas anuales hasta que Dará. que cometan no est~n incursos en'
les corresponda obtener la licencia 1 Art. 11.. Los individuos acogidos mayores responsabilidades, con arre-
absoluta. . a ~ste régImen especial que dejen de glo ll: lo que disponen 101 articulas
Si regresan antes de que el reem- satISfacer sus correspondientes cno- ~tenores r dejen de pasar la re-
plazo de su alistamiento haya. entra- ta~ en la ~poca r,eglamentaria incurri- v!st,a anua ante los Consulados o
do en el quinto año de servicio, ha- rán, la pnmera vez, en la. multa del vIajen o cambieo de residencia sin
rán su presentaci6n inmediata •ante duplo .al quíntuplo que hayan dejado dar. el debido conocimiento, sedo
las .respectiv~s autoridades y será;D- d,e satisfacer, y en c~so de reinciden- castIgados con una ~u1ta de :15 a
destinados e Incorporados en el pn- cla cesad,n en el dIsfrute del rt!gi- :150 pesetas por la pnmera falta de
mer reemplazo que sea llamado a fi- men que establece este decreto-ley 50 a 500 por la segunda y de I~ a
las, cuyas vicisitudes seguirán hasta perderán ~efinitivamente las canti~ 1.000 por las sucesivas.
que les corresponda ,pasar a la se- dades que ~ngresaron para ausentar-I Di
gunda situación de servicio activo, s~ de Esp~na y acogerse a dicho ré- . ,posición vaDlltoria.
in~o~orándose en dicho momento de- gImen, e I~c:urrirán en los castigos ¡ Podrán acogerse a 101 beneficiol
finltlvamente al reemplazo de IU alis- y responsablhdades que para los de- que este decreto le)' señala todos
tamiento, cuya suerte seguirán en 10 , sertores .y l?s. prófugos, 5egVn le tra- los españolel que relidan en la ac-
futuro. !~: d~ lDdlVIduos pertenecientes al tU,alidad ~n 101 paísel en que, se-
Los mozos alistados en el Ejt!rci- I )é~clto o a la Manna, señalan, res- g:un 10 ~Ispuelto en el artículo 1.°,
to que se encuentren en el ca.o a pe.ctlvamentÉ" la~ leyes de Recluta- tiene aphcaci6n, y 101 que le hallen
que se refiere el párrafo anterior, po- ,m~~to del LJérc~to r .de la Arm~da. en terntorio nacional q~ en la fe-
drán acogerse a los beneñcios de la t.. 1:1. 01 .lDdlVlduOI acogIdos cha en que fueran ahstadol reli-
reducción de tiempo del servicio en al régImen es.peclal que establece es- dían en aquel1o~ pIJses, '1 que ea--
filas establecidos con cad.cter gene- ~e d~creto-le~, q.ue regresen a Espa- t~do todavía sUJetol al servicio mi.'
ral en la ley de Reclutamiento del e:" SIn autonzacl6n! ant~s que el re- ht~r de la Armada, no hayan tumo
Ejército, siempre que reunan 101 re- plazo de su a.hltamlento se en- phdo la edad de cuarenta afiol in-
quisitol que dicha ley seilala .ien- c';'entre en el qUtnto año de servi- clUIO aquellos que estén declar~dol
do computables para este caso' al pa- dIO, se entender~ que han :renuncia. pr.6fugos por .las leyes de Recluta.
go ,de las cuotas que, según la le)" s:n a sus benefiCIOS, y deb~rin pre- miento del Ejt!rcito o de la Mari-
de Reclutamiento, les corresponda ta- tar~e en un plazo de veinte días, na, o sean desertores del Ejt!rcito
tisfacer, las cantidades que con arre- ~}r~r del'l~e su llegada, a lal au- por no haberse concentrado en caja
¡lo al presente decreto-ley hayan in- o 1 . a es mi .Itares o de Marina re,- para ler destinados a Cuerpo con
gresado para ausentarse del territorio pectlvas, pO~lléndose a su disposición arreglo a los artículos 20:1 de iá. ley
nacional o acogerse al rt!gimen espe- par~ Ctmphr s~s d~beres militares de Reclutamiento del Ejército de '27
cial que establece. enS' a orma ordlDana. de febrero de 19%:1 y :l6J del rea-Ia-
Art. 8.0 Los que se acojan al rt!- vei~ pasado el ex,presado plazo de ~ento sobre reclutamiento en el Ejér-~imen especial creado por este de- re te dí~6 no. hubl~sen efectuado su Cito, de :17 de fe~rero de 19:15, siem.
creto-ley podrán, no obstante, tras- Po sentacI n, tn~~rnrán en los casti- pre que lo solICiten dentro del pla-
ladarse temporalmente a la Penmsu- ~ s Y responsabIlIdades qtre para los ~o que el reglamento señala y que
la sin pérdida de los derechos que t e~ert~re~ ~. 1.05 prófugos, según se ~DgreSen anualmente el importe de
se l.es otorga, no pudiendo su es-' É~é: . e In IVlduos .perten~cientes al ~s c~o!as que, c~n sujeci6n a las
tancla en ella exceder del plazo má- lcrc1to o a la Manna, senatan, res- diSpollClonell tranSItorias del regla-
ximo anual de cuatro meses. S610 ~ie~;:~~t~. la~ leyes de Recluta- ~nto, se señalarán, según '105 dis-
en casos excepcionales, y previa au- 1 1 JérClto y de la Armada. tintos caso.. '
torización, podr' ampliarse este pla- re gua. mente se e!1tenderá que han
zo por dos meses más. 1 Dunc~ado ~l régImen del decreto-! . Dl.Ipo¡dcióo final.
Art o N . ey e lOcurraán en las mi O
. ,: 9· o .se autonzll:rá a los ponsabilidades 1 smas res-. . . uedan dero/{adas todas las dis
lOdlvlduos acogidos al- régImen que resid . , os que trasladen su IIIClones dictadas sob 1 po-
establece este deCreto-ley para ;tras-, en q~~CI:st:l~éa~torizaci~n. a paí~~s que regula este decret~~leya materia
ladarse temporalmente a los países caci6n gimen no tiene aph- Dado en el Palacio d 'p d lb
en que no tiene aplicación el cita- Art' L . ., (Barcelona) a veintist!· ed e ra es~o .rég!~end' Sólo en. casos plenamen- al de~r:t~leyo:u~n:~;~duos aCl0g'idos de mil novecientos vei~~isi:teoctubre
e Justt ca 05 por circunstancias ex- plai d . s que e reem-¡ .~raordinarias podri, a petici6n de los tren°en ~lsu ~hsta~iento se ~~cuen- 'ALFONSO
IDtereaados. otorgárseles autorizaci6n yan qdunto ano de serviCIO ha- .
por el Ministerio de Estado, visto el so o r~~es: o ~ Espai'l~ Con permi- El Prrsidml~ d~1 r.ons~k> d~ Mlnl.trrs
. , . ertnl'<O t''''''blén se hayan lbGUI:L p n .··
.IUlfO J>E A.ly&ItA Y OJtJLUU¡A
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cuando ten,an ~n~ento de. 1&
concesi6n de 101 md1cadol beDdioos.
Art. 6.- Los individuos de diez y
seil :dos en adelante que antes de
corresponderles ser aliltados deseen
trasladar su residencia temporal o
definitivamente desde Elpda o d~
de el extranjero a 101 paísel de los
continentes de Am~rica, A-ia, Ocea-
nía Y Africa, en que tienen aplica-
ci6n los preceptos del decreto-ley,
habr1n de abonar una cuota prog¡-e-
siva en relación con la proximidad
al año de su alistamiento y a los me-
dios económicos que se les suponga,
















clones que IU jefel estimen perti-
nentes.
Art. 5.- Los individuoI que se
acojan al r6gimen especial que es-
tablece el decreto-ley tendré la
obligac~ón de ucerse in~~ir en el
alistamiento para el EJ6rClto o la
Articulo l.- Los español«;s que en Armada, legún ,disponen las respee-
J - de agosto del afio antenor al en tivas leyes de Reclutamiento; pero
q~e les corresponda. ser aliltado~ p~- quedar4n dispensados, si asi 10 de-
ra el servicio militar en el EJ~rcI- sean, de efectuar su presentaci6n per-
to o en la Marina, según los casos sonal ante 101 Consulados para ser
residan fuera del continente eU1"ope~ tallados y reconocidos facultativa-
y de los territorios de Argelia, Tú mente, siendo en este caso clasifica-
lIez, Trípoli-, Egipto, las zonas de dós soldados útiles para todo ..ervi-
protectorado espafiol y franc~ en cio por los .organismos competentes,
Marruecos, la de T1ngtll' y las pla-
zas y territorios de dominio o infiuen- -----~---------------------~rara--l-os-q-a-~-sal--
cia de España en Afrjca, podr1n, a PARA LOS QUE PAOUEN POR Cr:OULA PERSONAL ~dtllerritorlO
petici6n suya, sustituir la prestaci6n Los qa~ caIDP.lan:~"n====;=====:=====¡:====:;====~r'doa'ln COD¡-
"el servicio militar en la forma Gr- n ~l do qu~:: upto d~ eml-
.. lldtm salir d~ ¡rutaiinaria, acogi6ndose al r6gimen es- Espall. 1.000 400.999 100.399 25.99 Mmos ele
pedal que establece. e.l deC!eto-ley, Pel ~ t al P es ~ t al P ea ~ t al ,P_~_._~_t_'_'-1-_25_pn_etu_'II P_eH_lU__
mediante el cumpltmlento de las 1------11----,1-----1'----'"
ebligacioDelJ que en ~l se sefialan y
este reglamento desarrolla.
Art. :a.- Para acreditar la residen-
cia en los paises extranjeros donde
tiene aplicación el decreto-ley ser'
condici6n indispensable que los que l-----....;.;:....---~---...l..----.;---------..... ----
a 61 pretendan acogerse hayan cum·
plido la obligación que todos los es- Loe individuos que en.cJmplimien- terior, se regulari con arreglo a la
pañoles tienen de inscribirse en el to de lo que dispon.e este articulo sigUiente escala: '
Registro de nacionalidad de los res- efectóen el ingreso que en 61 se de- Aquellos a quien~' corresponda
pectivO& Consulados, que, con su- termina en la Hacienda pública, que- certificado de nacionalidad de pri-
jeciÓD al articulo 1.° del reglamen- darán relevados de constituir el de- mera clue, 10.000 pesetas.
to de 5 de septiembre de 1871 , debe pósito que para los emigrantlee pre- Idem de &egUnda clase, 7.000.
practicarse dentro de los ocho días viene el articulo 462 del vigente re- ldem'de tercera clase, 4.000.
'Siguientes a su llegada a la demar- glamento de reclutamiento en el ldem de cuarta y quinta dase.
cación consular. EjéNito.· 1.100.
Art. 3.° Los C6nsules de carre- Art. 7.0 Loe individuoe compren- Loe padres que tengan tres o mú
ra de la. naci6n, en los paises en didos en el articulo ánterior que de. hijos varones pa¡ar4n por el prime
'que el decreto-ley tiene aplicación, eeen trasladar lluresidencia a los ro y segundo que se acojan a eete
Ion los únicos competentes para con- pafaee en que el deereto-ley ti~e régim«l especial, la cantidad mte
<eder sus beneficios a 101 individuos aplicaci6n, lo solicitar4n por eecnto, ira que se atableoe, la mitad por
residentes en la demarcaci6n, inscri- si residen en territorio nacional, de el tercero y la cuarta parte por el
10s en el Registro conlular, quedan- las autoridadea civiles o in.pectores cuarto hijo y liguientet, lliempre que
ocio facultados {lara resolver las du- de e'mieraci6n a quienes oompeta en cada caso, al eoliCltar los bene
.das e incidenClas que pudieran de- conceder la autorización, o del Cón. ficiol de la exención del eervicio mi
nurse de la aplicación de este re- sul de carrera de la demarcación de litar activo en la forma ordinaria
glamento, tanto por las circunstan- su residencia, si reeiden en paM de ;\IIItifiquen haber aatiefecho lu cuo
-cias personales de 10. solicitantes, co- Europa o del Norte de Africa, cita. tlle que por los plazo. vencidoe haya.
'mo por las condiciones de territorio dos en el ardculo primet'o; los cua- correspondido pagar por 10. anterio-
., de legitlaci6n del país de reliden- les adem4s de cumplir los req'llilli- ree hijos.
'cía, a no ser que por su importan- tos' que exija la ,legislaci6n vigente. Art. 9.0 Las cantidades indicadas
-eia o generalidad debieran someter- deberán pr~ntar la correspondiente en el artículo anterior serán satie'fe
se a resoluci6n del Mini_terio de Es- carta de pago de haber ingreudo en chas por loe ali$doe en el Ejército
tado. la Hacienda pública la cuota eeta- «l diez y ocho anualidades, impor
Cuando resuelvan por si mismos blecida en el artículo precedente y la tactes: la primera, 1.500' pesetu
'las dudas e incidencias que se pre- cédula per50nal de 6\Ul Mcendientes. para los que tengan certificado de
·se~ten, que no sean la aplicaci6n es- Dichas autoridades. una vez cer- nacionalidad lie primera clase; 1.050
trlcta de este reglamento, darán Co-¡ doradas de la Legitimidad de los d- pesetas para loe que tengan certifi-
nocimiento inmediato al Ministerio tados documentos e identificada la cado de nacionalidad de segunda;
·de Estado dé los antecedentes del ca- personalidad del lIolicitante, concede- 600 pesetas para los que lo tengan de
:tIC? y de la forma en que lo resol-I rán la autorizaci6n pedida, despu& teroen., y ~50 pesetas para 1011 que
"VIeron. de to'mada nota de la correspon- lo tengan de cuarta y quinta; y las
Los interesados podrán apelar de diente carta de pago, entregando diez y siete anualidades re6tante6, a
las resoluciones de los Cónsules' ante, &ita al interesado a 106 eftct06 mar- razón de 500 pesetas los que tmgan~l Ministerio de Estado, que resol-l Cad06 en el articulo 13. certificado de nacionalidad de prime-
.verá los recursos previo acuerdo con Art. 8.° L06 individuGs qJe deseen ca clase, de 350 y 200 pesetas los
los de Guerra o Marina, según los acogerse al régimen especial que ee- qUe 10 posean de segunda y tercera,
'~os, cuando se trate de asuntos ge- I tablece el decreto-ley, deber1n abo- respectivamente, y de 50 peseta6 los
DUlnamente militare.. I nar una cantidad progresiva, rela- qtm 10 tengan de cuarta y quinta.
Art. 4;°. Cuando, l~s _J?'ecesidade:s I cionad~ con. la cuantía del certi~cado Los alistados en la Marina 6atis-
,del servicIo)'. la aphcacl6n prich-' de- naclOnahdad de sus ascendientes farán doce anualicJader¡, importantes :
·ca de este reglamento 10 aconsejen, I o del mismo in1eresado, caeo de fal- la primera, 1.150 pesetas para los que
loe C6nsules de carrer-a de la naci6n ' tar aQUéllos o de corresponder a éste tengan certificado de 'n,acionalidadpodry proponer al Ministerio de Es- Icertificado de nacionalidad de clase de primera clase; 1.500 para los de
lado la habilitaci6n temporal de de- , má.s elevada. segunda; 100 pesetaa para los de-t~ados Consulados o Agencias i La cuantía de la cantidad progre.- tercera, y Z?5 para 101 de cuarta y
.cwe. apliquen POI: delegaci6n las fun- . 5iv~ a que se refiere el pmafo Ul- quinta c1~; Y las once- aDualidades
.~ . . I
asOLAllBMTO
__ el ..mc!o mlU&ar ~.: ..
~l. que rill1da1l en u-
liaDlerGl1 tu-a de Europa J del
. Norte de Jbrruec:oI.
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n&taDtee, a raz6n de 750 pesetas 1". I documentos que presenteIl para eu CÓD8ulea de carrera podrú pooene
de certificado de nacionalidad de pri· clasificación dentro de las diferentea de acuerdo temporalmente• ., previa.
mera clase, 500 los de lIegunda, 300 cuotas. Una ~z cercioradoe de la autorizaci6n del Ministro de Estado.
lo. de tercera y 75 loa de cuarta y veracidad de lu declarac:ioDet y de- con 8_coe, eIltidades o AsociaciQ-
quinta. Imás documentos presentadOll, entre- nee espdolu de reconocida eolven-
üta. cantidades .enn pagadas; gar''Il. al IIOlicítante una certificación cía moral y económica, a 108 que ..
la primera cuota, en el· plazo que acreditativa de ha_ efectuado el automari. de real ordeIl parra reci-
media deede l.- .de enero al 31 de ingreeo, y le ceaceder'n la exenciÓll bir el importe de las cuolM.
julio del año ClID. que tiene lugar el de preetar servicio militar en la f(X- I Art.. 5. El ingreso en la Hacien-
aliatamiento, y las anualidades, en ma ordiuaria, cUndole cODOCÍDliento da páblica del Eetado de lu canti-
el primer semestre de loe dOll 10- ~ de la r~luciÓll que dicten, que .. dadea percibida. en 1011 Con.aladoa
CCllIJyos. pudiendo ef«tuarR el in-l· hará constar en la correepondiente de la nación por lo. concepto. d.
~ indistintamente en moneda n.... cartilla militar o naval. . cuotaa Y multae, se hui por los C6n-
ciOllal o en .moneda del pafs de re- Art. 12. A los mozos a quieDa .ales ft la forma reglamentaria, fi-
,iclencia al cambio c:orrespolldiente. se concedan lo. beneficios del réií- garaudo 1... cantidades reepectiv-.
Cuaodo COIlriDiera a l~ interesa.-. men eapecia.l establecido por el de- ÍIlc1uíd.. en loe correllpondientel ha.-
doa satisfacer de una IlOta ...ez el im- creto-ley, se les entrega\-á una car- 1anceII y ~tae trimeauabla ., __
pol1e de las cuotall ee6aladae ~n el tilla militar o naval, aegún loe ea-- me.trales, justificativa. ~ 108 dere-
artículo anterior, o la totalidad de 80S, ajustada al modelo que figura cho. CODlUlares, bajo el epígrafe
.1M anualidades pendiente. de pago, al final .de elite reglamento, la cual «Cuota. militar....
o aaticipar el de aJpna o al8'U:DaI eerá impr~ JlOr .el Dep6si~ de la I Loe CoDnlados eIlGaJ'gadoe de la
de élta., podrán efectuarlo, haCléD.-¡ Guerra y Mlnlsteno de Manna, Ia- concesión de lo. beneficios del el&-
dol~ con~t~r en la co~s~dientC' pe~t~va~ente, y di.tribuída por el creto-ley percibiJ'lÚl durante el' pri_
cartilla mlhtu o nayal, baClénd06e- Mlnlsteno de Estado entre loe COD- mer do de vilrencia de este regla-
lee una bonificación del JO por lOO sulados para aplicar este reglamento. mento, como retribuci6D de ~ lU-
de 1ae cantidadea que por adelan- Art. 13· Los individuos que an- vicios y en compeMaci6n de 101 gas-
tado ..ti.lagan. tes ,de 6lllir del territol}o nacional tos· oextraordinariOll que la imp1aDta.
Art. 10. Los individu.oeincluídOll hublert;n efectuado el Ingreso que ci6n del mismo lee ocuiooe, UD "
O el alistamiento del Ejército o la determllla .el artículo 6.0 de este r~ por JOO de la. cantidadee que en ..
Armada que sean clasificados excluí- glamento y. deseen acoger~ al r~g;- respectivos CODlulados ingresen por
dos temporalmente del contintre'Qte, m~~ especlal que para el serviCIO 1011 conceptos de cuotas y multae,
aptoe para servicios auxiliares, o se ~Il~tar eslableoe el decre!-O-ley, SU8- \ computándose como efectivo metáli-
les conceda prórroga de primera cla- tltuuán el abon~ del primer plazo co el total importe de la. cartat de
se por razónee de familia, si SOD por la pr~n~acI6n de la ca~ de pago que se presenten.
declandOll .0ldadOll títilea o cesan en pago acr,edltahva de aquél, aphcán-' EIJl dos lIucesivoa percibirán .obre
la prórroga en alguna de las revi. dose ~u Importe h~sta donde al~nce d.ichas cantidades el miSmo tanto por
siones reglamentaria6, podrin· aco- a satlefacer el pnm~~o y 6uce.lVOS ca.ento que, se¡ún los reglamento.
gene al r~gimen especial del decre- pla~os de la cuota mlhtar que en re- conlulares, lee corresponde por d~
to--1ey, solicitándolo el año en 'que lacl~ c?n la clase de cemficado de rKho~ obvencionalu sobre los de-
tenga lugar su cambio de claeifica- naclooahd;ad lee correspC)Ilde paga~. mú Ingresos del Consulado.
ci6n; pero debenln abonar como pri- Los emlgra~tee que hay,an OOUtí-! Art. .6. En el último trimestre-
mer plazo de cuota 1.. CAntidad que tuído el depósito que previene el ar- d~l. año de eu alistamiento, los in-
teogac aUlfecha loe cUmú indivi- tícu~o ~62 del f"eglamento de Reclu- dlvlduOl a quienes se haya concedi.
duOl del reempluo de eu' aH.ta- tamlento de 27 de febrflll'o de. J925 Y do lo. be11eficioe del decreto-ley,
miento, pagando IN lIucesivas anua- deseen acogerle a los ,benefi71os del pre.tarin juramento de fidelidad a
¿idad. en 101 plazol y cuantía. que d~c~eto-ley, podr4n aplicar dIcho de- la ban~ra de la Patria con la po_
ettablece el articulo anterior. ~'lto .al pago de .la cuota.y anua- sible aolemnidad, ante ei Cón.ul d.
Art. 11. LOI' eapafiol.inclu!do. lidadel cor.ree~dJente., ~nlendo al la demarcaci6D, y cuando por el D11-
ea el alistamiento anual, reaidenhle ef~cto a la petlcJón ~ ~lch08' bene- mer? de 1.. peraoDN que deban con-
en loe pafJel en que el deaeto-ley fiCI~, el re:sJrUudo ~flgln,a~ ~el de- curnr al acto no lIea posible efec-
tiene apHcaci6n que deseen acoJer. p6slto con.tltuido a dl,poelC1ÓD de la tuarlo en el local del Consulado loa-
le a. eu, PPeOe'Ptoe, habrion de solici- Intendencia General ~i1itar, a fin C6nsules podr'n utilizar para tai fiD
tar10 del Consulado correllpondiente de que ~r eete organismo ,~ ordene el de alguna entidad .0 Soci~d~­
deede ell.O de enero al 31 de julio a la Cala a:eneral de ~6sltos. o a pafiola de. r~conoc.lda .o~vencl~ .
del año en Que les corresponde lIer las DelegaCiones de .Haclenda, se~ón moral y patrlÓtlca, 'lempre que re-
alistados mediante instancia suscri- los caS05, la devolUCión del depóSito, una 1841 condiciones ne~aria. a tal
ta por l~s interesados, o sue padres q~e st; llevaría a efec~o c{)n aplica- efecto y previo acue:do con las au-
o tutores, en la que har'n constar cl6n Simultánea de su Impor~ al ca- toridadea locales.
el pueblo, partido judicial y provin- pítulo del praupuesto de lOgresos Art. 17. Durante el tílt,imo tri•.
cia del Reino o Junta con6ular de que c~~prenda el concepto de, "C.uo- mest~e de cada, año, los individuos
Reclutamiento, Comandancia o A~- ta~. militares. y mult<l6 de subdl1.OS tacogldos al r~glmen del decreto-ley
dantía de Marina en que han Sido mllltares reSidentes en e.l e:ctra~Je- deberán pasar la revista anual ante-
alistados, a la que. unirán los docu- rOl>,. La carta de pago JustIficativa el COD6ul~do n:aás pr6ximo al l.!lgar
mentos fliguientes: de! mgreso en e~ .concepto antes re· de, su ~e6ldenCla, personalmente si
a) .Certificado de nacionalidad. s~nado, será re~lhda a la Intendftn- reSiden en la misma poblaci6n, o por
b) Carta de pago del primer pla- cla, General .~Ihtar, que conserv!"r,á escrit.o en caso <;ontrario, debiendo
zo y declaraci6n jurada qUe acredite copla y remll1rá a 6U, vez el ongl- en dlch.o acto reiterar el juramento
su situaci6n econ6mica, al efecto de n~l al C6nsul respectivo, como ,me- de fit;lehda? a la bandera, de palabra
poder determinar la cuota que debe diO para q!le éste pueda de!ermmar ? por escnt~, como acto. d~ homena-
satisfacer la dlferenela que baya de Ingresar-· Je a la Patna y reconOCImiento a su
) r'-"fi d d '.. se por el mozo, en relaci6n con las soberanía
c '-A:rtl ca o e estar mscnto en cuotae fijadas por el artículo 9 o· de 1 Art 18' L C6 1 h b'l't d
el COD6ulado en • o de agosto '>-1 '. . os nsu es a 1 1 a 06
año añteri r al d . 1" t . uc: este reglamento, entregándose por el para la concesi6n de los beneficios
Los C6n~ul s e aS':I a ¡; am~nto, Cóns'!l al mozo un recibo o copia de} decreto-ley. remitirán anualmen-
i e, cu n.o. eshmen de la expresada carta de pago como te en el mes de 'agosto a los Minie-
I::asc~nte, poddráCn pedu: lnfoz;mes a resultado de la 'formalización del de- terios de la Guerra y Marina por
...maras e omerclo y cuando pósito d d 1 d E d '~tas no existan a otra ~tidad A' con ucto e e 6ta o, una rela-
pañola d reco' 'd I . es· rt. J-4. Al efecto de facilitar el ci6n nominal de los individuos in-
ni a fine de C:~CI ~~o .,,-encla ';00- pago de; 1&6 cuotas. a ~os individuos c1~ídos en el alistamiento anual lit
ta.' la. ~ 1 . pr . 1 son cler- que re~ldan ,en terntono de una de- QUIenes se haya conc-l'dido la exe.D-
ÍIlleresadosc ;ral~o~'t~::tad t JOI marca~16n cons·ular alejad~s de la d6n del servirá:') tr.ilitar activo, e~
eg¡ . e <le ¡AgenCIa o CoaRlado respectlvcs, los la cual se h&ci ccnst¡lr el pueblo..
-~:........... ,;.....j~ .
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JIlIrlido judicial y provincia e Junta dos motivol apcec:iados por los eón-: Huta que obteDKan la licencia ah-
conaular en que fueron alistados loe eulel. ' soluta, estar'n obligados a inlTeAr
del Ej~rcito, y el trozo y la provin- i. El regreao se cOllsiderar' definíti. en el primer aemestre de cada do
cia 101 de la Armada, y lal canti- vo .si el tiempo de permanencia ex- ~ una Delegaci6n de Hacienda el
dades que han satisfecho como pri- cede de 10tl plazos indicados. importe de la cuota anual que se
lDer plazo de la cuota y otra en el Loe individuOl acogidos a los be- comprometieron a satisfacer, a cam-
1De6 de enero pOJ' cada uno de los neficios del decreto-ley, residentes bio de la eorrapondiente' carta de
diecisiete reeemplazos anteriores del temporalmente en territorio nacional, pago, que presentad.n personalmen.
Ejército y once de la Armada, en previa autorizaci6n consular, que de- te si residen en la misma poblaci6n,
las que se especifiquen si los mozos seen prorrog~ el plazo de perma- ~nviándola en otro caso por escrito,
en ellas 'comprendidos han pasado la nencia, o pjar defiwtivamente 6U re- en uni6n de la cartil1a correspon-
revista anual y 63.tisfecho las cuotas sidencia en territorio nacional, lo diente o mediante persona autoriza-
eeñaladas, como asimismo Telaci6n solicitarán, mediante instancia, del da para ello, al Jefe del organÍ6mo
de las multas que han impuesto con Capitán general de la región o De- a que e5tén afectos. Dicha carta de
sujeci6n a los preceptos de los ar- partam-ento marítimo, pcr conducto pago quedará unida a la filiaci6n o
ticulos 11 y 14 del decreto-ley, y de del, Jefe de la Caja de Recluta, De- _asiento de inscripci6n, según los ca-
las mozos a los que ckba instruirse PÓS1to de la zona o Comandante del sos, haciéndose por tJ Jefe las opor-
expediente como prófugos y cesar en Trozo respectivo. tunas anotaciones en la cartilla como
el disfrute de 105' benefici05 que te- .Los Capitanes generales concede- justificación de haberse efect~do el
nían OOI1cedidos. rá-n la pr6rrogasolicitada; pero pa- ingreso.
Art. 19. Por los Ministeri05 de r~ los ef~ct~ de aplicació~ de los ar- Art. :23. Los individuos que re-
la Guerra y Marina, una vez reci- tICUl05 s~g.ulentes, s~ co~sld,:rará <;0- gresen definitivamente al territorio
bidas las relaciones a que se refiere mo defi~uuva la ~eSI~enCla. 51 la per- nacional antes de que el reemplazo
el artículo anterior, se harán llegar manenCla. en terntono naClo~al exce- de su alistamiento baya entrado en
a conocimiento de. 1M Cajas de Re- de de seis ~eses, cual~~u1era que el ~ui~to año de servicio, tendnin
duta o Comandancia de los Trozos s~~n los motl,:,os q.ue ongmen la pe- obhgacl6n de pre5entarse personal-
correspondientes, las noticias e inci- tlC16n de la h~ncla y de la pr6rro- mente, dentro del plazo de veinte
dencias que afectan a los individu05 ga, salvo lo dISpuesto en el artícu- días de su llegada, al J efe de la.
.alistados en sus respectivas demar- 10 23· " . Caja de Recluta o Comandancia del
caciones, a fin de que se hagan las Las autonz~~lones conced1das con Trozo a que pertenezcan, si residen
oportunas anotaciones en las filiacio- carácter prOVISional se hará~ cons- en la misma poblaci6n en que se
nes originales y asientos de inscrip- tar. por el C6nsul. en la carhlla u.. hallen establecidos estos organism06,
ciones, respectivamente. pecIal,. con expresIón de l~ fecha de y en otro caso, al alcalde de la po-
L . d' 'd . . conce'-116n y en la que emp1eza y ter- blaci6n de re5idencia para dar coos m IV1 uos a qU1enl!6 se con- mina 1 pla o d'd d b' d ... • -
cedan los beneficios del decrf'to-ley 1 ' e z conce 1 o, e len o n~cI,O?-lento de las señas de su do-
á -l' ., os 1nteresados presentarse en los mlclho.permanecer 1?' en a .SltU3:clon de re- Gobiernos militares o a las autorida- .
c.lutas ~n Caja o d,e mscnptos en ac- des de Marina según los cases ar El Jefe de la Caja de Recluta, Co-
tlvo, sm oSer deshnados a Cu~rpo que sea visad~ la autorización' ~ 1: ma.ndante' ~el Trozo o alcalde ~nte~ta que el re-emplazo de su ahs~- entrada y salida del territorio nacio- qUIen venfiquen su pres~ntaClón,
mIento .~ encuentre en el quinto ano na1. Si la autorizaci6n hubi id har~ constar su c0!DparecenCla en la
de serv1CIO. prorrogada en Espa-a h csáe 6 o cartl1la correspond1ente y haber co-
A t L' d' 'd'd n ,se ar cons- m . di' t d 1 bl' 'ór . . 20. os m IVI uos acogl os tar la pr6rroga en la cartilla así uD1~a o a 111 eresa o a o 19acl.n
al rég1men d~l decreto-ley que se como si la autorizaci6n es para' fi 'ar que tIene de present,arse en la CaJa
hallen al cornente' del pago cU cuo- definitivamente la residencia en J la d~ Recluta más próxima el. 1.° df; no-~! qu~d,an exentos de pre.t~ I~- Penín.sula e~ resando en es cas v.1e~bre o 1.0 de marzo 1nm~lat05V1~10 mlht,ar en l~ .forma ordmana, la fecha cÍe laPconcesión. te o ~11~U1entes al de s'! co.mparecenc1a 106
m1entras sigan resld1endo en los paí- Art 22 L08' d' .d .d ahstados en el EJ~rc1to, o en la ca-
ses en que aquél tiene. ~pli~ciÓn y a los' be~eficios dnellvde~::to~~OgJq': pital de. Departamento marftimo co-
no ~ decrete la movIllZacl6n COlJ regresen definitivamente al ~rnto- rr~spond1ente 'l!n 1.0 de enero 101~ot1VO de guerra con naciÓn extran- rio nacional dee u&l ue el reem la- ah.stados ~ la Arma~a, a fin de que
Jera; llegado. este ca:e?,. quedan obli- zo de 8U a1ista~ient~ haya ent~do se~n destmados e lDcorporados al
gados a aegUlt la~ VIC1~ltudel del re- en el quinto afio de servicio se ui. pnmer reemp!a~,! que sota l~amado a
emplazo de su al!stam1ento.. incorpo- rán las vicisitudes de dich~ r~m. fila8, cuyas V1C1sltudee lIegultán has-r~ndo5e a la CaJ~, Depós1to o De.. plazo, sin estar obli ad08 a recibir ta que le:s co!responda l?8;Sar a. la'
partamento marítl.mo que per~enez- inetrucci6n máe que ~n el cuo pre. segunda sltuac16n de serY1clo achvo,
can, .para s~. deshno, mstruccJ6n y visto en d artículo 20 pasando con en c!'lro momento i5e Incorporarán
ultenor sen:ICJO. " aquél a las diferentes ;ituacionee mi- de.fimtl,:,amente al reemplazo de su
Al. ~mphr ~os dIecIocho afios de litares que la ley determina y te- ahstamlento .
• ervlCl0 los. ahstados del Ejúcito y niendo la obligaci6n de pr~entarse Art. :24. Los individuos alistados
-d~~e 108 ah~tado,s de la Mari~a. re- personalmente al Jefe del organismo e.n el Ejército que regresen defini-
c1blrán la hcenc1a a?s0luta, 81empre a que estén afectos para que se ano- tlvamente al territorio nadonal an-
que se hallen al cornente e~ el pago te en 8U documentaci6n la 'poblaci6n te-.! .de que el ~eemplazo de su alis-
-de eus cuotas anual~s, conslderándo- en gue fijan la residencia y las eeñae tam1ento haya mgresado en el quin-
se. ~otalm.ente cumphda su obligaciÓn de ~u domicilio. to año de servicio, podrán acogerse
m1htar. Los que fijen su residencia en---dis. 3: los beneficios. ~e la ·reducci.6n del
Art.:21. La autorizaci6n para que tintas poblaciones de aquélla en que hempo de se~,lc1o en filas 51 cum-~eg~e;;en al te!ritorio na,cional los radique el organismo a que pertene. plen 108 reqUls1tos que. determina el
D!d1V1duos .acog1dos al régimen e6pe- cen, ee presentanin al Jefe de la uni- capítulo XVII del v~ente regla-
aal del mlemo, o para que se aU6eD- dad de reserva, Caja de Recluta, mento para el.rec~utamlento y reem-~ a paí~es ~ que el decreto-ley no Jefe de Trozo, Comandante militar plato del EJ~rclto, comput~dose
tiene aphc~~16n con carácter tempo~ o Jefe del puesto de la Gua.rdia ci- para el pago de 136 cuotas que en
nl1 o definItivo, la ~oncederá el Cón- vil del punto de residencia o del más el mismo se detuminan, las canti-
~l de la demarcaci~n respéctiva. inmediato para expresar la poblad6n dades que hayan ingrll6ado durante
• El :rc:gI'll60 se cons1derará temporal, de re6idencia y &eñas de su domi- el tiempo que tuvieron conc~dida la
.. el tIempo que desean permanecer cilio. exenci6n del' servicio militar activo·
...España los interesados no e& 6U- El Jefe ante el cual se verifique en la forma o.rdinaria que acredita-~Or a ~atro me6~, sin contar 106 la presentaci6n lo harli constar en la d.n uniendo a las iDfitancia& que di-
~ de Ida y regreso. Dicho pla- cartilla correspondiente v 10 comuni.. rijan al Gobernador militar 5Olki-
. -'. tratin~ose de licenci8ll al terri- cm pGr escrito al del orguismo a tan~. la .reducción del tiempo de
~o ~clOnal, podrf. p:rotTOflU'lIe que pertenezcan, para que se anote 6erncl0 en. filas, la cartilla en, que
_la ... ~. 'PC*" auy j-aJica- en lI'a docu1lllleJltaci6n. e..... 101 plazca pagádoe y cana.i -. ~
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de pago de haber ingresado en su 1para eervicios auxiliares o cmfnJtaIl-l del zoqi.. que .tablece eldea~
caeo la diferencia. do pr6rroga de primera clase por ra· ley. perder'n definitivamellte 1M ~
Art, 2$. Los individuos acogidos zones de familia y decJarad08 en al· cantidadee que ingreearon pera au-
al r6gimen que establece el deaeto- guna de lae ·rcvieionell Euales '01- sentarse de Eapaña y acogerse a eli-
ley.- que reaidan con sue padr. o tu- dadoe citiles para todo servicio o cho r~gimen, e incurrir4n ea 10. ca-. ~
to~ en paiMe extranjoroe ea. que el inscriptos en activo o ceeado en la tigos y responsabilidadee que para
citado decreto-ky tiene aplicaci6n, prórroga de primera clase que te- -1os deaertores y los pr6fugoe, .e'&'ÚD
poddn pedir autorizaci6n para reei- nían concedida. se trate de individuoa pertenecieates
dir en territorio nacional, por ru6n bl Por haber .ido clasificados u- al Ejl!rcíto o a la Marina, sefl.aJan.
de eltudios, durante un curso aca- c1uídos totalmente del servicio o con- respectivamente, las leyes de R.edu-
démico o para continuar estudios ya firmada definitivamente deepu~ de tamiento del Ejl!rcito y de la Ar-
comenzados por el solicitante en sufrir lae .revision. reglamentarias, mada.
Centros de instrucci6n nacionales. la de excluido temporal. aptos para Art. 30. Los individuos aco¡id08
EAtae autorizaciones se conc.eder4n servicios auxiliares o pr6rrogas de: al rl!gimen elIpecial que establece el
por- el plazo de Un año, contado a primera clMe por razones de familia, 'decreto-ley. que regreeen a Espafla
partir de 1,0 de 6eptiembre a igual el Por haber regresado al territo-¡ein autorización antes q~ el reem-
fecha del año siguiente, qtMl podrá rio nacional ¡lnks de que el reem- plazo de su alistamiento se ll!IIlcuen-
lIer prorrogado por perlodoe de un plazo de su alistamiento haya ingre-I tre en el Quinto año de t1ervicic>, se
año durante tree CODlecutivOS. sado en el quinto año de servicio. entende1'á que han orenunciado a su.
L<ls que deseen obtener esta auto- En ningún caso ee devolverán be beuefi.ciOl Y deberán preeentarse ea
rizaci6n 10 llOlícitarán. mediante in6- cantidades ingresadas con sujeci6n a un plazo de veinte días, a partir del
tanda, del Capit4n general, ei resi- lo,dispuesto en el artículo 8.0 de este de t1U llegada, a las autoridades mi-
den en territorio nacional y del CÓn- reglamento a 106 acogidos a los be-. litares o de Marina respectivas. po-
sul si residen en el extran;ero, a la neficios del decreto-Iey. Iniéndo8e a eu disposici6n para cum-
cual unirá.n loe documentos lIii'Uien- Art. 27. Los que soliciten la de- plir Slle, de~res militares en la for-
tM : voluci6n de las cantidades ingreea-\ ma . ordmana.
al Certificaci6n de matrícula o du con/sujeci6n a lo dispuesto en el ~l pasado el ex,presado pluo de
documento que acredite 101 estudios artículo 6.°, dirígirlin las instanciaa velllte dí~ no. hubl~n efectuado ~
que cursa el solicitante y asignatu- a S, M" Y ,,~['n cursadas por con- presentaCIón, In~rr1Tán en los caetí·
ras que tiene aprobadas, expedida ducto del C6nsul ° del Preeidente goe y responsabilIdades que para loe-
por el Director deol Establecimiento d~ la Junta de Clasificaci6n y Revi- desntores, y. l~s prófugos, ~ún 8&
de enseñanza nacional en que sigue sl6n de la provincia o de la Coman- tr~te ,de IndiViduos, pe.rten~leotee al
sus eetudios. dancia del Trozo de su residencia. EJér.clto (). la Manna, senalau. rea-
bl Certificación de la8 not34l obte- Si el individuo no hubiera eido ~chvamente ,1341. leYe6 de Recluta--
nidae en el curso anterior. inclufdo todavía en alistamiento por miento del E)érclto o de la Armada.
cl Certificaci6n del Director del, no haber cumplido la edad fijada por I 19ua!mente se eptenden que han-
Establecimiento de ensefianza refe- las leYe16 de Reclutamiento, deberá renun~ado ~ r6g:¡men d~~ decreto-
r«l.te a su aplicaci6n y conducta es- unir a la instancia certificaci6n de ley e ~n.currm1D en las mumas r..
colar. n,a~imiento expedida por el Registro po~sabll~dad~, loa que trasladen 111
d) Certificaci6n de Que 1011 mozos CIVIl oorrellpondiente. Si el solicitan-\ reSIdenCIa SIn ~utonzaci6.n a~
y sus padres o tutores, a falta de ¡ te ~ubiera sido ya. incluido en alis- te~ qtU' este r~lf1men no tiene aplrc....
aqu6110s, tienen fijada su residencia Itamlento, justificad eu derecho con 1cl6n. . .. .
ezl la demarcaci6n consular por lo¡un certificado del Ayuntamiento, Art. 3r. Loe mdlvlduos &eo&'ld~~os CO'Il cinco afloe de anticipa- Junta <:ensular de Reclutamiento 0, ..1 decre~ley .qne ~ntes llue. reem-
cicSn a la fecha en que soliciten la Comandancia del Trozo, en el que plazo de !tu alwtauuento S! ~~.nu.
autorizaci6n. El Capit4n general o se haga constar el reemplazo en que en el qUInto afio de 8ervIOO. ~ayaa
C6nsul conceder' nglamentariamen- ~6 alistado y eu c1aaificacicSn y co- I regresado. a Eapa~a con pe'tm~, O
te la autorización que se .olicita, si p¡a; de la carta de pa&,o del in~o I con perml~ tambl6n se hayan au-
la encuentra jUltificada, con arreglo Z'~alizacW. ,sentado ~ paÍMe en que el decreto-
a loa requilitOil exigidoe en eete ar- 'El C6nlul P .d h d •_ J 1et no t!ene aplicaci6n, y que una.
f • • . o ~eel en.., e... u~- vez finahz8do el plazo de autorila-t culo, c?munlca~do la ·resolucJón la de Clas.tficacJ6n o Cozr;¡andancla ci6n continuasen en el ~torio na- .
que se dicte al Jnteretado y a los del Trozo, Informari marll'lnalmente efOD.l o en toe par.. en q
Jefe. de 1841 Caj.. de Recluta o Co- la inetancia, haciendo constar .i el r b! 1 d 1 ue no -
mlondand.. del Trozo correepon- eoJicitante ha cumplido todoe los re. ~:.~c: ~ e ecreto· '1' d~1i 1:
diente, por conducto del Minilteri" de qu~itos que por su edad le corre... d l~': t:id:cf: a a t~f c.
Estado o haciea.do 1.. oportun.. ano- ponden, en relación con loe precep. cuernr'~ u l' 't1~ompe en el, !D-
ta . 1 rt'U ro I' 1 .n ~ os' eas gOl y ...po~
aones en a ca 1 a. 8 . e as VI¡entes eyes de RecIu- bilidadee que para 1 dl! t~.. 'familial de loe ~dí,!iduOl atamiento, ei le conl~dera o no. ~on los r6tugoe, eeg11n : t= "leelil-qUI,e~ee se conceda autonzacJ6n para der~c~o a la devoluclón, que aohclta, diviiuol pertenecientes al Ejúcito o
rest.dJr en EepaAa J'Ol: ra~cSn de es- remitiendo aquélla, ~e~lda~ente do- a la Marina, eefialan. reepectivamen-
tudloe, tendr'n la obhgacl6n de oh- cumentada, a JOI Mlnl~tenOl de la te, laa leyes de Reclutamiento del
tener en el mee de marzo, del Con- Guerra o'Manna, eegun loe caeos,IEjército y de la Armada
suIado ree.pectivo,. una c~r.tificaci6n para la .resaludó,n que proceda. En las mismas reepo~sabilidad_
que acredite. contlntía reSIdIendo en Art, ~8.. }usllficado .el derecho incurrinn los que, habiendo <:adu-
la demarcacl6n consular, que será por el eohcltante, ee dl6pondrá de cado la autorizaci6n par';' resi4ir Q
remitida por el C6neul al Ministerio real ordel!", dict,ada, según loe casos, E6paña por raz6n de e8tudioe, sigan
de Estado, para su envío a la Caja por el Mm16teno de la Guerra o el residiendo en territorio nacional siu
de Recluta o Comandancia del Trc- de Marina, que se devuelva el im- presentanie a lae autorídAdes para:
zo correspondiente. porte d~ las cantidades ingr~sadas en prestar servicio en la forma ordi~
Act. 26. Las cantidade6 ingresa- l~ HaCIenda, las cuales 6er~n perci- I naría.
da5 en cumplimiento de 10 di~pue6- blda6 por la persona que efectuó ell Art. 3~, Los individuos acogido-
to ";D ~l art!~Lo 6.- para sahr del pago o por 6U apoderado en forma al decreto-Iey qUe por las' faltas que-
terntono naC1~na!, Ilerán devueltas legal. . " .! cometan no es~én incurS06 en mayo-
~. los caS06 6lgulentes: Art, ~9. Los lDdlVldu06 acogldos res responsabiltdades con arreglo a
, ~) Por muerte del in!eresado,. o<:U- a este ,régimen especial que dejen lo que disponen 106' artícul06 ante-
rnda antes d,e haber SIdo destInado de sah6facer sus correspondientes riores, y dejen ~ pasar la revista
a. .Cuerpoachvo el reemplazo ~e su ~\1otas, en la ~poca reglamentaria. anual ante los Consulad06, o viAjen
ahstam~ento ? aquel. a que ~e mcor- InCUrrlt'n la pnmera vez en la mul-' o cambien de residencia sin dar ef
pon 51 hubIeran ,Sido clasIficados. ta. del duplo al quíntuplo que hayan debido conocimiento, serAn castiga-
ucluidoe tempora.lmente de! contin- de}acl;o de, satisfacer, y en c~o de dos con una multa de 25 a 3S0 pe-
e-te liOldad~ 1itne. exc1u.JT&JDeDte remodenca. cesarlÚl eIl el disfrute .... per la primera falta, eSe $0 ..
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500 por 1. eeeunda '1 de 100 a J.ClOOIclasificada. ~tilea para el eenicio
r 1M nceei"... por loe orl'anlem~ ~ompetent.ea cuan-
poArt. 33. Loe C6neules que ÍD-, do tenl'an. conocimiento ~ hab&R-
tervenl'aD en la aplicaci6n del decr~. : les concedido los beneficIos del de-
to.ley, redactad.n y elevadlf al MI-I creuto-ley. b d 1 C6n
ni6terio de Estado, el mes de enero na vez co~pro a a por 05 •
de cada año, una sucinta Memoria! sules la exactitud. de. los documen·
en la q.e recoger¡(n la u¡)eriencia. tos presentados y Justificado el dere-
de los casos en que hayan interveni- '1 cho de los r~currentes, l~s. con~~de.
do y las ob~vaciones que les haya ri~ la exencl6n del serv~cIo.mIlItar
eugerido la aplicación de aqu~\ Y el ·1 ~t1VO en la forma ordm~na, ha·
examen de las reclamacionN, quejaa I c~éndolo constar en la cartllla ~~­
y peticiones en que el Con5Ulado ~Ial. ql1e debe~á e~lreg~~les pa.a
haya intervenido, formulando en su Justificar su SituacIón mIlitar. r
vista 13$ propuest3.ll y lIugestiones I Art. 36.. Las cuotas que d~ án
que estimen convenientes en orden a Iabonar en ,el Co~ulado los r~lde~­
la vigencia de lo legislado, y a las l· tea. en el extranJero eerán las Sl-
re(ormall, ac1aracioneAI o dispoeicio- gule~tes: . . . 1
Des complementarias, que ~n su opi- Pr:t~ero. I~dlv.lduos. SU)etos a
nión convenga al Gobierno tener en, servICIO del E)érclto ahstados en los
cuenta en futuras revisione6 y com-' ~eemp~azos de 191Z a x927, amb06
pilacion_ de la materia. IDChUllVe : .
a) Cuotas correspondIentes a la
DI..-o.crON1:6 TRANSITORIAS primera anualidad:
De X.5°O pesetas para los que ten-
Art. 3-4. Podrán acogerl!le a los gan certificado de nacionalidad de
beneficiol que' el decreto·ley señala, I primera cl36e.
todos 106 españoles que residan en la 1 De 1.050 (dem íd., para los de se-
actualidad en loe países en que, ee-· gunda d36e.
gúo lo dispuesto en el artIculo pri-I De 600 ldem íd., para los de ter-
mero, tiene aplicación, y los que se I cera. clase.
hallen en territorio nacional que en l. De 250 ídem íd., para. 101 de cuar-
la f~cha en que fueron alistados r~- ta y quinta clase. .
6idían en aquellos países y que, u-: b) Cuot~ correspondientes a las
tando todavía s\1jet05 al servicio mi- sucesivas anualidadell:
litar o d. la Armáda, no hayan cum-I Dichos individuOl!l deberán, ade-
plido la edad de cuarenta anoe, in- mM, comprometerse a .satisfacer tan-
duso aquell06 que e6t~n declarados tos plazos anuales como años les
prófugos por las leyes de Recluta- falten para cumplir 105 x8 añ?!, de
miento del Ejército o de la Marina, servicio militar, contados a partlr del
o sean duertore. del Ejército por no I de agosto de-l año ~n que tuvo lu-
haberse concentrado en Caja para I lar su alistamiento, a razón de 600
ser destfnadOl!l a Cuerpo, con arreglo' peeetas los de certificado de nacio-
a loe artíC'tllOl 202 de la ley de Re-¡ Ilalidad de primera clalle, <400 pe-
clutamiento del Ejircito de 27 de fe- setall loe de segunda dalle, 200 ~­
brero de 1912 y 263 del reglamento lletas 101 de- ~rcera c1aae y 75 pese-
lobre reclutamiento en el Ej4!rcito de taAI loe de cuarta y quinta due.
27 de febrero de x925. 1 Para 101 individuo. del reempluo
Art. 35. Loe Que reuniendo lu 1de 1911 y anterioree, regirln lu
condicionee exigidas ep el artículo mismas eecalas, comprometi4!ndose a
anterior deseen acogerse al r6gimen' eati.facer tantos plazos como afios
del decreto-ley y re.idan en la acolles falten para cumplir 101 cuaren-
tualidad en alguno de los plÍaes ta de edad, sin Que en ning'dn calO
en que dicho decreto tiene aplica-Ila cantidad ql1e hayan de latiefa-
ci6n, lo po<ir4.n .olicitar por MCrito c~ por cuota de oentrada y anuali-
basta el 30 de junio del afio 1928, dada. exceda de 1.500 pesetas.
del C6nsul de carrera de la' demar- I Segundo. Individuol alistadol en
cación de eu reeidencia, previo el in- los reemplazcl de 1915 a 1927, am-
rreso deo la primera cuota que lee bOl inclulive, sujetos lL1 servicio de
correeponda eatiefacer. haciendo conl- la Armada.
. tar el reemplazo a que pertenecen, t a) Cuotas correspondientel a la
pueblo ., provincia, trozo o Junta primera anualidad:
conlular de BU alistamiento, si estln De 1.750 pesetas para los que ten-
declaradOll pr6fugoe o desertores, y gan certificado de nacionalidad de
en elte 1iltimo caso la Caja de Re- primera clase. '
c1uta en que ingreearon y el Cuerpo De 'X.500 pesetas para 106 de segun-
a que fUeron destinados, uniendo al da clase.
escrito los documentos siguientes::· De 700 peletal para loa de terce-
a) Certificado de nacionalidad. ra clase.
b) 'Carta de pago del primer pla-l De 275 pesetas para los de cuarta
zo y ded-.aci6n jurada de su situa- y quinta clase.
ción ~on6mica, al efecto de poder¡ b) Cuotas correspondientes a su-
determmu las cuotas e:ltigib1es. cesivas anualidades:
e) Certificado de. inscripción en el Dichos individuos deberán adem~
Con~¡ul~do como reSidentes en su de-. comprometerse a satisfacer tantos
~arcacx6n. aun cuando esta inscrip-' plazos como años les falten para
clón se baya efectuado el mismo día cumplir los doce de servicio en la
en que ele' pr~n.te el e6crito solid-I Armada, contados a partir de 1. 0 de
tando los benefiClos. enero del año del alistamiento a
.Los pet~ionarios no .serán tallados· ru6n de 750 pesetas los de certifi-
ni reconOCIdos facultativamente ante cado de nacionalidad de primera cla-
los Co__kdOl!l' siendo desde luero. I se, 500 pesetu los de .egunda da-
I
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le. 3ClO peseta 101 de .tercera clase
'f 75 l~ de cuarta Y qUlnt!" clase.
Para· 101 individuol atlstado~ en
los reemplazos de 19x4 y antenores
regirln las milm.. cuotal, compro-
meti6ndoae a abonar tantas ,anualIda-
des como años les falten p~ra. cum-
plir los cuarenta de edad, SI bIen la
cantidad que por todol conceptol ha-
yan de satilfacer no podd. exceder
en ningún caso de 1.500 pesetas.
Las anualidade's' deberán ser abo-
nadas en 101 Consulados en el, pri-
mer semestre del año correspon-
diente.
Art. 37. Los Cónsules remitirán
directamente a 105 Ministerios de la
Guerra y Marina, en l~ meses. de
enero a julio de 1928, una relacl6n
nominal de 105 españoles a quienel
han concedido la exenci6n del servi·
cio en filas en la forma ordinaria,
en la cual harán constar :, el nombre
y dos apellidos de 105 i~eresados,
clase de su certificado de nacionali-
dad, reemplazo a que pertenezC1iln,
Trozo pueblo., provincia o Junta con·
sular 'de su alistamiento, si estin cla-
sificados prófugos o desertores y fe-
dta en que se les concedieron los
beneficios del decreto-ley.
Art: ,38. Recibidas en el '-Hniste-
rio 'de la Guerra las relaciones a que
ee refiere el artículo anterior, serán
remitidas a 105 Capitanes generares
a quienes corresponda, para que, co-
mo autoridades· judiciales, declaren
librel de responsabilidad a los pre-
luntos desertores de concentración y
ordenen a 'la Junta de Clasificaci6n
y Revi.i6n correspondiente proceda
a revisar los expedientes de 101 pr6-
fugos, para que, una vez lnantada
la nota de tales, ingresen en caja,
puando a la .ituaci6n militar en que
se encuentre el reemplazo de su alis-
tamiento. liendo destinados al orga-
nilmo en que radique la documenta-
ción' de 101 individuol lin inltruc·
ci6n militar del reemplazo en que
fueron aliltado•.
Las relaciones recibidas en el Mi-
nisterio de Marina serb tambi4!n re-
mitidas a 101 Capitanes generales de
10. relpectivol departamentol, para
que, como autoridades judidalel. pro-
cedan a revilar 101 expedientel de
101 prófugo" y una vez levantada
la nota de talel. pasen los .indivi-
duol a la situación en que le en·
cuentre el reemplazo de su alilta-
miento.
Art. 39. Los españoles pertene-
cientes a 1011 reemplazos de 1922 y
anteriores que en la actualidad re-
sidan en territorio nacional o en paí-
ses de Europa J' territorios de Afri-
ca en que no tiene aplicaci6a el de-
creto-1ey que acrediten residían en
1.0 de enero del año en que fueron
alistados en algtlno de los paIses en
q~ el citado decreto-ley tiene apli-
cación y estén declarados pr~fugos
O· desertores por no haberse incor-
porado al Cuerpo a, que fueron 'des-
tinados, podrán acogerse al régimen
especial que establece, quedando
exentos de prestar servicio en la foro
ma ordinana, levantándoseles la DO-
ta de pr6fugos y desertores. previo
ingr~ en la Hacienda pública co-
mo primer plazo de la cuota, ci~ lal
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cantidades que en relaci61l con 1M
c~dulal personales o certiñcado& de
nacionalidad determina, respectiva-
mente, para el Ejército y la Marina
la siguiente escala:
a) Tarifa aplicable a los incluí-
dos en el alistamiento del Ejército.
A los que les corresponda pagar
por cédula personal 1.000 pesetas o
tengan certificado de nacionalidad de
primera clase, 1.500 pesetas.
A los que les corresponda pagar
por cédula personal 400 a 999 pesetas
o tengan certificado de nacionalidad
de segunda clase, 1.050 pesetas.
. A los que les corresponda pagar
por cédula personal de 100 a 399 pe-
setas o tengan certificado de nacio-
nalidad de tercera clase, 600 pesetas.
A los que les corresponda pagar
por cédula personal de :15 ¿ 99 pe-
seats, 350 pesetas.
A 105 !We les corresponda pagar
por cédula personal menos de :Z5 pe-
setas o tengan certificado de nacio-
nalidad de cuarta o quinta clase, 250
pesetas.
Los acogidos al decreto-ley perte-
necientes al Ejército, a que este aro
tículo se refiere, estarán además obli-
gados a satisfa~er anualmente, du-
rante el primet 5emestre de cada
año, . basta que cumplan 105 diez y
ocbo, afectos al servicio, la cantidad
de 600 pesetas aquellos a quienes ca.
rresponda pagar por cédula, perso-
nal 1,000 pesetas o tenga» certi-
ficado de nacionalidad de primera
clase,; 400 pesetas, los que paguen
por cédula 400 a 999 pesetas o ten-
gan certificado de nacionalidad de
segunda clase j :zoo pesetas, 105 que
paguen por cédula de roo a 399 pe-
setas o tengan certificado de nacio-
nalidad de tercera clase; 150 pesetas,
los que paguen por cédula de 025 a
99, y 75 pesetas, los de cédula. in-
ferior a 25 pesetas o cuyo certifica-
do de nacionalidad lea de cuarta y
quinta clase;
b) Tarifa aplicable a los inscritos
marítimos:
A 101 que corresponda 'pagar por
cédula personal 1.000 pesetas o ten-
gan certificado de nacionalidad de
primera. clase,. J. 750 pesetas.
A los que paguen por cédula per-
IOn~1 de 400 a 999 peseta. o tengan
certIficado de nacionalidad de segun-
da clase, 1.500 pesetas. .
A los que correiponda pagar por
cédula per60n,al de 100 a 399 pese_
o tengan certificado de nacionalidad
de tercera clase, 700 pesetas.
A los que corresponda pagar. por
cédula personal de ~5 a 99 pesew,
5:Z5 pesetas.
A. los que corresponda pagar por
cédula personal menOi de :Z5 pesetas
o tengan certificado de nacionalidad
de cuana y quinta ciase, 275 pese-
tas.
L~s acogidos al decreto-ley perte-
necJentee a Ja Marina a que este ar-
tículo se re,fiere, estarán ademú obli.
gados a sat!sfacer anua.)mente, du-
r~te eJ pnmer semestre de cada
ano,. ~asta que cumplan Jos doce de
&enlClO, la cantidad de 750 peletas
aq-aeJlos a quienes cOITespoada pagar
por cédula personal 1.000 pesetas o tmoniar si son o no ciertal 1.. cir·
tengan certificado de nacionalidad de i (unstancias alegadas por el recurren-
primera clase; 500 pesetas para 10. te. Los jefes de las cajas e Coman·
que paguen por cédula de 400 a m I dancias de Trozo informar4n margi-
pesetas o tengan certificado de na- ¡ualmente las solicitudes en vista de
cionalidad de segunda clase; 300 pe- ,los antecedentes que obran en Jas
setas para los que paguen por cé- I mismas y las remitir~ a los Capi-
dula de 100 a 399 pesetas o tengan tanes geberales.
certificado de nacionalidad de terce- 1 Estas autoridades concedertD a los
ra clase; :Z25 pesetas para los que lnte~e~ados. la exención de presta~~l
paguen por cédula personal de :Z5 ~ervlclo mIlItar en la forma ordma-
a 99 pesetas, Y 75 pesetas para los ria, como compreDdid06 en los pre-
de cédula inferior a :Z5 pesetas o ten- «(.ptos del decreto-ley, si así prace-
gan certificado de nacionalidad d~. ~e, y disl?ondrán que sean revisados
cuarta y quinta clase. ¡ .os expedientes que como desertores
Para los alistados en el Ejército de concentración o como prófugos se
en los reemplazos de 19' I Y anterio- 'tramitaro~,. declará.ndoles libres de
res y 105 inscritos marítimos alista- resJ)Onsablhdad.
;l~ en el ~eemplazo ~e 19~4 y. an-! Art. 41. Los individuos pertene-
tenore~ reglfá la an.tenor tanfa, com- cientes a los reemplazos de 1923 y
prometléndose a sat~sfacer tantos pla- siguientes que en la actualidad re-
zos an.uales como anos les falte pa~a !'idan en territorio nacional, en paí-
cumphr l?s ;uarenta de edad, llln St.S de Europa o en los territorios de
que en nlDgun caso pueda exceder Africa en que no tiene aplicaci6n el
el tot~l de lo pagado de 1.500 pe- decreto-ley y que acrediten en la for-
set~s, Importe de. la re<:Jenci6n a me- 'Ua prevenida en el artículo anterior
táhco del serVICIO actlvo que esta- .:¡ue en la fecha de su alistamiento
b~ecían las leyes de Reclutami~nto r~sidían en alguno de los países en
vl~entes en la .fech~ de su .all$ta-. q"Je el citado decreto-ley tiene apli-
mIento. La claSIficaCIón del lmpor- cación aun cuando estén declarados
te de la cuota q~e a cada indivi~uo pt6fugoso desertores por no haberse
le corresponde se hará. en relacIón' ,¡resentado en caja para 6er destina-
con las cédu,las ~ersonales o certifi- dos a Cuerpo o) en el Trozo para su
cados <:Je naclOnal~dad que tengan los ingreso en el servicio, podrán aco-
as~endlentes del lDteresado, o de él 1{~.5e al régimen eepecial que esta-
mIsmo en caso de faltar a9uéllos o b:~ce, quedando exentos de la pena-
corresponderle mayor certlficado o. ~l¡}ad en que incurrieron siempre que
cédula. .:hagan su presentación personal ante~rt. 40. L~s comprendldb5 en el el jefe de la caja de recluta () Co-arhc~J1o antenor podrán acoge~e.a mandante de Trozo a cuya demarca-
sus beneficIOS, hasta e~ .30 de. ~U!110 t.i'ln corresponda el Ayuntamiento o
de 19:Z~, medlante SOhCllud dlflglda 1 Junta consular en que fueron' alista-
al Capltán .general, curs~da por cQn- des. h'.uta el 30 de junio de 19:18 pa-
ducto del J~fe de la ca~a de reclu-, fa incorporarse al Cuerpo al que por
ta en que lngresaron SI son deser- sorteo lee correspondió ser destina-tore~ por haber falta~o a la concen- ,dos, los que hubieren faltado a con.
traclón! o a la autOrIdad de la de- "1'1l\raci6n.
marcac16n a que corresponda el· pue- I Los pr6fugos serán destinados· a
blo, T~ozo o Junta consular de cu. C\oerpo por lQf Capitanes generales,
ahstamlento, SI está~ declarados pr~ ~u'·¡ iendo 108 del Ej~rcito un sorteo
fugos, en la cual had.n constar: pn-\ jl rl' vio en las misma. condiciones de
mero, el reemplazo a que pertenecen j I proporcionalidad que el realizado al
segund.o, .el Consulado o e~ pu~blo, conce!1trar~ en caja el reemplazo de
y pr.ovlDcla o ~rozo de su ahstamlen- su ahstamlento, para determinar si
t,o,,) tercero, SI están ~eclarados pró· ,lu corre.ponde o no servir en last~~os o desertores, unIendo a su so- : ur..idade. de la guarnici6n permanen.
hCltud, además de la carta de pago: te de Africa. '
} cédula pers~nal del interesado y' Cumplido el tiempo de servicio ac-
de ~us ~sceodlentes o certificado de . tivo fijado por las· vigentes leyes den~clonah~ad en su caso, para acre.~ . Re<.!Ul'amieoto del Ejército y de la
dltar e,l Importe de la cuota que deo' Md.rina, pasarán a la situaci6n mili-
ba .satIsfacer, IC?s documentos neceo tar en que se encuentre el reempla-
sanos para JustIficar que en e\ año . zo de su alistamiento. .
en que fueron alistados residían en' Los pertenecientes aJ Ejército' po-
los paí~es ,en que el decreto-ley tie- drán acogerse a los beneficios de la
ne aJ;>hcaclón; y caso de no poder I reliucci6n del servicio en filas, siem-
acredItar. documentalmente eosta cir- p~e que cumplan los requisitos exi-
cunstancla por no haberse inscrito gldos por eJ capítulo XVII de ·J6 vi-
en el Consul~do o por cualquier otra· gente ley de Reclutamiento gozan-
razón, acredJl.anín la residencia con. do de lal¡ ventajas y derechp~ que en
una mformaclón testifical tramitada el mistno Be determinan quedando
p~r el Juzgado municipal o Ayunta- dispensados de acredita: mediante
mIento del pueblo en que fueron alis- ~amen haber recibido in6trucci6n pre-
tados. En dicha información ade-' militar, siempre que se comprometan~á'S de comparecer las person~ de- I a servir en filas diez meses canse-
SIgnadas por el inleresado, 10 hario cutivos, en lUg6r de Jos nue'f'e que
dos padres, hermanOll o tutOl"es de fiJ.l la vigente ley.~ldadJO!I o inscritos alistados en los I Art. 4:Z. Los individuos que ha-demp /UOj ]de 19:16 y IQ:Z7, nombra- yao regresado al territorio Dacionale:s por e . uez o ~lc:alde, y que se para cumplir el tiempo de fonosa
cuentren en cOlldlClones de tellti- permanencia en tilu, bien ceaa pro-
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Cartilla de identidad para acreditar la ttend6n de rrutar el suvtáo al filas
a los residentes en los paises en que tiene aplicaci6n ~ decreto-ley d~ .....••••
E]tRClTo ESP,ú¡OL
(Sello en seco del De#sit. L, la G..,.,•. )
Identidad del recluta.
cedente. de los reemplazos que ac- . MODELO QUE SE CITA
tualmente se encuentmn en prime.I---------------...;.,;..---------------
ra situación de servicio activo! o aco-
gidos a indulto. podrán soliCitar del
Capitán general su licenciamiento in-
mediato, bien para regresar al país
en que tenían fijadoa su residencia.
SI pertener:en a reemplazos de 1923
y siguientes. bien para residir don-
de les conveng"a si pertenecen a reem-
plazos anteriores, siempre que ju~ti-
fiquen documentalmente o mediante
in íOI mación testifIcal que al ser in-
cluídos en el alistamiento residían
en los países en que el decreto-ley
tiene aplicaci6n y regresaron a Es-
paña para cumplir sus deberes mi-
litares y abonen la cuota que deter-
mina el artículo 39 de este regla-
mento, lomando como base para re-
gular su cl,Jantía la clase de cédula
que sat:sfagan los ascendientes del
intnesa<1o' si residen en territorio na-
cl~dondal. o el certifica.do de naciOUll- Don.. •• , .•. " .....•..........•••..••.... '" .•••.•...••.••••.. , •.••••
I a en caso contrano, y se compro-
metan a abonar tantas anualidades (El retrato serásdlado con el del Consulado.)
como años les falten pare obtener la Anexo a la cartilla militar número •••••. , corresponde a ..•.••••.••.••••,
licencia absoluta. . natural de , prvvíncía de ....••..•.• Caja de recluta de •......••.. ,
Si el interesado estuviera ~ogido1res~dente en la demarcación consular de. ••••...••. , con certificado d~ nacio-
a la reducción del servic:o en filas. nahdad d~ . ' .... clase.
se deducirá de la cantidad que haya Se I~ concedieron los beneficios del decrdo-ley de ...• , •••.••.••.•.• een fe-
de pagar lo que hubiera satisfecho cha ..• de •.•..•...••• de 1.9.:.
paré', acogerse a la reducci6n del tiem- d, .• ' ...••.. d~ 19•••
po de 'servicio, pero sin que tenga El CtJ"nd~
derecho a devoluci6n alguna si la (Lugar del sdlo del Consulado.)
cantidad ingresada excediera del im-.
porte de la cuota y anualidades queI PAGO DE CUOTAS Y UVlSTA ANUAL
haya de satisfacer con sujec¡ón a es- El recluta Don,..•.......•..•..•••...••....•..•..••• satisfizo la cantidad
te reglamento. de ...•.......•.•. " pesetas como primer plazo d~ cuota, eD ... de, ... " ...
Art. 43. Los españoles que en la ]9:. " y se compromete a pagar en d primer trilJ}estre de los diecisiete años si-
actualidad no hayan cumplido cua- g~l1entes ~a. ~ota de • .. . ... , •.• pesetas, segun se hace constar en la instan-
renta años y que DO hayan sido in- oa que dlMgIÓ a este Consulado con fecha ... de •.....•. de 19..
cluídos en el respectivo alistamien- •••••••.•• de .......•• de 19•..
to en el año en que debieron serlo El CMutd~
ni ~n los posteriores, podrán acoger- (Lugar del sello.)
ll~ a los b~~eficios ?el decreto-ley, Prest6 juramento de fidelidad ante la bandera de la Patria el dia .••
slcndo con.dlcl6n precIsa para los que de .••.•.. ,. de 1~ ... , en el Consulado ele •.•••.• ••• • .•r.~idan en territorio nacional que }UB-¡I. El C6ra.rul~ .
tlfi9uen do~ument~lmente o medIan- Hizo efectivo el segundo plazo de cuota, imponante •••..••.•••..• JUetas]
te ¡nformacl6n testifical, tramitada en en ie de 19. " Yreiteró (1) •••.•.•.• d juramento de fideUda<l
la forma prevenida por el artículo 40 a la bandera de la Patria, al pasar la revista anual, en.. de .....• de 19..•
de este reglamento. que en 1.0 de' . El C6taSlll~
en,ero del .a~o en que debieron ser 1 (Sello.)
ah~tados résldían en algu~o de l~s i (Reproducir la inscrlpdón 16 veces para los plazos 3.- 8117.)paf~es en q1:!e el decreto tiene aph- ¡ ,
caclón j del)lendo pagar la cuota y ¡' (1) Personalmente o por escrito.
comprometerse a satisfacer las anua- -~:....;;.;;;;.;.;;.;;.;¡~~;;.;;...;...:;~..;.;;.;;.~.;.-.----------------
lidades que en relación con el reem- 1 CAMBIOS DB JlESmENCIA .
\Pdlazño. que
l
por su edad le correspon-' Se le autorizó en •.• de •••.••..•. de 19... para cambiar de residenda, ti-
~ IJan os artículos 36 y 39, Y te- jáDdola en , demarcadón consular de •.. .. . . ..
n~endo adem~s obliKació~ de iDscri-· El Chsnd~bl~se en el pn~e~ ahst6mlento. Cum-l (Reprodncir la anterior inscripci6n ocbo vecltS.) .
phdo este requIsIto, pasarán a la si-. S· d'ó d "ó 'd' R_ - ltuaci6n mil' ta f' e le conce 1 en... ~....... • •. autonzaa n para resJ Ir en ..-pana e
el reemplaz~ e~ ene qdueb' se encuen}~re. curso académico de 19.•. , como alumno de .••...••......qu e leron ser a 15-1 . El C6ra.rul
tados, quedarán obligados a prestar . 1 l" ) J
servido en. tilas 106 que _I (Reproduor a auter or InscripaÓD cuatro Yeces.
tren residiendo en territori~en~~~~::l f Se le ca.cedi6 por el Consulado de ..........••. automadón paN residir
y ~enezcan al reemplazo de 192 3 o en España por ••....... mtStS, contados desde ••• de . ,l. • •••• dr J,....
los siguientes. , ', El C61uJd~
~. 44. No son aplicables los be- ._-:(R::.:.;e.:;.p.:..ro;..d.:..u.:..dr;;..:....:..el;..e.:.:p;;.;i~araf.:..;;;~e..;.tre.;.:.:;s_v...e;.:c~es.:...):._ _
nelklOS de estas disposiciones tran- DERECHOS T DEBERES DE LOS MOZOS ACOGIDOS A LOS UND'ICIOS DIL D&-
sitorias a los'que hayan cometido el ClU.To-UY DE _ ..
delito o falta de deserción estando (A i : _ - 1" l t I arti I 1· 2· 5 o 6 o 8 o 9· 10 ti 12pretlentes en filas. o separados de ellas qu se COP CUl Itera mm e os .cu os ., ., ., ., ., ., , .' ,
con licencia temporal o ilimita.da. 13,16,17,20,21, a, 2~, l4, 25,!.!J, iJ, ji Y J2 del R~t1a.alt\)para su aplicadón.)
Aprobado pOr S. M.-Madrid 28 de La cartilla para la Anz:tada KrA análoea a la descrita para el Ej&dto.
9ctubre de 1~7.-Miguel Pri.Ino de _. •
lU"eq ., OrlJaneja. I Madrid,8 de. octubre de 1927.-Prim.Q d.e lUyeta. tDe la ~.)
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A L. R. P. de V. M.•
JUAN O'DoNNELL VAJl.GAS
Erario DaCÍoaal "en otros, por no ha.
llarse bien de6nidoe 101 derechos del
J)ensooal de fuerzas a~reas a percibir
IllStOll emoluIDentOll reguladOtl/ en
aquel real decreto. y siendo necesa-
rio ajuetar dicha soberana disposi-
ci6n en lo referente al servicio de
AeroÚutica. se hace prec~ dictar
norma. .que acom"den sus preceptoe
a las especiales modalidades de este
servicio, y. en su consecuencia, el
Ministro que euecribe. de acuerdo
con el Coneejo de Ministroe. tiene
el bonor de proponer a V. M. el si-
guiente proyecto de deaeto.






A L. R. P. de V. M.,
]"fAll O'DoMnLL V.u.a.u
• ......, de la o-n.
Jv. "DoNNELL VAltGA!
SERoa: La índole especial de 101
ee.rvicioe que prestan 101 oficiales
menores y guardiaa de-l Real Cuero
po de Curdias Alabarderoe. requie-
ce por eu naturaleza permanezcan en
El, siempre que .ue condicones ({si·
cae lo permitan. el mayor tiempo
posible, ya que elle permite obtener
una riguosa depuraci6n de lal cua-
lidades morales, de adhesi6n y leal-
tad de 4Ücho pereonal, que ofrezca
lu mú .eguraa garantías para el
mejor 4esempeño de IIn peculiar mi-
si6n.
Al expreAdo fin, resulta prematu-
ro el retiro fonoso del personal de
referencia a las edjldesprefijadu en
el Ej~cito," con arrearlo al aparta-
do g) de la bau octava de la ley de
29 de junio de 1918, y ello aconseja
.e .reque para el milmo la edad de
:retiro CUlUlto sea posible, como ya se
ha hecho por análogol m"rivoe con los
tenient8, alféreces y clases de pri-
mera y segunda categoría de los lne-
titutoe de la Guardia Civil y Cara-
~er?S, tanto mb cuanto que al pro-
pIO tIempo que ee obtiene rinda di-
cho pensonal el fruto de su especia.
Iización. le consigue mayor econo-
mía c el presupuesto de Clasell Pa-
livu. .
En atenci6n a tae consideTacionee
expueetH. el Ministro que IUscribe,
de acuerdo con el Conllejo de Minie.
UOlI, _mete a la aprobaci6n de
V. M. el siguiente proyecto de de-
erekl.
Ka4ri. 20 Ce octubre de J927.
dl . Cuando por truladaree de UD
aer6dromo a otro se eobrevuele la
zona francaa. no se percibiriD mú
que las dietll6 reglamentaria. en Ma·
rruecos. aunque por incideocial de
vuelo se tenga que pernoctar en ae-
rodromoe extranjeros. El percibo de-
dietas reglamentarias en el edran-
jero ha de ir precedido de una real
orden que 10 autorice.
e) El derecho a percibir baata UD
lIIe'!S de dietas reglamentari3e. aun-
que exceda del mea 10 que dure la
comisi6n. se volverá a adquirir pa-
sado un pluo de seis meses a par-
tir del día en que termine la prime-
ra comisi6n.
f) El personal que tripule apara-
toe aisladOll tendrá derecho a dieú16
durante todo el tiempo que dure su
comisi6n. con las limitaciones si-
guientes que sdiala el reglamento.
La duración máxima de una mis-
ma comieión es de tre. meses. ne-
Je. pr )1'\1.(.6ta del Ministro de la caitando nueva orden para seguir
Guerra y de acuerdo con Mi Consejo percibiendo dietas.
de Ministros, La suma percibida por este con-
Vengo en decretar 10 siguiente: cepto DO puede exceder de una can-
Artículo tinico. Loe preceptos de uJad igual a la paga. durante un año.
Mi decreto de seis de mayo de .mil t Cuarta.-Traslado de u,,¡Jales Ixje-
novecientas veinticuatro. relativo al tlicio'rsarias o elementos su,ltos en-
percibv de dietas. indemnizaciones. tre la Pentruula ,. Marruecos.·
gratificaciones y viáticae de lee fun. Todo el per3()Dal volante que hala
cionarios ,civiles y militares. en la ellOS traslad06 en vuelo. bien sea for-
parte que afecta al servicio de Avia- mando unidad o aisladamente, per-
ci6n militar, se aplicarán con arre- cibid dietas reglamentaria. el tiem-
glo a las ncmnas siguientes: po que dure el viaje huta la incor-
Prj,mera.-DisfJosido"tS comunn. poración a 6U destino.
a) Todo viaje ~ desplatamiento Las dietas de un mes devengadas
de unidades, aparatos o .individuos reglamentariamente en Afriea IIOD
con derecho al percibo de dietu. ha' incompatibles con lu dietas de via-
~ ser aprobado' por el Jefe Supe- je en el caso de truladar un apa.
nor de Aeroniutica. .\ rato o realbar ()tra cualquiera comi·
b) En todoe lo. calOe que se Ie- si6n del servicio de Elpda a Ha.
fialan, los vi'ticoe y dietae deven- I rrueco. o recíprocamente, en el traa..
(ados serk loa e.tablecidos por el curIO de UD mes en que .e devengaD
decreto anteriormente citado de ~ 1.. dietu.
de mayo de mil novecientos veinti-¡ DAdo en Barcelona a treiA'a de
cuatro. oct\Jbre de 1027.
A Jl2'eplleata del Miniltro de la Sea'unda.-Vía¡" ni EslaRa.
Guerra• ., de acuudo COn Mi CClIlIe- Se cobrar'n 1.. dieta. re,lamen· ALFONSOjo de IIJAiatroe, tariu en loe deepluaDll.entoe y comi. I
VCl'o en decretar ·10 .iJ'Uiente : .ionel oficiale..· exceptul.nd~ 101 t El Millietro ole la Ollftra.
Artículo 'dnico. La. edadee de re- cur.oe de inetrucción, el decir todOl I JUAM O'DoHHZLL VARGAll
tizo fonoeo de loe oficiala mel1<Jret loe cursoe que necesita hacer ~l per'l
y guardia. del Real Cuerpo de Guar- lM>Dal pan ser incIuíco en la esr.ala
4Iiu Alabarderos. seriD 1&1 eiJ'Uien- del servicio de Aviación. f
tee: para loe capitanes-suboficiales, Tercera.-Yia;,s ". Alri&a.
1& de eeM1lta aftOl j para. lo. tenien- . a) Todo deaplazamiento de 101 es- Veni'o en di.poner que el Tenial-
t~eotOl, alf~recea-<:aboe y guar- calones volante. de 1841 unidadea sin te general D. JOI~ de O1aguer.Feli'6
dias. 1. 4e cincuenta '1 seis a601. acompatiamiento del perlClnal no vo- Y Ramírez. cese en el carlJo ele Di-
Dado en Barcelona a treinta de ~te. lIeva~ c01lAligo el devengo de rector general de CarabinerOl. y pa..
octuke 4e 1927. dIetas reglamentarias para el perso- se a .ituación de primera reserv..
nal volante que 6e desplace durante Po).[ haber cumplido el día ninti.
el plazo máximo de un 1219. locho del corriente mes 1. edad que
b) Para tener derecho a estas die- determina la ley de veintinueve d•
taJo' fI6 cond:(;~n necesaria que 136 junio de mil novecientos dieciocho j
wudades. al despluarse. cambien de percibiendo en dicha situación el
zona. 6obreentendi~nd06e que los a~ 8Uel~o de su clase en activo COIl
rodromos de Tetuoin y Larache per-' arreglo a; lo dispue6to en la re'al or-
tenecen a. la misma zona. tden de tres del actual y artículo
c) Cuando por cualquier causa el veintiocho del vigente reglamento d.
SEA personal volante' de una unidad, o I la Real y Militar OrdeD de San
ca : Obligado el personal de Ae- parte de él, e&té separado de un ae- 1Hermenegildo.
IOlUtutica militar :JI distlnt06 y frecnen- rodromo cobrando dletll6 conforme all Dad" en Barcelona a treinta d.
lile desplazamientos. con derecho a apartado a) y regrese a su base para ~ octubre de mil novecientos ,..inti.
dietas y devengos) dándoee repetidos volver de nuevo al aerodromo donde l6Íete.
CUC1II en que este servi,?o e~cuenu-a estaba devengando dietas. se entien-dili.~ltades para la estncta mterpre- de que esa separación eventual no le
tacón .el real decreto de 6 de mayo da derecho a empezar nuevamente el
de JOZ-h con ~deDte perjuit!io en pluo de 1J4l mes .en que se perciben
al....... tlel peI'IIOIIai Dayepa.. Y del ~mea..
© Ministerio de Defensa
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El~ ". la a-rr-.
JUAlf .'DolflfELL V.u.GAS
El UiIoiIcro de t. o-r..
JUAJ( rDoK1QLL VAIl.GAS
Venlre flIl nombrar Capitm gene-
ral de la tercera región al Teniente
I'eneral D. Balbino Gil-Dolz del Cal-
tellar y Peir6t actual Capitán gene-
ral de la ~pbma regi6n.
Dado en Barcelona a treinta de
octubre 4e mil noyecientOlt veinti-
aiete.
Veqo .. Dombru Diree:tal' .... ' En CODIld~. 10 .udta&» '-no de n rqimiento. doDde pu-
ni de Carabineros al TaúeDte eeue- j por el Intendente de din.i6D don I lIlaDeci6 en activas operaciooes de-
mi D. Ventura FODt4n y Púa de Enrique Labrador de la Fuente. y de t campada haata el 14 de octubre ú-
Santamarina. actual Capitó I'eneral conformidad con lo 1lI'0pueato por la' guiente.
de la tercera reci6n. 1Asamblea de la Real y Militar or-l De coronel ~a. ejerci~o el DlaDdo-
Dado en Barcelona a treinta de den de San Hermenepld0.z del cuarto regimiento hgero, el car-
octubre 4e 1027. VeJlI'O en concederle la ünD Cruz ge de Director de la Fábrica.4e p6l-
de la reúrida Orden. con 1& eti- voru de Murcia y desde dloembre
ALFONSO giledad del dia diecinueve de junio de JCp6 viene mandando el sexto re-
del corriente do, en que cumpli6' gimiento ligero. .
las OOI1dicionea reglamentariae. I Ha de.empeiiado diferentes e ÍDl·
Dado en Barcelona a treinta de po7tantes comisione. del servicio de
octubre de mil novecientos veinti-I carlicter t~cuico profesional.
aiete. Ha tomado partl en la campaña
de Amca, territorio de MeliDa, de
ALFONSO teniente coronel, habiendo alcanzado
por los servicios prestados y m~ri­
tos contraídos en operaciones de cam-
pafia la cruz roja de segunda 'c1aap-
dt'l M~rito Militar.
Se halla adell1Ú en posesi6n de las
siguientes condecoraciones:
En co~ideración a 1011 ten'icia- y Cuatro cru~es bl.a!1cas de primera
circunlltancias del coronel de Arti-, cla~ del M~nto Mlhtar, .dos d~. ellas
llería, námero uno de la elcala de' con el paeador uIndulltna milItan.
su cbae, D. Luis Mueres Alted, que 1 Cuatro cruce~ blan~s de segunda
cuenta la efectividad de veintiocho cl~e del. M~nto Mlhtar, de ellu'
'de septiembre de mil novecientos I una pensionada .y la.s. restante. con
veintiuno lpaeador uInduetna IDlhtan.
Vengo ~n promoverle, a propuesta Mr.nci6n honorífica. . .
del Ministro de la Guerra y de acuer. CIUZ y placa de San Hermenegddo.
do con el Consejo de Ministros, al .~edal1as de Alfonso XIII, de los
Vengo ea nombrar Capitán gene- empleo de General de brigada, coa: Slt.O~ de Zar~goz.a y Ger~l;la, de las
ra¡ de la .q,tima regi6n al Teniente la antigiiedad del día cuatro del coo iC.ortes, Constltllcl.6n y SitiO de C4-
I'eneral 40n Federico Berenl'Uer rriente mes, en la vacante prOdUd-, dl~ y del Homenaje a SS. MM. .
Fust.!. da, por pase a situación de primera Cuenta euar~nta y tr.e~ añoe y dos
Dado _ Barcel.:lna a treinta de teeerv&!, de' D. Victorlani) Pires- mues de efectivos 6ervlclos, de ellos,
octubre 4e mil noyecientOll veinti- Herce y Alvari'on~tlez, la cual co-I C?ar~nta afios y once meses de ot-
siete. rresponde a la pnmera de uoeneo (lal, hace el n'lÍmero uno ~ la ea-.
en lae de la indicada procedencia. CP la de su clase, se. halla bien COD-
Dado en Barcelona a treinta de oeptuado y ~Itl d ..ificad.> &lItO pant.






Vena- _ nilmbrar Jefe de Eetado
llayOl' de la Capitanía general de la
quinta regi6n, al General de brigada
D. Salvador Salin.. Bellver.
Dado en Barcelona a treinta de
octubr. 4e mil nov.ecient06 veinti-
siete.
En conljderaci611 a los IUvidol T
El M1sIIItro .. la a-. cirrunstan8al del coronel de Eatado-
JUAN O'DoNNELL VA.GAS Mavor, n'l1mero uno de la Meala d...
. Veqo _ disponer Que el Gtneral 'u .clase, don Luis Vald~s CabaDi-
de bripda D. Juan Díu Carvía, S"";C;()I y e;retmltMeitu ti,: e~"",z lles, que cuenta la efectividad di:
CIeN en .. cargo de Jefe de Estado l' ti, Antll,,'. D Lf4Ú N."" 1111,4 treinta de noviembre de mil Doveda-lf"J'Oll' 4. la Capitanía I'ene{al de la • . h~ veintitr6s
qu.int& te¡i6n y pue a situación de Naci6 el día 5 de septiembre de Veng~ ,en promoverle, a propuesta
pnmera rese"a, por haber cumplí. 1866. Ingres6 en el semcio como del MInistro de la. Guerra, y ..
do el dia vllinti.~~ del corriente alumno de 1& Academia de ArtilleríaIacuerdo con el ConseJo de ,Ministros,
mee la edad que determina la ley de el 4 de agosto de 1884, siendo pro- al em~leo de General de b!"g!"d~, con
veintinu..,.. de junio de mil nove- movido al empleo de alf6rez-alum- la antlgUedad del día velntléls del
cientOl dieciocho. no el 25 de octubre de 1886, y al de Ic~rriente mea, en ,la v~cante pr~du-
Qado - Barcelona a treinta de teniente de dicha Arma el 12 de fe- Clda por pase a sItuacl6n de pnme.
octubre 4e mil Dovecienta. veinti- brero de 1888. Ascendi6 a capitán en, ra reeerva de don Joan Día~ Carv~
.iete. agosto de 11l9s; a comandante, en I la cual corresponde a l.a ~nmera di'
igual mes de IQ06; a teniente coro- I asct'l16~ en las de la lIldlcada pro-.
ALFONSO nel. en septiembre de 19[6, y a CO-¡ ce<fencla. .
ronel. en dicho mea de 1921. Sirvió, Dado en :aarce10~a a trt:m~. 4e
El ........ de la a-ra. de teniente en el segündo regimien- octubre de mIl noveCIentos vemtlslete.
Juu e'DoNNELL VAll.GAS to de CuerPo de Ej~rcito, quinto ba-
tallón de plaza, cuarto regimiento
de Cuerpo de Ejército 1 de ayudan- ,
te de profesor de la cademia del K1 W'milúO ele la GUIItft.
Arma; de capitán, en la Fábrica de t JU.üI O'DONm:u. VAIl.GAS
p6lvoras de Murcia; de comandante, . ., .
en las Fábricas de annas de TOle-\ StfrIJICfOS " C,rCIIJlSÚl1IC'as tl~l cor_"
do y de pólvoras de Murcia, habien- de EsttUlo Mayor .D. LIIU Y.z¿ls
do interinado del 10 al 14 de julio CalJa,nll,s.
de 1915 la dirección del 'lÍ1timo de
lo:s establecimientos citados, y de te- . Naci6 el día 6 de agoste de 1874.
nicnte coronel en la Fábrica de Tru- Ingresó en el servicio como aluJJ1Jlo
bia, Comand~ncia de Cartagena y de la Academia General Militar el
sexto regimiento pesado" embarcando l' J.. de noviembre de 1890, pasan,de
ello de septiembre t!e 1931 para Me- a la de .plicaci6n de CabaDerfa -el.
lilla al mando del grupo exp~.1.• ~e Mtwbre de Illcp, úeado pn-
© Ministerio de Defensa
·_------------_........
J). U. ..II1II. :t43
S,,-fte1111 1 e1retIIUIMI&'" Ml lratn-
'lIlfttllr U lútriu D. /1I1¡ PIr,.· u
lIJ G"tlIJ.
• o~ido al empleo de alférez-alum-l Ha delempeaado difereates e ¡m·
BO el 17 de junio de ISo) y al de se- porlantes comisiones del aervicio. Ha
~ndo teniente de dicha Arma el 30 tomado parte en la campaña de Afri·
de octubre siguiente. A6ccndi6 a pri- ca, territorios de Melilla y Lanche,
mer teniente en mayo de 1ll96; a ca- dc comandante, teniente coronel y co-
pitin de Estado Mayor, por haber oh- ronel, habiendo alcan¡ado por loe m~- Naci6 el dfa 14 ~ mano de 1865'
tenido ingreso en I dicho Cuerpo, en ritos en ella contrafdos las recompen- Ingres6 en el servicio, como alumno
fehrero de '903; a comandante, en su siguiente.: de la Academia General Militar, el
roarzo de 1913; a teniente coronel, Cru¡ rOl'a de segunda clase del 30 de agosto de 1884, y en julio de
en diciembre 'de dicho año, y a co- Mérito Mi itar) pensionada, por los ,81'5 pas6 a continuar sus estudios a
Tonel, en noviembre de 1923. sen'icios prestados, hechos de armas la de Administraci6n Militar, ·teemi-
Sirvi6, de subalterno, en los regio y o~er~ciones efectua<1Qs ha~ta ~l 14 ooJos 106 cuales obtuvo reglamenta-
mi(;ntos Caudor. de Galicia y Lan- de Jumo de 1913 en el terntono de riamente el empleo de oficial tercero
ceros de España y en la Escuela Su. Lalache. de .dicho Cuerpo en abril de 1888.
perior de Guerra en concepto de Empleo de teniente coronel por los Ascendi6: a oficial segundo l en agos-
alumno, verificando las prácticas re. hechos de armas, operaciones efec- to de 18c)I, y a oficial pnmero, en
glamentarias en los regimientos In. tuadas y servicios prestados en el te- octubre de 181}6, pasando con e&te úl-
fantería del Príncipe, segundo de Za. rntorio de Larache desde el 25 de ju· timo empleo al Cuerpo de Interven·
padores y 11 montado de Artillería. mo hasta fin de diciembre de r913. citn del Ejército; a comisario de
Comisi6n de plano de Jaca) Dep6si. Dos cruces rojas de segunda clase Gu~rra de segunda clase, en noviem-
to de la Guerra, Comisión del mapa de~ Mérito Militar, unQ de ellas peno bre de 19' 1; a comisario de Guerra
miiitar de Huesca y Cll.pitanfa gene. sionada, por el hecho de armas rea- de primera clase, en agosto de 1918,
ral del Norte. Obtenido ingrellO en el lizado en Sidi-Bu.Haya y Hayera. y a Interventor de distrito, en. mayo
Cuerpo de Estado Mayor con el em· T~ila el :l de agosto de 1914, y ser. de 1924.
plt"j de capitán, prest6 sus servicios vicios prestados en la zona de Lara- Sirvi6: de subalterno, en los dis-
en la Capitanía general del Norte) che en los laños 1914 y 1915, Y. muy tritos militares de Granada y de Cas-
denominada después Cuartel general especialmente por la ocupación de: tilla la Nueva, en la Ordenación de
del sexto Cuerpo de Ejército, y pos- Fondak el Bibán, Kudia Ríba, Ma- Pagos de Guerra y en la primera re-
teriormente, Capitanía geneTQl de la harek y Kudia el Maido. gic,n militar; de oficial primero, en
~e;¡ta regi6n; Comisiones Topográ. Cruz de E;egunda clase de Maria estr. último destino; nuevamente en
D<:'¡S del Cuerpo de Estado Mayor, Clistina por los servicios prestados la Ordenación de pagos de Guerra,
formando' parte de la del Mapa iti- en el lap60 ..o de agosto de 1914 a en el sexto Cuerpo de Ejército y en
nefario militar hojas números 3 y 13; 1.0 de octubre de t92S, en el terrí- la Subintendencia-deapuéa Intenden-
-de comandante, en Larache, en la tOIio ,de Marruecos. cia-del Gobierno militar de Melilla;
-Comandancia general l y de teniente Medallas de Melil}a con ~l, pasa- d, c~misario de Guerra. de s~~da<:or0!l~l, en e~ antenor destino, en dor Larache. de Afnca y. Mlhtar de clase, en las IntendenCIas 1~lllitares
comlsl6n; de Jefe de la Oficina Ceno M:orruecos con -el pasador Larache,.¡ de la segunda y cuarta rei'1ones, y
tral de Asuntos ,Indfgenas y de las adidonca.da a la del Rif que posee)' de comisario de Guerra de primera
Tropas de Policía Indígena de dicha Y ¡a. de Sufrimientos por la Patria, cl~s( .en la. Intendencia ~ilitar de la
Comandancia ~ener3;1 i ,en la Penín- penSIOnada. , qUlDta re~lón, lnt~rvenClones de la
llula) en la déCIma dIVISIón, de5empe- .S~ halla ademil en. posesl6n de las s~xta v pnmera re$'lones ren.l~ S~.
ñando a la vez el cargo anexo de sllrUlentes condeC\l¡:aclonell: c16n de Intervencl6n de Mlnlsteno
Gobernador militar de Navarra ha- Cruz blanca de segunda clase del de la Guerra, a las inmediatas 6rde-
biendo' asistido en octUBre de 1917 a Mérito Militar. ne. del Interventor ¡-eneral del Ej~r-'
la campaña logística desarrollada por I Cru¡ f¡ placa de San Hermenegildo. cito.
dicha di,?si6n; en Melilla"en la Cp- Meda 1.as de Alfonlo XIII y del Desde su ascen,o al empleo de In-
~an~ancla general, y en Larache Homenaje a .SS. MM.. terventor de distrito vie~ ejerciendo
~lerc16 el mando de la Subinspec- Cu~nta treInta y sel•. afioa y ~e.rca el cargo de Interventor militar de
clón de Tropas y ~untos indígenas de dIez mes~s de efectIvos servlClos, la s~ptima regi6n.
·de la C~m.andancla general .hasta de ellos, treInta y. cuatro adol y cua- Ha desempefiado diferentes e im.
qUI!., aupnmldas ést.., qued6 en si- tro meses de ofiCIal ;. hace el nl1mero portantes comisiones del lerviclo.
1u&cl6n de supernumerario sin luel- uno ~n la escala de su cl'lse, se ha- De oficial primero tomó ,Parte en
do. por hah~rsele conc~dido el man-. lIa bIen conceptuado y est' clalifica- la campada de Meli1la, habtendo al-'
-do de la },Ichal.la Jahfiana de La- do apto para el ascenso. canzado por los méritol en ella con.
rache n4m. 3. traMos las recompensas silrUientes:
De coronel ha desempeliado 101 Cruz roja de primera clase del M~-
cargos de segundo jefe de Estado rito Militar, por su comportamiento
Mayor de la Capitanía general de la en el ataque realiJado por el enemi-
lexta región y de jefe de Secci6n " . . go a la posición de Sidi·Hamet-el-
de Asuntos militares de la Oficina' . En consl~eraclón a los serVICIOS. y Hach el 18 de julio de 1909.
de Marruecos al servicio de la Pre. cl~cunst:nclas del Interventor de dlS- Cru¡ roja de primera clase del Mé-
.idencia del birectorio Militar' des. tnto, numero uno de la escala de su nt" Militar, pensionada, por el oh-
de octubre de 1924 hQsta ener'o del clase) don José Pére¡ de la Greda, servado en los ataques ca .la misma
año sigui¡;nte cJesempeñ6 en comi-l Ven~~ en promoverle, a propuesta posición los días 22 y 13 de iguales
.i6n, el cargo de jefe de Estado Ma- del MInIstro de la. Guerra .y ~e acuer- m~s y año.
yor de la zona de Larache, donde, do con el Consejo de MIDlst~oS,. al Medalla conmemorativa de la cam.
en funciones propias de su cometido empleo de Interventor de E,érclto, - d M 1'11 1 d S'd'
, con la anu'güe"-d di'" ., t't é pana e e 1 a, con e pasa or I 1-tomó parte activa en las operaciones ..... . e ...a _veln l. r s Hamet-el Hoach-Gunag11
de campaña llevadas a cabo en dicho de agosto del ,cornente ano, e~ la Se halla adem's en p~sesi'" de las
la--- y algunas veces al mando de vacante prodUCIda por p36e a sltua· d . . .
....-. . . d' d d G con ecoraclones Iltlentee:
columna Reintegrado a su destino CIOD e pnmera reserva e on on- C f 1 d H 'Id
1 P ', 1 ' za' o Fernández de Córdob C ha na y paca e an ermenegt o.oeJl a OD.nSU a. de jefe de la Sec- 11' a y a - Medallll8 de Alfonso XIII la del~ón de Asuntos militares de la .afi·1 D~o en Barcelona a treinta de oc- Home!1aje a S~. MM. y la' conme-
-ana ~e J4carrueC?s, l?as6 COD dicho tubre de mil novecientos veintia' te ~o!atlva del pnmer centenario de los
-wmetado a la Dlrecc16n general de le . SItIOS de Zlaragoza.
~~~;c08.¿ <:ol~ntae dependdienMf:e ALFONSO Cuenta cuarenta y tres afi01l de efee-
. reSI enoa e onseJo e. 1- tivos lervicios, de ellos treinta. '1 Due-
DlEtros, hasta mayo de) c?rn~te ve y cuatro meses de oficial' ,~ halla
do, que cesó por pue a ~tuaci6u El YlooiIIro de la o.m., bien conceptuado ., Mt6 el:.<liicado
4e M8j)Onible, en la que coatm.. Ju" <YDolUbU. VAJiJ:M. apto para el a&eeUe.
~-,






decreto de reorgaaiJaci6n lIIiIita.r ie-
2 del aetnal.
De real orclm lo digo a V. E. pa-
ra su coDOCimicnto y efecto. opor-
tunOI. Diol.guarde a V. E. muchos.
años. Maclrid 27 de octubrelle IfP7.
JHaa. 1-409.
bano. Sr.: Vista b propuesta for-
mulada por la Comisi60 permanente del
Consejo de la Economía Nacioaal, para
anll1ar JAu represartaciont's de Asesores.
que, tlO habiendo aido cubiertas en las
e1ecciooes oon-.ocadal por real ocdaa d~
esta Presidatcia de 19 d~ julio último,
están vacantes dtlde la creación de dicb>
Cattro directivo,
S. M. el Rey (q. D. l.) se ha servido
disponer que se supriman, por no ha-
ber tenido efectividad desde la coastí-
tuci6n del expresado orpnismo, por fal-
ta de desi&nacióa, las .i¡uiente.i Aseso-
ríaI :
Clase S.a, grupo 6.·.-Vehícu1os aé-
reoJ.-Fabricante o t&:nico dClignado por
el Ministerio de la Guerra.
Clase 12, grupo I.·.-<:ames y pe5('.a-
dos.-Dirección dI: Pesca. •
Clase 12, grupo J.·.-HortaJiras y iru.
tas.-Producción de almendras.
Clase 12, grupo J.·.-Hortalizas y f re-
tas.-Producción de castai\as y nueces..
Clase 12, grupo S.·.-Aceites v l:ebi-
das.-Producción aceitera (Extr-emadu-
ra).






Lo que de real orden comunico a V. E;.
para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mucho$
alios. Madrid 28 de octubre de J927.
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PlUMO DI!: RIVEIlA
Sefior Vicepresidente, Directo:" general
del Consejo de la Economía Nacíona!..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudantes de cam-
po de V. E., al teniente coronel y co-
mandante de Infantería D. Juan Pnma
Fernández Flores y D. Adolfo Hemán-
dez López, respectivamente, actualmente-
disponibles en la primera región.
De real orden lo digo ;;. V. E. para
su conocimiento y demás eiectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JI de octubre de 1927.
DugUlt DE TItTt1ÁN
Señor Capitán lUJera! de b séptima re-
gión.
Seiores Capitán leneral de la primera:
regi6u e leteneutor general del Ejér-
cito.
ALFONSO
El ww..n. de. a-.
JUAN O'DoNNEU. V AIlGAS
REALES ORDENES
Mi decr~tO de dieciocho de IItptie.-
bre de mil Do')vecientos veiDtitr&, de
acuerdo con el CoDMjo de Minwtros,
Venia en decr~tar lo ~ent.e :
Anículo ánico. Se autoriza al pre-
citado Ministro de la Guerra para
que por: las Comandancias ele Obru,
Relerva y Parquet re,iODale. de 1D-
,enieros de la .efUnda Y tercera ~e­
¡iones, y ein las formalidades de eu-
basta y concurso que preceptúa la vi-
I'flIlte ley de AdminUtraciÓD y Con.
tabilidad de la Hacieoda p6blica y
las que determina la real ,u:den cir-
cul_ de uie de mayo 1iltimo. pue-
daJ;l lIeTarllt a cabo pclI' administra-
taa6n 1.. obras necesari.. de &abili-
taei6n para aJojamieDto de loe litios
ba~lJooet de reserva del Ejúcito de
Afnca que han de localizarse en Ali.
cante, Almena,. M'la,a, Algeciru .,
Jerez de la Frontera.
Dado e;D. Barcelona .. treinta de




El WiaiIrro .se la a-n.
JUAN O'DoIfnu. VAJlGAS
El WiaiIúo de .. Gaerra.
JUAN O'DoNNELL VoUGAS
El ........ ee '- o.n..
JUAJl O'DoIIIIIILL V AaGAS
Vista la prvpaesta de liberWl COD-
dicional formulada por el Capith
¡eneral de la ~ptima región a favor
del conigeado ea la Penitenciaria
militar de Mah61l ] Olé Bewuo. Be-
tanzos, soldado del 14 regimiento de
Artillerla pesada, que ha cumplido
las tres cuartas partes de la conde-
na de do. años de prisión militar co-
rreccional; visto lo dispuesto en el
artículo quinto de la ley de veintiocho
de diciembre de mil DOVeáentoe die-
ciams, dictada para la aplicación en
el fuero de Guerra de la de veinti-
trés de julio de mil novecientos ~
torce; de ~do CGll lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, a propuesta del Ministro
de la. Guerra., de conformidad con
el parecer de Mi Consejo de Minis-
tros,
Vengo en conceder la libertad con-
dicional al expresado corrigendo J0-
~ Betanzos Betanros por 10 que se
refiere a dicha pena.
Dado en Barcelona a treinta de oc-
tubre de mil DOyecientos veinti.iete.
D. O. ÚIII ro
VeDgo .. u.br. InternntOl' de
lo:; .lItrvicios de Guerra de la ieguDda
regl6n al·lnterventor de Ejúcito dOD
José P~rez de la Greda.
Dado en Barcelona a treinta de oc-
tubre ele mil nevecie.nto. veintisiete.
ALFONSO
Con arreglo a lo que determina Mi
decreto de dieciocho de septiembre
de mil novecientOl veintitrés a pro-
puuta del Ministro de la G~erra, y
de acuerdo con el Consejo de Minis-
troll,
Vengo en autorizar al precitado
Minist~o.de la Guerm para que por
el servIcIo de Aviaci6n militar se ad-
quieran por gesti6n directa cinco pa-
racaídas dobles tipo Escuela ciento~i('c.is~e~e tipo Dorsal y seten~ y ocho
tlpo aSiento; cuatro motbres Elizal-
de y Lorraine 450 C. V. con reduc-
tor para ensayar en aviones Dornier
y Breguet XIX y veinticinco motores
Ro.JJ\'l-Royce Aguila 8-360 HP. para
av'ODe6 Breguet, .siendo cargo su im-
polte a los créditos del vigente pre-
supuesto.
Dado en ~arcelona a treinta de oc-
tubrt- de mIl novecientos veintisiete.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el
P!'rlodo de evohaci6n por que atra.
Vlel&l1 actualmente lu ciudade. de
.oberanfa del Norte de Africa como
cOIlMcuencia del real decreto de 2 del
actual, en vfu de ejecución, que di-
ficu~taría con.iderablemente la de.ig-
nación de los vocales electivos de lu
Juntu Municipales de Ceuta y Me.
lilla, a que .e refiere el artículo 18
del Estatuto local por que le rigen,'
S. M., el Rey (q. D. g.) se ha digo
n~o dl.poner que lo. plazo. conce.
dldos para tales elecciones por el aro
ticulo 1.° transitorio del real decre-
to de u de octubre de 19~6 y 2.° del
de 1.4 de febrero próximo pasado se
70~~lderen prorrogados hasta que a
JUIC~O del Gobierno se estime con-
veDlente.
r:s asimismo la voluntad de Su
MaJ~stad que, caso de cesar en su
destinO, por reorganizaci6n de las
fuerzas militares de Marruecos los
<;oronele5 q~e ac~ualmente dese~pe­
nan la presidenCIa de las referidas
J~ntas Muni~ipales les .sustituyan en
dl~o cometIdo los VIcepreSIdentes
prImeros, a quienes corresponde se-
gún lo prescrito en el artfcul~ 56
del Estatuto. vigente; a reserva de
que se estudIe por la Presidencia del
~onsejo de Ministros la organiza-
CI.Ó,;, definitiva de dichas Juntas Mu-
nIcIpales, tanto en lo que se refiere
a la presidencia efectiva como a la
designación 'de vocales natos mili.
A . • tares, en vista de las plantilla. que
G ~lOpuesta del IflJUltro de la se acuerden por el Mini,terio de la
uerra, ., como CIilO compnmdido en 1 Guerra al dar cumplimiento al ~eal
© nade fe s
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ra su conocimiento "7 demis efecto••
Dio. guarde a V. E. mucllO' aft03.




Circalar. Excmo. Sr.: A lo. efec-
to. prevenidos en el artícul. 392 del
vigente nglamento de Redutamien-
to, d Rey (q. D.. g.) .se ha. servido
disponer se manifieste a. V. E. que.
por los Capitanes generales de las pri-
meora, tercera y sexta regiooes, se ha
decretado la expulsión del Ejército,
por incorregibles, de los yoluntarios
que a continuación se relacionan, con
lo. datos que en el referid. artfcuJo
se consignan.
De real orden, comunicada por t.l
seflor Ministro de la Guerra, lo di~o
a. V. E. para su copQl;imieato y d~­
mú efectos. Dios guarde a V. E.
muchoa afie». Madrid 29 de octubre
de 1927.
a Dftca .-...
]0Jt.GE FUNÁNDU DE fuUDJ.4 y ADALID
pa- Sefior...
APTOS PARA ASCENSO
Circ:uJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha telJido a bien dccb-
rar apto para el ascenso, cuando por
antigúedad le correllpo'nda, al capiú.n
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. Lorenzo Fernández Báguena,
por reunir las condicion.es que deter-
mina la ley de 29 de junio de 19]8
'(C. L. núm. 169) y reales decf'eto. de
2 de enero de ]919 y 24 de D1ayo Qe
1922 (C. L. núm•. 3 y ];>8).
De real orden 10 digo a V. E.
RESIDENCIA
Exano. Sr.: AttedieDdo a lo 8Olicl-
1:ado por el Teniente genera! D. Alberto
Castro Giroña, el Rey (q. D. g.) ha te-
-nido a bien autorizarle para que fije su
residencia en est:l Corte, en concepto de
disponible.
.:Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos..
Seiiores Capitán general de la primera
región e Iuter'9"entor general del E;&-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D••.) ha te-, De real orden 10 cli¡o a V. E. para
'Gido a bien nombrar ayudante de campo 10 CODOCimierlto y demú efecto.. Dios
del General de división D. Manuel <Jo- guarde a V. E. machoa alos. Madrid
·ded Llopis, IegUIldo jefe de las Fuerzas 31 de octubre de 1937.
Militares de Marruecos e Inspector ge_.\ .
lleral de Intervenciones y Fuerzas Jalí- DuguK DE TnoAx
banas, al cemandante de Infantería don
-carlos Garcla BraYo, actualmente diJ- Sdior Capitán genera! de la primera re-
.ponible en la primera .región. T I gión.
De rea;l ~)lI:1en Iodig~ a \. E. ~ra Señores Jefe Superior de las Fuerzas
su CODOCumento y demas ~fectos. DU?s: Milit:lres de Marruecos c: Interventor
.guarde a V. E. muchos anos, Madrid I enera! del E,·ércíto.
"1 de octubre de 1927. . g
..> . ,----------
DUOUE Dt Tcru.ur I
Dirección general de Preparación
de Campana
2EL.ACIÓN llm SI: CITA
Nombrel del NATUItALEZA
Rec!onn Cuerpo en q_e terY!a Cluet Nombre.
Padre MadR P1Ieblo Provincia
¡>rlmer............ Ref. laI" Aaturlu, 31 ....... Soldado ........ Mulano Marl.cal Cabredu • Dan ....... !!Ivlr...... M.drld ..... Madrid.
"dem............... R~ Cu. CalatraVA, 3\l de
Antonio Qlner. Co.t& ••••••• MarI....... tdan.ba\lerf& .. •• .. .. .. .. •... Otro ........... ~~D ....... dt1ll .......
·'dem............... !!acuela Central de Tiro..... Trolllpeta ...... i~ Oarcla Martín Dorado•• kban •• , Claudia .... Mon....... Toledo.
Tercera ........... Re¡. Inl." La Corona, 71...... !!. coraeta•••••• ~ Contreru Ooaú!".... ¡Antonio •• , Aaa ....... trurre ...... Ahaerla.
'dem............... Rei. Car.. Victoria !!u,eala.
Irrallclaco••• Maria ...... 1,,11,1& .....núm. n de CabaUerla .... TrOlllpeta ...... f'r&llclaco Rulz Vlc.nt••••••• Oerona.
lderu............... ldem....................... e. trompet& ... ~ eaatelló Perrlol........ ~laqUln .... !!ncartl aetón IMell&ll& •••• Valencia.
'SexUi .............. 11.' Re¡. Artillen. Ulera ••• Tro.peta •••••• OIlIIe SlIIlamarfa Ylldeeo •. ttConocldo O8Iconoddl Bur¡OI ..... 8_riOl.
Madrid 29 de oclllllre de t027.-PtrlIAnda d. HeredlL
REDUCCION DE CUOTAS
'Circ1J1&r. Excmo. Sr.: Vieta la ms-
tancia promovi<:1a por Emilio Baig y
Moncanut, alguacil del Juzgado muni-
cipal de Figueras, en súplica de con-
cesión de los beneficios de reducción
~e cuota que establece el artÍ<:ulo 4')3
del vigente reglamento de Recluta-
miento; teni~ndo en cuenta que ,egún
informa el Ministerio de Gt-acia y JUll-
ticia no puede atribui.rse a. esta cb.'3e
de subalternos la condici6n de funcio-
-Darios públicos, por la fonna de pro-
veerse los cargos, que no se acomoda
a las formas que rigen para. los de-
más funcionarios. que no tieuen dota-
.ción en el presupuesto del Esud..:>,
y que, ni por el cometido que se les
asigna puede considerárse1es como
tales a los efectos solicitados, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido d~s"­
estimar la petición, dándose a ésta
disposición calácter general .
De real orden lo digo a. V. E. pa':
-ra su conocimiento y demás efectos.
Dios· guaroe a. V. E. mucho8 afios.· sado oficial continúe en su actual des-
Madrid 29 de octubre de 192]. ',' tino. .
De real orden lo digo a V. E. para.
D'OguE DI\ TuuÁlC su conocimiento y demás efectos. Dios
I guarde a V. E. muchos años. Madrid
Señor... 1JI de octubre dé 193;'.
-------------1 . Dt7goz D& TnoÁlC
Dirección general de Instrucción Se~or Jefe Superior de las Fuerzas M?-
y Administración I litares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejército.
ASCENSOS
Ell:CD1o. Sr.: Habiendo cumplido el día
JO del mes actuaJ las condiciones preve- DESTINOS
rudas en la ley de 18 de enero de 1906
(c. L. núm. 19), el oficial tercero del Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Cuerpo de Oficinas mi1itare~, D. Euge- Dios guarde) se ha servido disponer
nio Sánchez Pérez, con destino en ese que los jefes y oficiales de la Guardia.
Cuartel general, el Rey (q. D. g.). se ha Civil comprendidos en la siguiente re-
servido concederle el empleo de oficial laci6n, que comienza Con D. Juan Vara.
segundo, en propuesta extraordinaria de Terán y termina con D. Manuel Gall~RC)
a5Cen80S, con la antigüedad que oportu- Molina, pasen a servir tos d~tinos ~ue
namente se le sefiale.. Es al propio tiem- en la misma se expresan.
po la voluntad de S. M. que el expre- \ De real orden lo digo 11 V. Ji. para
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Excmo. Sr.: En vista do: 10 JUDÍf~­
tado por V. E. en A escrito de 25 del
actual, d Re, (q. D. g.) se ha servi~
disponer que d capitán ,l~ la Guardia
Civil D. Avelino Pantoja Riola, cese
en la situación que le seííaló la real
orden de 22 de junio de 1~ '1 pase
a la de disponible, para colocación, en·
la primera regi60 y afecto para habe-
res al 14-- Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. para
SU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1927.
TadeDteIl.
D. Calixto González Lópu.. de la Co-
mandancia de GuipÚ%COa, al escuadrón
del 13.- Tercio.
D. Eusebio Vidaurri Yoldi, de la. 9>-
mandancia de Navarra, a b de GulpllZ-
coa. C
D. José Cordón Cervera, de la . o-
mandancia de Lérida, a 1.l de Sevl1la.
D. Antonio Cejudo Belmonte, de la
Comandancia de Huesa, al escuadrón del
25.· Tercio.
D O. OQlD. 243
~' A cenocimiento y demás efectos. Di?,suaroe a V. E. muchos años. MadridJI de octubre de 1927·~ DUQUE DE Tr:roÁNt;/ Sdíor...~' 'RELACIÓN QUE SE CITA
Comandantes.
D. Juan Vara Terán. segundo jefe de
la Comandancia de J.a Coruña, a la pla-
na mayor del sexto Tercio.. •
D. Antonio Redondo Moron! de la
plana mayor del séptimo TerCIO, a la
Comandancia de La Coruña, de segundo
jd~ • la
D. Santiago Vallejo del RIO, de
plana mayor del 20.- Tercio, a la plana
mayor del 7.- Tercio. .
D. Fernando Albert Lanzunea, segun-
do jefe de la Comandanc1a· de ~roíío,
.a la plana mayor del 20. TerCIO.
D. Emilio Fernández Jiménez, segun-
do' jefe de la Comapdancia de León, a la
plana mayor del 10.- TerCIO. ,
D. Félix Fernández EiCudero, de la
plana mayor del 10.- TerCIO, a 1,20 Co:-
mandancia de León, de segundo ,efe.
D. Manuel Rodríguez Molina, cesa de
ayudante del General de brigada D. R~­
fino López Garcia de Medran,), al MI-
nisterio del Trabajo, Industria y Come:--
cío y afecto para haberes al l.· Tercil?'
D. Ramón Rodríguez Escobar, del 1111-
nisterio del Trabajo, Inductria y Comer-
cio, a la Comandancia de Logroño, de
sea-oodo jefe.
Capitanea.
D. Rafael Rojo Martín. de. Nicolás,
ascendido, de supernumerario Sin sueldo
en la primera región, a la sexta compa-
iiía de la Comandancia de León.
D. José Argelés Escriche, .ascendid~
de la Comandancia de Cabal1erla del 18.
Tercio, al segundo escuadrón del 8.·
Tercio. 'd
D. José Negrete Rabel1a, :ucen:h o~
ele la Comandancia de Caba\lerl'l del 21.
Tercio, a la. tercera compañía de la Co-
IIUlndancia de Orense.
D. José Pilarte Ganzó, ascendido, del
escuadrón del 25.· Tercio, a la cuarta
compañia de la Comandancia de Santan~
der. 1
D. Manuel Eymar Fernández, ~e a
quinta compañía de la ComandancIa de
Cuenca, a la cuarta compañía de la mis-
ma Comandancia. .
D Fernando García L6pez, de la pn-me~ compañía de la Comandan~i~ de
Burgos y en comisión en f"t Servlclo de
Aviación a la quinta compañía de la de
Cuenca, 'continuando en comisión en el
mencionado servicio.
D. José Pérez Moyá, de la cuarta
compa6ía de la Comandancia de San-
tander, a la 'sexta compafiía de 120 ·le
Murcia.
D. Eduaroo Pérez Ruiz de Arcante, oe
la plana mayor 'del 8.- Tercio, a lapri-
mera compaiiía de la Comandancia de
Burgos.
D. Florencia Mayor Mielgo, ascendido,
de la Comandancia de Zamor.; a la de
Avila.
D. Arcadio González Calzada, ascen-
dido, de la Comandancia de ~adrid, a
la de Avila.
D. José Gómez Hernández, ascendido,
de la Comandancia de Salamanca y en
comisión en la República del Perú, a
disponible en la séptima reRi60 y afecto
para haberes al 19.- Tercio, continuando
en comisión en la mencionada República.
D. Luis Vílra Fernández, ascendido,
de la Comandancia de Toledo, a la de
Ceuta.
D. Francisco Agea Sierra, de la Co-
mandancia de Guadalajara, :l la de Ca-
ballería del 18.- Tercio. I
D. José Macías Martín, del escuadr6n
de1ó.· Tercio, a la Comandancia de Ca-
balleria del 21.· Tercio.
D. Manuel Rodríguez García, de la
Comandancia de Orense, al escuadrón
del ó.· Tercio.
D. Nicolás llundaírt Ayel'ra, de la Co-
mandancia de Centa, a la de Navarra.
D. Antonio Carbonel1 Herrera, de la
Comandancia de Vizcaya, .\ la de San-
tander. •
D. Manuel Gallego Moli'lll, ue la Co-
mandancia de Sevilla, a la de Badajoz.
Madrid 31 de octubre de 1927.-·Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso celebrado para proveer dos pluas
de tenientes profesores en el Colegio de
Guardias Jóvenes (Secci6n Duque de
Ahumada), anunciado por real orden cir·
cular de 22 de agosto último (D. O. nú-
mero 185), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparlas a los de
dicho empleo con destino en las Co~­
dancias de Cuenca y Ceuta, respectiva-
mente, D. Marcelino Garrido Pozo y
D. Germán Corral Castro.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos- afios. Madrid
31 de octubre de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Sellor Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la primera
región, Jefe Superior de las Fuerzas





Sefior Dírector general de la Guardia
Civil
Sefiorea Capitán general de; la primera
reeiÓD e InterTentor general cid Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a le solici-
tado por el suboficial y sargento de la
Guardia Civil D. Pedro Cotobal Gonzá-
lez y Aniceto deBlas Arránz, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederles el
retiro para Madrid y Pedraja de San
Esteban (Soria), respectivamente; dispo-
niendo al propio tiempo que por fin dd
mes actual sean dados de baja en el
Cuerpo a que. pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y tlemás
efectos. Dio. guarde a V. E. mucho.
afios. Madrid 31 de octubre de 1927.
El DIrector .-J.
ANTONIO LoSADA OI.TEOA
Sefior Director ¡meral de la Guardia
Civil.
Seftore. Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitanes ge-
nerales. de la primera y quinta regiones
e Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el sargento de Carahinero" con
destino en la Comandancia de Baleares,
Juan Torres Serra, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el re-
tiro para Ibiza (Baleares); disponieudo
al propio tiempo que ilOr fin del mes
actual sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra; 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V E. muchos
afios. Madrid 31 de octubre de I!J..."7.
El DIreetoor .-.I.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Sefior Director general \le Carabintros.
Selíores Presidente' del Consejo Supre-
mo de GuerJq y 'Marina y Capitán ge-
neral de Baleare$.
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332 O. O. nám. ¿43
Señor...
Circ1IIu. Exclllo. Sr.: El Rey (que 1 AntonÍ<' Chana Ilar"nez, de la de: Rafael Cabero Sánchez, de la de
Dial guarcle) le ha lervido conceder Ovied!J, para La Bafieza (León). GuipÚZlCoa, para Sancti Spiritus (5a-
el retiro para 101 puntal que se exp~- Maximino Sánchez Cuervo, de :a lamanca).
san en la siguiente r~acióD, a los ¡n- de Oviedo, para La Felguera (Ovie- Ga.spar Mulioz Lima, de la de Cádiz,
4ividu~ de tropa de la Guartlia C¡-/Íl do).. para. San Fernando (Cádiz).
compreudidol ea la misma, que por Higinio Bas G6mez, de la de Ba- Antonio Urbano Figueredo, de la
haber c:amplido loa cincuenta a60s de dajoz, para Huelva. de Cádiz, para Nerja (Mála~a).
edad con anterioridad al real ~eto Pedro Ramos Martinez, de la de Joaquin Márquez Fernánd~z, ,le la
4e 19 de julio último (D. O. núm. 159), Badajoz, para Alburquerque (Bada- de Ciudad Real, paraAkázar de San
no de8ean acoger.e a 10. preceptos del joz). Juan (Ciudad Real).
mismo; di.poniendo al propio tienlpo AHonso Cortél Sánchez, de la.te Juan Morales Jiménez, de la de Ca-
4Iue por' fin del mN próximo paQdo Badajoz, para Mérida (Badajo%). ballena del 18 Tercio, para ·Montilla
lean dado. de baia en el Ceupo a que Gerásimo Mazudas Martin, de 4a (Córdoba).
pertenecen. de Palencia, para Paiencia. Miguel Ruano Madueño, de la tle
De real arde.. comunicada por el Marcelino Mutin Feroández, de la Caballeria del 18 Tercio, para Córdo-
.elior Ministro de la Guerra, lo di!p de Palencia, para Madrid. bao
a V. E. para .. conocimiento y dc- Antonio Fernández Ramírez, de la Primo Gonzá:lez Agudo, de la de
más efectos. Dios guarde a V. E. de MáJaga, para Mála~a. Salamanca, para Salamanca.
mucho. dOl. Madrid 31 ele octubre Martín González Mufioz, de la de Lorenzo HernáDdez Jiménez, ,le la
lie 1927. MáJaga, para Málaga. de Salamanca, para Vitigudino (Sal:1-
Salvador Calvo Fierro, de la de Cá- marKa).
diz, para Madrid. Mauricio Sevillano Andrés, de la
Isidro Bel PaDarés, de la de Ta- de Guadalajara, para Madrid.
rragona, para Torto.a (Tarragona). FranciKo Amorós Milán, de la .le
Manuel G6mez Mar\Ú1, de la .Ie Albacete, para Albacete.
Ciudad Real, para Albacete. • Gregario Palaci06 Alzaga. de la de
Santos Fonse<:a Cabaiiaa, de la de Vi+caya, para San Salvador del Valle
Angel Bueno del Río, de la. Coman- Ciudad ReaS, para liligueltllJ'ra (Ciu- (Vizcaya).
danda de Na'l"UTa, para Pamplo:ta. dad Real). Miguel Escalas Vicens. de la de
Vicente Ochovo Serrano, de 'la. de Ba,leares, para Santaliy (Baleares).
GuardJu primerOL Ciooad Real, para Miguelturra (Ciu- Cristóbal CaseIla¡ Miguel, de la de
dad Real). Baleares, para Alcudia (BaleartS),
Germán Garela Blanco, de la Co- Rafael Campos Nieto, de la de Ci~- Juan Mc!zquida Roig, de la de Ba-
mandancia de Nu.arra, para Pamplo- dad Real, para Ponuna (Ciudad Real). leares, para Campal dd Puerto (Bo1-
na. Alejandro Ayala Alcántara, de la leares). _
Lucio Serrano Esgueva, de la de de Caballeria del 18 Tercio, para Bar- Julián Suan Bonet, de la de Bal~:1-
Navarra, para Pamplona. celona. res, para Santafty, (Baleares).
JKinto Pef\aa Arribas, de la de Se- Laureano Cafio Santo.s, de la de Mateo Oliver Fullana, d·e la de na-
gavia, para Segoyia. Salamanca, para Ciudad Rodrigo (Sa- ¡urea, para Palma de Mallorca (Ba-
Cecilia Ventura CarboncU, de la oe lamanca). 'leares).
Toledo, para ltadrill. Fructuoso Garela Núftez, de' la ~e Guillermo Adrover Julián, de la de-
Aniceto Tendero Tendero, 4e la de Salamanca, para Vmar del Ciervo (Sa- Baleares, para Lluchmayor (Balearel).
Toledo, para Toledo. lamanca). JOlé Gelabert Gari, de la de B:al~~-
Rafael Péru Lucaa, de la de Cuen- Celedonio Canto Tamame de la rea, para Luchmayor (Balea...es).
ca, para Madrid. . de Zamora, para El Maderal (Za.mo- Macario Sánchez Domingo, de lz
Juan Ramiro Sbchez, de la de Se- ra). de Madrid, para Fuencarral (Madrid).
villa, para Mérida (Badajoz). Venancio Barrioa San Miguel, de Victoriano González Olmos, de la
Antonio de la Pella Oxígiia, de la la de Logrol\o, para Logrofto. de Sesovia, para Segovia.
de Sevilla, para San Juan de Azna!- D. Esteban Suárez Esteban, de la Leoncio Morale. Lugo, de la de
farache (Sevilla). de Caballería del 21 Tercio, para Bar- Toledo, para Ocafta (Toledo).
José Mic6 Mompó, de la de Va- celona. Víctor Camino Manzanedo, de la
lencía, para Valencia. . Manuol Jiménez Monteroe, de la de de Toledo, para Toledo.
Vicente Jimeno Jimeno, de la de Teruel, para Tramacastiel (Teruel). Berna¡i;lino Camul\as Borlado, :le la
Castellón, para Nulcs (Castellón). Juan Planchat Sorolla, de la de Te- de Toledo, para Turleque (Tole-Jo).
Vicente Aguilar Jimeno, de la de ruel, para Barcelona. Apolinar Fernández Moto, ;le la -te
Castellón, para Castellón. Francisco Onrubia Marlinez, de ia Toledo, para LilIo (Toledo). .
Emilio Ferreres Roures, de la ue de Albacetc, para Almansa (Albacde). Miguel González Galindo. de la de-
Castellón, para AlcaJá de Chisvert José Fcrnán-dez Rodríguez, ·.le la Barcelona, para Artes (Barcelona).
(Castellón). de Orense, para Lama (Esgos) (Oren- Manuel Escalera Gómez, de la de-
Antooio Darriba Real, de la de Lu- se). Sevilla, para Dos Hermanas (Sevilla).
go, para Lugo. Abelardo Sánchez Ramos, de la óe Emilio Cabrera Reina. de la de Sc-
Bernardo Expósito Leiras, (le la de Santander, para Salamanca. villa, para Gilena (Sevilla).
Lugo, para La Coruña. Juan Señor Arroyo, de la de C~uta. Antonio López Blázquez, de la de-
Teodoro Salas Campodarve, de la para Ce uta. I Valencia, para Cartag-cna (Murcia)_
de Huesca, para Pozán de V~ro Andrés de la Riva Allende, de la Jaime Villanueva Villanueva, de la:
(Huesca). de Canarias, para Santa Cruz de fe- de VaJencia, para Alborache (Valen-
Agustín Cermefio Quijada, de la de nerife (Canarias). cía).
Valla.dolíd, para Valladolid. Pedro Hernández Cánovas, de la Francisco Pardo Carpio, de la Je-
Miguel Montalvo Rodríguez, de la de Barcelona, para San Quirico de Valencia, para Valencia..
de Valladolid, para Valladolid. Besara (Barcelona). Marcelir.o Martín Trujillo, de la .le-
Eustaquio Sánchez FernámJcz, de Valencia, para Picasent (Valencia).
la de Avila. para Tejados (Salaman- Guardias IICgundol. Vicente Soler Martí, <le la de Cas-·
ca).· tellón, para Burri;:na (Castellón).
Joaquín López Novoa, de la d~ Mariano Espinosa Martín, de la de José Garela Figueroa, de la de La
León, para Santa Lucía (León). Palencia, para Frómista (Palencia). Corufia, para Touro (La Coruña).
Leonardo Gonúlez Garcia, de la Mariano Vergara Herrero, de la ete D. Juan Alonso Zayas. de la de CJ.~
de León, para Benavides (León). Palencia. para Villarramiel (Palencia). narias, para Las Palmas (€anari,n).
Pedro Ferreras RielCOj ~ la de Modesto ViIl,mediana Rua, ;le la Madrid JI de octubre de 1937.-~
León, para León. .Ire Paleucia, para I<'rómista (Palencia). sada. .
© Ministerio de Defensa









Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor general del Ejército.
De plantilla.
Sargento, Juan Clapés Ram6n, del
regimiento Infantería Ceuta, 60.
Otro, José Carretero Rastrollo del
de Cádiz, 67. '
Madrid 31 de octubre de 1927.-
Duque de Tetún.
Al Grupo d, Fuer_os Regulares In-
di(flnas dI Atlrucemas, S.
. Suboficiál, D. Manuel· Iglesias Alfa-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el Illiérez: de In-
fantería D. Benito Martínez Zaldlvar,
cause baja en el Grupo de Fllerzas Re-
gulares Indígmas de TdlÚn núm. r. que-
dando disponible en Ceutil, CO!l arreglo
a la real orden de 12 de nOViembre de
I1}24 (c. L. núm. 454).
De real orden lo digo :1 V. E. para
su conocimiento y dernas eEP.':tos. Dios
IJI. guarde a V. E. muchos añlls. Mat!rid




Suboficial, D. Antonio Castej6n
F~ntes, del batallón Cazaaores Afri-
ca lO, y agreg¡do al Grupo.
Sargento, MQrtín Pascual Pastor,
de; regimiento Infantería' Covadon-
ga,40 •
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de los expediente. instrufdos en ea
Sargento, Manuel Guti~rrez Slin- rei'i6n Y en el territorio de Africa.
CM!Z, del regimiento Infantería Afri. a petici6n de los individuos de tropa
ca, 68. que figuran en la siguiente relaci6n,
Otro, Francisco Fern'ndez G6mez, que empieza con Domingo González
de~ batall6n Cazadores Afríca, 13. Suárez y termina con Luis Merchán
Otro, Victoriano Jim~nez Urbano, Gallardo, el Rey (q. D. g.), de acuer-
del de Africa, 18. _ do con lo informado por el Consej~
Otro, Bernardo L6pez Padílla, des- Supremo dE: Guerra y Marina, se ha
tinado al Grupo por real orden de 30 servido disponer que los intetesa4011
de septiembre último (D. O. núme- causen baja en el Ejército, por ha-
ro 219) procedente del bata1l6n Ca- ber sido declarados inútiles y hallar-
zadores Africa, 9, entiéndase que su se comprendidos en el articulo pri-
verdadero nombre es el que queda mero de la ley de 8 de julio de 1860
expuesto, y no Fernando, con el que y clase primera" secci6n 6egunda, de
figuraba. ¡la real orden de 18 de 6eptiembre de
1836, cesando en el percibo de 1011
Al (ZTUtO d6 Fuer_/U R6gulares ¡,,- haberes que disfrutan por fin del mes
dlgmas d6 Laraolll, 4. actual, y baciénd~les el sefiala-
miento de haber pasivo que lCll co-
-rr.esponda por el citado Alto Cuerpo,
a partir del próximo mes de noviem-
bre.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 3. de octubre
de 1927. .
Al Grulo 41 Fu"'as RlgulAr'l
IlIZ"'/U d, M,tilla, 2.
Suboficial, D. Francisco Dueñas
Heredia, de supernumerario en el
Grupo.
Sargento, Juan Fern'ndez Aguilar,
del regimiento Infanterla Cantabria
número 39.
ULAC16x ~ SI: CITA
Al Grupo dI FfUT_as R'par,s




Señores Jefe Superior de 1.. Fuer-
~s Militares de Marruecos, Capi-
tanes ge~eralel de la primera y
sexta regIones e Interventor gene-
ra! del Ejá'cito.
Sermo. Sr.: Conforme con lo pro-
PU\'sto por los Comandantes genera-
le!> de Melilla y Ceuta, el Rey (que
DiolJ guarde) ae ha servido disponer
qU\l las clases de aegunda' categoría
comprendidas en 'la 6iguiente r"'d-
cí6u, que principia con el suboficial
D. Francisco Dueñas Heredia y ter-
minii con el sargento José Carretero
Rastrollo, pasen destinadas a los
Grupos de Fuerzas Regulares Indi-
genas que se expresan, causando al-
ta y baJa en la próxima revista de
Comisano.
De real orden lo digo a V. A. R.
para IIU conocimiento y dems efec-
tos. DiOll guarde Q V. A. R. muchos
aiíos. Madrid 31 de octubre de 192 7'1
Duouz ])K TrruÁJr I





Sdíor Capitán general de la prímera re-
'6a.. •gl Agrf!gad06.
Sefiores Capitán gen~rnl de la terceraI
rqioo, Interventor g~neral Id Fjér- Suboficial, D. Ramiro Pérez Mar-
cito y Direct'or de la E~'t1da CmtraJ tfnez, del bata1l6n Cazadores Afria
tle Gimnasia. . nlimero u.
Excmo. Sr.: Como result:do del con·
curso anunciado por real orden drcl1far
de 2 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 195), para cubrir una vacan-
te de teniente ayudante de profesor de
plantilla m la Escuela Central de Gimna-
sia; el Rey (q. D.g.) se ha servido ,Iesig-
nar para ocuparla al del mencionado em-
pleo D. Epifanio Loperena Andrés, con
destino en el regimiento Infantería de
Guadalajara núm. 20.
De real orden lo di~ a - V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid




D. Miguel Esquiroz Pindo. -lel regi-
miento América, 14-
D. José Fontán Palomo, disponible en
la primera región y alumno de la Escu~
la Superior de Guerra.
D. Vicente Vil1arejo Bermejo, del re-
glmimto Saboya, 6. .
D. Gonzalo Ramajos Oltigosa, del de
Slcilia, 7. .
D. Manuel del Sol· ]aquotot, del de
Asturias, 31.
D. Antonio Salas Femánúez Rt'inoso.
del de Sevilla. 33.
, D. Carlos de Landa y de León, del
batall6n Cazadores Africa, 1Il
Madrid JI de octubre de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli-
niento de lo dispuesto en el real decreto
le 4 de julio de 1925 (D. O. núm. :48)
, por reunir las condiciones que el mis-
no determina, el Rey (q. D. g.) ha te-
lido a bien conceder el empleo supe-
'ior inmediato a los capitanes de Infan-
ería comprendidos en la siguientOlÍ"e1a-
:i6n, que principia con D. MigUel Es-
luiroz Pindo y termina con D. Carlos
le Landa y de Le6n, que se hallan de-
:larados aptos para el ascenso, debiendo
iisfrutar en el que se les confiere la
mtigüedad que oportunamenle se les se-
iale, quedando disponibles en las regio-
les m que se encuentran, excepto don
Carlos de Landa y de León, que 10 ~ri.
en la cuarta y continuanio como alumno
:fe la Escuela Superior de Guerra dun
José Foritán Palomo.
De real orden 10 dilO a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos doJo u.uIrid
31 de octubre de 1937.
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Numancia n6m. 11, en concepto de .~
vo~:t:;~~. orden lo digo a V. E. pa- ~f~'l
ra su conocimiento y demás efecto'!. .~
Dios guarlje a y. E. muchos añus.
Madrid 31 de octubre de 1927. .
DUQUE DE TETUÁK ~ .
Señor Capitán general de la primera -.
región.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis~o­
ner que el personal que se cita en la
siguiente relación, pase destinado a
los Centros que se indican a ocu;>ar
las plazas que se les adjudica, con .lrre-
glo al r;glamento aprobado por real
orden circular de 8 orle junio de 1908
(C. L. núm. 95), debiendo verific3rde
el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo .ligo
a .V. E. para su conocimiento 7 Je-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de octubre
de 1927..
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el retiro, por
haber cumplido la edad reglamenta-
ria para ello el na "einte del actual,
al teniente de ll\tal\~~ía (E. Ro) ·'on
Julio Vide V\,r.nU( la, con destino
en .el regimiento liierrallo núm. 69,
que causará baja en el Ejército por
fin del mes actual, sin perjuicio del
haber pasivo que --l Consejo Supremo
de Guerra y M ~rina oportun:lmcn:e
le sefiale.
De real Ordl.l lo di¡¡o a V. E. 'Ja·
ra su conocimiento ;) demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lñQs.
Madrid 31 de octubre de 1927.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
REIACION QUE SE CITA
Accidente del servicio.-clase prime-
ra, sección 2.·, de la. real orden de
18 de septiembre de 1836.
Legionario, Cristóbal Marín Herre-
ra, del Tercio.
Soldado, Juan Sánchu Garda, del
regimient" Infantería Mallorca, 13.
Otro, Lui. Mérchin Gallardo, del
de Calltilla, 16.




señalado por el Consejo Supremo de
. Guerra y Marina a partir del día ¡lI;-
Heridos en ca,"~aña.-:Ar~ículo pn- 1
1
mero de noviembre próximo, por la
mer<> de la ley de 8 de )ubo de 1860. Delegación de Hacienda de la men-
. donada provincia.•
Ca,bo,. ~omlngo González Suárez, \ De real orden lo digo a V. E. ¡>:l-
del regimIento Infantería Lae Pal- l ra su conocimiento y demás efectos.
mas, 66. . . Dios guarde a. V. E. muchos años.
Otr:o, Vicente Ocheda Asenlll, del Madrid 31 de octubre de 1927.
de VIZcaya, 51.
Otro, José Barrubés Llot, del ba-
tallón Cazadores Africa, 6.
Soldado, Santiago Nasarre Carre-
ra, del de Africa, l.
Otro, J<J6é Martínez Soto, del de
Africa, 16. .
Otro, Inocencia Palomar Sanz, del
regimiento Infantería del Infante, S,
Legionari~ Eugeni" Seoane Mos-
quera, del Tercio.
Otro, Carlos Augueto Dos S3lIltoa
Farias, del mismo.
Otro, Luía Gonz'lez Ochoa, del
mismo.
Al D~ de pudo. ele .eI11a.
Soldado Bernardo K.yol JI.., de
los Serviclol de Artillerfa '7 Trop;u
de POIici6D de },{elilla, en plaza de
herrador de tercer•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia do-
cumentada que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 22 de septiembre último,
promovida por el soldado licenciado
Francisco Raez Quesada, en súplica
de que s~ le reponga en el empleo de
cabo paradista, del que fué depu~st'o
y s', le conceda la vuelta al servki ;
activo, el Rey (q. D. g.) se ha serví:io
desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho a 10 que ~li-
cita. .
De real orden, comunicada por el
r::fior Ministro de la Guerra, lo dilro
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Sefior Capitán general de Canariu.
Al Dep6eko ele 8emeDtMe .... pi.
. mera .ma pecuaria.
Soldado, Bta. Vizquez Kdb, del
mismo, en plaza de forjador.
Madrid 31 de octubre de 1927.-1.0-
uda.
1lJtLAC16N Qua D CITA
VUELTAS AL SERVICIO
DUQUE DE TIt'l"UÁH
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~.a
tenido a bien disponer que el alférez
de Caballería (E. R.), del regimi:::nto
de Húsares de Pavía, núm. 20 de di-
cha Arma, D. Ricaroo Benavente Fuen-
tes, pase destinado al de Dragones
••• 1
....... CIII'" • _ ...,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIa
tenJdo a bien disponer que el teniente
del regimiento de Candores Alc.í.n-
tara, 14 de Caballería, D. Argimh·o
Brizue!a López, pase destinado al-oGru-
po de Fuerzas Regulares Indlgenas
de Melilla núm. 2, en vacante que de
su empleo y Arma existe.
De rea-l orden lo digo a V. E. pa.-
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid 31 de octubre de 1927.
DUQUE DE TuuÁlf
Seflor J efe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In- Señor Jefe Superior ide las Fuerzas
terventor general del Ejército. Militares de Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: Padecido error en la
real orden de 29 del actual (D. O. níl-
mero 242), por lo que afecta al jefe
que figura con el número uno en la
rel&<:i6n de conceei6n de retiros, el
Rey (q. D. l.) se ha servido resolver
se entienda rectificada en el sentido de
que el empleo y nombre que le corr~s­
ponden son el de comandante de In-
fantería (E. R.) en situaci6n de re-
.erva y D. Crispln, en lugar de co-
ronel y Cri5tin como en la citada
real ordel\ figura.
De la propia real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1927.
DUqUE DE TItTt1ÁH
Señor Ca.pitán general de la quinta
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro, por ha-
ber cumplido en esta fecha la ~dad
reglamentaria para ello, al capitán de
Infantería (E. Ro), en situación de re-
serva y afecto a la Zona de PO:lt~­
vedra número 45, D. Marcial Ca:lilla
Fernández, abonándosele el naber
.mensual de 450 pesetas que le ha sido
© Ministerio de Defensa
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APTOS PARA ASCENSO
.Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
mIento de lo prevenido en el párra-
fo segundo del articulo 13 de la ral
orden circular de 29 de octubre de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer que al coronel de
Artilleria, en reserva en esa región,
D. Francisco Botella Torrem:>cha, se
le abone desde I de noviembre pró-
ximo, por el Parque y reserva (!e1
Arma de la misma. el sueldo mensual
de 900 pesetas que le ha señalado t'1
Consejo Supremo de Guerra y. Ma-
rina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect;)l.
Dios guarde a V. E. muchos aií;)s.
Madrid 29 de octubre de 1927.
.ICCIU .. II........
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia· que
V. E. cunó a e.k Ministerio en 9
de junio último, promoTida por el
ayudante de Obr.. militares D. :k-
butiin Guerra Garcla, coo dést;no
en la Comandancia de Obra., reeerva
y parque de IngenierQjl de eea re-
gión, en .úplica de que le .~ de
abono, para la regularización en ;os
p.erfod01l de aumento de .ueldo, el
tiempo que media entre el ~ de febre-
ro al.14 de julio de 1908, que nrificó
práctica. reglamentarias como :\.pi-
nute • una plaza de maestro de Obras
militare., en lugar de los cuatro me-
se. que concede la red orden circulu
de 14 de junio de 190\) (C. L. núml!!-
ro ~19), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen. acceder a lo solicitado, en .It-
monfa con lo resuelto para calOIl .1'1á-
IOSoa por realta 6rdenes de ., de agos-
to y 27 de septiembre de 19032
(D. O. núms. 164 y 219).
De real orden, comunicada por el
sel\or Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor..Capitán general de la séptima
reglon.
Señor Interventor general del Ejh-
cito.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presfdente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina e Interve:l-
tor general del Ejército.
..-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha servido disponer que el Jlr¡ento
de obreros filiado. de la cuarta sec-
ciou, afecta al Parque y reserva de
Artillería de la cuarta región, Maria·
no Zumeta Falcón, cause baja en la
sección a que pertenece en fin del
m~!' de la fecha, por haber cumpli-
do la edad réglamentaria para el re-
tiro forzoso en 5 del mismo, sin per-
Juicio del señalamiento de haber _pa o
sivlJ que en su día le haga el L;0:l
sejo Supremo de Guerra y Manna.
Dt> re~l. ordenl comunicada por «;1
señor MinIstro de la Guerra, lo dI-
go a V. E. para 6U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a vue-




Seflor Capith íeneral de Balearet.
Sef¡oree Preúdente del Conlejo Su-
premo de Guerra ,Marlna e In-
terventor general del EjErcito.
Excmo. Sr~: Accediendo a lo so-
licitado por el auxiliar de a1macenea
priücipal del personal del material
de Artillería, D. Miguel Ciar Sastre,
cor destino en el Parque del regi-
mic>nto mixto de Arti1lerfa de Ma-
norca, el Rey (q. D. g.) le ha &er-
vido concederle el retiro para Mon-
tuir~ (Baleares), disponiendo que sea
dado de baja ror fin del mes actual
en el persona a que pertenece.
De real orden, comunicada por el
seiíor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
ma~ efecto•. ' Dios guarde a vuecen-
Cla mucho. año.. Madrid 31 de octu-
bre de 1~7.
RETIROS
~.....' .. ~' .~..: :.~ .....
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejq Su-
plemo de Guerra y Marina e In-
telventor general del Ejército.
capiUn, que le ha set1alado el Con-
sejc. Supremo de Guernl y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dic.s guarde a V. E. muchos aDos.




Sefior Capitán general de la tercera
región.
Sefiores Presidonte del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tOr' general del Ejército.
Excmo. Sr. : Conforme con 10 solio
citado por el. comandante de Artille-
ría D. José Muller Pérez. supernu-
merario sin sueldo en esta regi6n, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
delle el pase a la reserva, con resi- St!ñor Capitán general de la cuarta
dencia en la mi6ma, debiendo abo- región.
nársele . desde l.o de noviembre pró-
ximo, por el Parque y reserva de la Señores Presidente del ~onsejo Supre-
primera regi6n, el sueldo mensual de l· mo de Guerra y Manna e· Interven-
3jC pesetas 66 céntimos del sueldo de tor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Visto el expediente :ns-
truído a instancia del obrero filiado
de la tercera sección afecta al Parque
y reserva de Artillería de la terc~ra
región, y destacado en la fábrica Je
P61voru de Murcia, Francisco Barba
Frutos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 29 .Ie
leptiem»re pr6ximo puado, ha tenido
a bkn di.poner que el citado obrero
sea dado de baja en el Ej~rdto por
encofttrarse inútil para el .ervicio,
haciéftdose por dicho Consejo Supre-
mo el .eftalamiento de haber pasiTO
que le corresponda al interesado.
De real orden, comunicada por ti
se!or Ministro de la Guerra, 10 Jiga
a V. E. para .u conocimiento y de-
mis efectos. DiQjl guarde a V. E.
mucho. aftos. Madrid 29 de octubre
de 1~7.
Sefior ] ek Superior de Jas Fuerzas
M!litares de Marruecos.
Señores Capit~ general de la primera




Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el alférez de Artilleria (es-
cala reserva), D. Victorio Gracia Ra-
mirez, disponible en Ceuta, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle el pase a disponible volunu-
rio, con residencia en la prim~ra r(-
gión, según determina la real :>rden
circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1927·
DUQm DE TETUÁIf
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DUQUE DE TJm1ÁJ(
DUQUE DE TETUÁN
cular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 3oS).
De real orden lo digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demás efccto'J. ..;.-,
Dios J!'uarde a V. E. muchos ·lñoll.
Madrid 29 de octubre de 1927.
E1~ .........
ANTONIO LoSADA OUIIGA
Sefiox: Capit4n general de la octava
regIón.
~
Señor Interventor general del Ejb'-
cito.
DUQUE DII: TETUÁK
1 de Doviem~ de t92f
CONDECORACIONES
Señor Jefe Supcrior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Inten'.1ente general militar e
Interventor' general dcl Ejérci~o.
dito concedido por real decreto de 19
de julio último (D. O. núm, 161), ..1
capítulo cuarto, artículo único, ;lCC-
ción 13,' del vigente presupuesto, p.lr
la cual se hacen las siguientes a.sig-
naciones: 1,112.875 pesetas, para ~a
"carretera de Zoco Arbaa de Taurit
a Cala del Quemado"; 86I.~8 pe~c-.
tas, para la "darrctera de Midar a'
Zoco Arbaa de Taurit"; 1.127.287 pe- Señor Jefe Superior de las Fuerzas
setas, para la "carretera de Cala del: Militares de Marruecos.
Quemado a Targuist"; 1.453.864 pc- 1
setas, para la "carretera de Torres de ¡
Akalá a Targuist"; 482485 peselas"
para la "pista de Anual a Yub el .[{a- Sermo. Sr.: En vista del escrito que
ma Nokor"; 399.020 pesetas, para la V. A. R. dirigió a este Ministerio en
"pista de Bifurcación (Targuist) al 7 del actual, manifestando haber con-
Zoco el J emis de Beni-Bu-Fra~h"; cedido a.I cabo del tercer regimiento
668.607 pesetas, para la pista de Tar- de Zapadores Minadores Juan Almei-
guillt-Tizzi-lfri al Zozo el Tenín de da Teruel, la Medalla Militar de )Oh-
Beni Amar"; 43.849 pesetas, para la rruecos con el pasador de Tetuán, d
"pista de Einzoren a Tamasin"; pe- Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
setas 288.426, para la "pista de Badú bar dicha concesión, por ajustar:le a
a Had de I!cauen"; 151.283 pes~tas, los preceptos del real decreto de 29
para la "pista de Tafersit aJ Zoco el de junio de 1916 (C. L. núm. 132) y
J emis de Tensaman"; 221.834 pese-: a lo dispuesto en la rial orden circu-
tas, para la "pista de Torres de Alca-Ilar de 18 de agosto de 1919 (C. L. nú-
1á a Bedes"; 345.000 pesetas, paro! la ,. mero 3oS).
"pista de Badú a Bab-Makli en Ji- De real orden lo digo a V. A. R. pa-
rección a Xauen"; 195.131 'pe3etas,. ra. su conocimiento y demás efe::t65.
para la "pista de Targ12ist-Zerkat-Ta- ; DIOS guarde a V. A. R. muchos añoe:
barran"; 195.131 pesetas, para la "pis- Madrid 29 de octubre de 1927·
ta de Targuist-Imasinen-Badú"; p~­
setas 297.568, para "reparación de los
desperfectos ocasionados por los teM-
porales en 'el mt1l de abril de ~ste Señor Capitán general de la segunda
año"; 403.271 pesetas, para "fo.'"tilica- re~ión.
ción de posicionea y puestos de fron-
tera" ; 90.000 pelletall, para .. repara-
ción de líneas telegráficas y construc-
ción de otras nuevas"; 198.537 pesc-
tas, para el "segundo presupuesto <le
adquisición de máquinas y herramien- CUERPOS SUBALTERNOS DE
tas para conservación y entreteni-l INGENIEROS
miento de las vías de comunicación ", (
y 464.384 pesetas, para "conv:rtir en I Excmo. Sr. : Vista. la inlt8l1cia que
permanentes los cuartelamientos pro- V. E. cun6 a elte Ministerio en
visionales", cuyo total importe de di- :3:3 del presente mee, promovida por
chas asignaciones asciende a 9.000.000 el opositor, apro)bedo para ayudante
de pesetas. de Obra.¡ militare. de loe Cue~
De real orden lo digo a V. E. pa- lubalternos.de IngeniuOl, D. Tibur·
ra 'su conocimiento y demás efectos. cio Picó Torres, que se encuentra
Dios guarde a V. E. muchos afios. e.fectuando loe cuatro ~8e. de pr¡1c.
Madrid 31 de octubre de 1927. tlCatl dispuestos por real orden de
14 de septiembre último (D. O. n\1.
mero :306), en la Comandatncia de
Obras de la base naval de FerNl
en súplica de que se le cGIlceda l~
renuncia a dichas prácticatl y a to-
dos Los derechOB adquiridos como as-
pirante a ingreso en los citad06
C.uerpos subalternoll, por no conve-
nl~le su continuaci6n, el Rey (que
DI06 guarde) le ha servid.> acceder
a 10 solicitado.
De re~l. orden. comunicada por el
señor MIUlstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di06 guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de ,)ctubre
de 1927.
Excmo. Sr.: En vista del escrito :¡ue
V. E. dirigió a este Ministerio en 16
de septiembre próximo pasado, mani-
festando haber concedido al com:!n-
dante de Ingenieros ~Roger E3pín
Alfonso, afecto a S11 Cuartel gencral,
el pasador de Larache sobre la Me-
dalla M ilitar de MarrueC06, que po-
see, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha concesión, por ajustar-
se a los preceptos del real "decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 1.l2)
.Y a lo dispuesto en la real orden Clr-
Excmo. Sr.: En vista del esc:-ito
de V. E. fecha 24 del corriente m~s,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a 'Ji~n
aprobar la propuesta formuhda por
la Comandancia de Ingenieros de Me-




Miguel Gonzalez Cabezudo, del
Grupo de Ingenieros de Gran Cana-
ria.
Francisco Arias Rodrlguez, del !>e-
gunodo regimiento de Ferrocarriles.
Angel Medina Hemández, d~ la. Co-
mandancia de Obras, reserva y par-
que de Ingenieros de la sexta región.
Francisco Baraza Diez, del Servi-
cio de Aviación Militar. .
Joaquín Gou Vilella, del mismo.
Rafael Notario Navajas, del mi3mo.
Juan Mallo Fernández, del mismo.
Jerónimo López CIares, del mism:>.
José Antonio Ruiz Cappa, del mis-
mo.
Román Santos Santos, del mismo.
Antonio Peñafiel Calahorra, del mis-
mo.
José Rosado Guidú, del mismo,
Angel Viudez Prieto, del mismo.
Miguel García Trapero, del mismo.
Jesús Fernández Tudela, del ~is-
mo.
Gregario Arche Pascual, del mIs-
mo.
Francisco Solans Caftizares, del mis-
mo.
Germán Plaza Pedraza. del mismo.
Luis Miranda Garcfa, del mismo.
Isidro Manquillo Egido, uel mis-
mo.
Pedro Esturillo Fernández, del mis-
mo.
Carlos Ramos Perdigones, del mi3-
mo.
Aure1io Gómez Villalba, del ¡nis-
mo.
Angel Garcia Casas, del mismo.
Manuel Fernández L6pez, riel 1l1i3-
mo.
Julio Sanz Antón, del mismo.
Madrid 29 de octubre de 1927.-Lo-
sada.
:an.ACIÓN QUE SE CITA
1918 (C. L. núm. 292), el Rey (qne
Dios guarde) se ha servido disponer
se publique la declaración de aptitud
para el ascenso, hecha por las auto-
ridades regionales, a favor de los sar-
gentos de Ingenieros qu~ se expre-
san en la siguiente relación, que da
principio con Miguel Gonz;ilez Ca-
bezudo y termina con Julio Sanz
Antón.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. ~.
.muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1927.
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ANTONIO loSADA OIl'n.GA
Seftor Capitán general de la primera re-
gión.
SeftoreJ Intendente general militar e
Interventor general del Ejercito.
MATERIAL TELEFONICO
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sefior Capitán gmeral de la tercera re-
gión.
-
Excmo. Sr.: Exanúnada la relación
del material telefónico del regimiento de
Telégrafos, cursada por V. E. a este
Ministerio con su escrito de 6 de agosto
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la. baja del referido mat~
rial, como comprendido en la tercera ca-
tegoría que establece la real orden cir-
cular de 27 de julio de 1917 (D. O. nú-
mero 173).
De real orden, comunk.ada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimif'nto y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de octubre de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici·
tado por el capitán de Ingenieros (es-
~Ia reserva). D. José Navarro Capde-
VIIa, con destino. en el quínto regimiento
de. Zapadores Minadores, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bi~n concederle
los diez días de licencia que por asun-
tos propios solicita para Lieja (Bélgica).
con arreglo a lo prevenido en la real
orden circular de S de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De r~l ?rden lo digo a V. E. para
su conocImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1927.
El Dbeaot ..-.J,
ANTONIO LoSADA 'OJtDGA
JlZLACI6x QUE 1& CITA
DUQUE DE Tuub
Soldado, Jesús Renterla Lizárrap, del
tercer regimiento de ZapadoreJ Mina-
dores.
Sellor Jefe Superior de lu Fuerz.. Otro, Mareclino Fuentes. del batallón
Militare. de Marruecoll,. Ide Ingenieros de Tetuán.
. . I Otro, Juan Martfnez FernáDdez, del
Sellare. Ca.pl~n ~eneral de 1.. pn- regimiento de Tel~rafo•.
mera reglón, Dlrec.t<lr ~eneral de. Madrid 29 de octubre de 1~7.-Lo­
MarruecOl y Colonias e Interven- Isada
tor ceneral del Ej~rcito. .
Señor Capitán general de la prime..
ra región. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
. Dios guarde) se ha servido disponer que
Señores Capitán general de la ter-· los tres soldados que se relacionan a
cera regi6n e Interventor generaJ . . •del EJ'ército. contmuaclOn, pasen destinados de plan-
tilla al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1, veriíicán<1ose
la correspondiente alta y baja en la pró-
xima revista de Comisan'.>.
E D ) \ De real orden, comunícada por .el se-xcm? Sr.. : El Rey (q. . ': ce ñor Ministro de la Guerra 1 d'ha IICrvldo dISponer que el tem.ente V E . . ' o . Igo •a
de Ingenieros D. J os~ Fariae Mir-' . . par~ su conOCUI11ento y demas
quez, con destino en el segundo regi- efectos. DI~s guarde a V. E. muchos
miento de Zapadores Minadore. (ex- años. Madnd 29 de octubre de 19'7·
~dicionario). quede en 131 situación
de "Al servicio del Protectorado".
por haber cid<l destinado a lu In-
tervencionel Militares de Tetu'n.
De real orden 10 digo a V. E. pa_ Seftor...
ra. IU conocimiento y dem's .efectOl.
DioI gua.rde a. V. E. muchOl &Ao••
Madrid 31 de octubre de 1027.
DESTINOS I 1lELAC16x QUE SE CITA
Excmo. Sr.: Como retUltado del Cabo, Juan Rubio Y.>reno. del ba-
CODcurso anunciado por real orden tall6n de IDgenierOl de Melilla.
circular de 10 de ceptiembre pr6xi- Soldado, Bartolom~ P~rez AredaDo,
mo pasado (D. O. núm. 110), para del batallón de Ingenieros de Lara.-
que UD capit~ de Ingenier.>. pase che. .
~tinado en comiaión a la Coman· Otro, Aquilino Gonz'lez MuJioz,
dancia de Obras de la base naval de del mismo.
Cartagena. ain dejar 60 destiDo de Otro. JOIé Cano Santamaria, del
plantilla, el Rey (q. D. l.) ha teni- mismo.
do a bien designar al de dicho em- Otro, T.eodor<l S'nchez Muúoz, del
p~o D. An,el Ruiz Atienza, con des- mismo.
tino en el regimiento de Radiotele.- Otro, Manuel Guc6n Eecandell,
grafía y Automovilismo. del ftlismo.
De real orden lo digo a V. E. pa- Otro, Pedro JOI~ Simarro, del
ra 1IU con.>cimiento y demM efectoa. miemo.
Di08 guarde a V. E. muchos añOl. Madrid 31 de octubre de 1927.-
Madrid 31 de octubre de 1t;p.7· tLosada.
DUQUE DE T&TUÁx
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
pensión de cruz de la Real y Militar
Orden de San HermenegilJCI, l~ulada
por la Comandancia de Obras, Reserva
y Parque de Ingenieros de la quinta r~
gión, a favor del celador <fe obras mi-
litares de los Cuerpos Subalternos de
Ingeniems, D. Ram6n Soriann Múgica,
con destino en la misma; teniendo en
cuenta que al crearse el Cuerpo de Ce-
ladores del Material de Ingenieros, por
real decreto de primero de rt'arzo de
1905 (c. L. núm. 46). fueron declarados
a eJ<tinguir los oficiales celadores de
fortificación, los cuales podían acoger.;e
al nuevo reglamento, pasandQ a ser tales
cdadores del material. y oejando de ser
oficiales; y que el interesado se aoogi6
al decreto citado en 29 de mayo de 1907.
en cuya época contaba mb de veinticin-
co afios de servicio y cinco tle oficial,
10 cual justifica que se le concediera el
Sefíor Capitán general de la octava re- derecho a·1a cruz de San Hermen·~gil-
gión do, con 1. antigüedad de 7 de marzo
. de 1918. pero no que siga perfec::ionando
Sdlor Interventor general del Ejército., el derecho a más ventaja en la or:leo.
Señor Jefe Superior de tu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ej&'-
cito.
Excmo. Sr. : El Rey (q, D. g.) .e
ha. servido disponer q~e el cabo y
coldados que se relacionan a conti-, Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
lIuaci~n. pasen destinados de planti- tado por el capitán de Ingenieros don
na al Grupo de Fuerzas Regulares Alfonso Orti Mel~e% Valdés con des-I~d(gena. de Lan:che nl1m. •• ven- tino en la Comandancia do.: Obr:as de la
fi~ndose la co:respond;iente alta ! Base Naval del Ferro!, el Rey (que Diosba)~ en 1& pr6rama reVIsta de coml- guarde) ha tenido a bien concederle un
.ano, . 1mes de licencia que por asuntOd propios
De r~l.orden. Ci>muUlcada por. el .solicita para Lopera aa~) y París
ae!or MIIIIstro de la G1;Jez:ra, 10 digo (Francia), con arreglo a h prevenido en
a V. E. para .su conOCimiento y de- la real orden circular de 5 de ¡unio de
m4s efectOl. Dlo!i.guar~e a V. E. mu-; 1905 (C. 1.. núm. 101).
<:bos aDoso Madrid 31 de octubre de De real orden lo digo a V. E. para
19:11· . su conocimiento y demás f'i~os. IJiós
guarde a V. E. muchos añ~ Madrid
El na- --.J. 29 de octubre de 1927.
AJfTONI0 LoSADA ORT1".GA
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'DlOS guarde a V. E. muchos años.
1Madrid 31 de octubre de 191 7.
t
I
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D g.) se ha i
servido aprobar las comisione; de que Señor Director general de Instruc-
V. E. dió cuenta a este ~lini ;teri"J en 1 ci6n y Administraci6n.
27 de septiembre próx,imo pasa:lo, desl'm- ! _. .
peñadas en el mes de julll' último, por' Sen.or Interventor general del EJér-
el personal comprendido en la relación ji CitO.
que empieza con el coronel de Estado 1
Mayor D. Enrique Gonzál~z Jurade y
termina con el comandante de Infant<'ría t
D. Julio Castro del Rosa.-io, y l.'fA el de i
agusto siguiente por el exprcsado, en la I
que comienza con el Teniente ¡teneral Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
D. Juan O'Done11 Vargas y tennina h¡¡- servido disponer se devuelvan al
con el 'comandante de Infantería D. Julio personal que se expresa en la si-
SUPERNUMERARIOS Castro del Rosario, con los beneficius guiente relación las cantidades que se
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici- que otorga el vigente reglarnentú de citan como ingre53das para la exen-
tado por el ayudante de obras militares dietas. !ción del servicio en filas, por ha-
de los Cuerpos Subalterno3 de Ingenie- De real orden lo digo a V. E. para li.ar6e comprendidos en los preceptOll
ros, D. Jesús Altura Cavarre, con des- su conocimiento y demás efectos. Dios y casos que se indican, según car-
tino en la COftlandancia de Ingenieros guarde a V. E. muchos años. Madrid tas de paga expedidas en l"as fecbras,
de Ceuta, el Rey (q. D. g.l ha tenirlo 29 de octubr: de 1927· 1con los números y por las Delega-
a bien concederle el pase ala situación ciones de Hacienda que se expresan,
de' supernumerario sin sudtlo, con resí-, DUQUlt DE TETUAN las cuales percibir~ el individuo que
dencia en la quinta región, con arreglo!. hilo el dep6sito o la persona Gluto-
a lo dispuesto en el real decreto de 20' Señor DIrector general de Instrucción rizada en forma legal, Ségún previe-
de agosto de 1925 (e. L. núm. 275) y I y Administración. ne el articulo 28 del reglamento pro-
real orden ci~cular de 27 de enero ,de' Señor Interventor general vifional aprobado por real decreto
1921 (e. L. numo 41), Quedando ads<'nto del E;forcito. de 17 de junio de 1926 (D. O. nú-
a la Capitanía general de la citada quin- mero 135)·
ta región. De real orden, comunicada por el
De real orden, comunica¿a p '1' el se- sefior Ministro de la Guerra, lo digo
ñor Ministro de la Gu-::rra, 10 digo a DESTINOS a V. E. para s~ conocimiento y de-
V. E. para su conocimiento y demás mas efectos. DIOS guarde a V. E.
f t D' d V Eh' Exc~o. S~.: El Rey (q. D. g.) se muchos años. Madrid 29 de octubre
e ec os. I~S guar e a . . mue os ha serVIdo dIsponer que el coronel de d
afias. Madnd 29 de octuhrc de 19.17·. Intendencia D. Miguel Gallego Ra-I e 191 7.
El DirectOT ,eDeral, , I mo! continúe destinado en la Direc- El 01.- ,.-.1.
ANTONIO LoSADA ORTEGA Ici.ó1' g~neral de Insu~cci6n y Adm~- ANTONIO LoSADA OIlTI.GA
Señor Jefe Supetior de las Fuerzas Mi-' n.lstracl6n (IntendenCia G.eneral MI- i
litares de Marruecos. Ihtar), con arreglo a 10 dispuesto en; Señore6 Capitanes generales de la
,el artículo 5.° del real decreto de 21 I ta la' .Set\o~es Capitán general de la '1u~~ta ,de mayo de 1920 (C. L. núm. 244). sex y oc va reglones.
r~1l16n e Interventor general del EJe~-1 De real o~d~n lo digo a V. E. pa- Señor Interventor general del Ej6r-
Cito. ra eu conOCimIento y demú efectol, cito.
el Rey (q. D. g.), de :lcucrdo ron 10
informado por la Asamh!ca de !a mis-
ma, ha tenido a bien r~ ;olvt:r que no
procede acceder a lo prOi'II(;;IO.
De real orden, comuni.:¡¡c!a por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiellto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mO.lchos.
afíos. Madrid 29 de octllbrr. de Igz7·
El Director ,eaenl.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor Presidente 'del COilsejo Suprc~11l0
de Guerra y Marina.




-- E":":j N!::r:.do !?F::# ':e O......croNa1= --~ l I_.:..PeIdu==_,'por DO baber tenido la-
clrcuasCrlPcl6nl~ I ~I dllfntt de let
Soldado. Adrluo Aaaluc. Oolrlcna ••••• dBrl..~esr~. ~e 210 lallo.... 1926 lJe¡lble .... Bilbao ......... 210 ~ cu.Plf~~\J:'aa~
.,.0 n....··11 I { ~:.:,e:~c=~:
• El.umo........ ....... ........ • • octubre. 10!6
1
41 Ideal........... 540 {~~:tane de ulngre-
Itedsta.. Serna40 Chao Cal ••••••••••••• ¡CaMI& Rdecftl~a del 13 Idem.... 1926 489 Lugo 2SO so qae DO ha autldoon o <vO... I .., ....... electo pan el tia a qoc
8:: J~ Cbao Cal Idem........... 13 Idem 10!6 490 Idem 2'lO Idestaba destiudo.
on.:::: =..~;~r¿r~~~:':::::: :~=::::::::::: : ~::'r~: :: :~ :~~m·.:::::::::: 2SO :~~:
Otro..... AIlloato Cbao Vbqaez.......... Ideo>........... t5 octubre. 1926' "'1 Id· .. 2SO cm.Otro 8colto Oard f • de Id .... cm .,. .. • 2SO Idea
.... a cm o 28jaaosto.. 1926, 6011 Ora.. Oo....... 250 Ide.:
IIalldd 29 de octRbr'C de lt'l7.-Losada.
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-------------------------_..-
toe. Dios ~arde a V. A. R. muchos
años. Madrid 29 de octubre de J927.
DUQUE DE TETUÁN
general de la segunda
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1Hacienda que le expreon. como
ha servido disponer se devuelvan al 1igualmente la suma que debe ser
personal que figura en la siguiente reintegrada, la cual percibirá el in-
relaci6n las cantidades que ingresa- dividuo que hizo el dep6sito o la
. d Señor Capitán
rOI1 para reducir el tiempo de ser- pt:r~ona autoriza a en forma legal, regi6n.
vicio en filas, por hallarse compren- se¿;ún previenen los artículos 470 del Sl'il.ores Capitanes generales de la
dido.s ~n los pr~ceptos y casos que reglamento de la ley de R~clutamien- tercera y cuarta regiones y de Ba-
se Indican, segun cartaa de pago to de 191Z y 425 de la vigente." I leares y Canarias.
expedidas en las fechas, con los nú-, De real orden lo digo a V. A. R. Sci:or Interventor general del Ejér-.












I fecba 1\ DelrgadóD SUMAde la carta de pa¡o N6mero de HUleoda ,!"edebe
CIasea NOMBRES l>esUDOS I de la tle eltpl11l6 la" r~o- Obsetftdollet~=l~' a carta de IrgraoaOta ~AfIO __ paco PadlU\
Ileduta.• R.omualdo Alcántara EsponerL .' Caja recluta de Ant~Uerll 30 juoio ... 11 1.535 Mila¡a. .... 1.000 {como comprendido por allala¡¡la en la It O. C. de 16 d
Ca,g 1táll ~
abril de 192b «() O. mim. 87
édlco Transporte Ouprr. cAI- 1En cOllson.acia con lo d.apues
del a D. Alberto Berdejo Arl¡o '" ····1 miran te Lobo, •...•••• 1 8 lebrero. 1922 298 Almena •• 0. 500 to en l. R. o. C. d. :u d
Armad. . I~\ agOltO de 1919 (D. O. n." 190• El mismo ............. .. .. .. .. • • 22 sepbre. 613 Id.m ••••••• 250 Idem.{como in¡reso hecho demb co
Soldado. Juan Nico1is E¡................. Reg. Inl.' de Albuera,26. 2 junio... 19'26 81-A Barcelona. •• 162~ arreglo a lo dbpu.sto .n
1J
• artículo 403 d.1 ";g.nl' R.
¡Iam.nto de Reclutam••nto.
C.bo de( . ¡orupo de Ingenieros de IPalmaddla-¡ {como ina:reso hechu d.mas cojulio ... 738 ~ arrrglo a lo dispues!u ea 1~~~f~~: B.rtolomé Oumbau Rlbo\....... . Mallorca. ............ 123
I llOIca •••• Ro O. d. 3 d. a¡¡OSIO d. 1• 11 (D. O. núm. 171)
.. ¡Cajarecluta de Oran Ca-/ I Las Palm.s.• ' 1. 500 ~Por conl'prendN le .1 .rticulReclut... AntoniO Ram.rez Rodrf¡¡uez...... narla.................. 5 dlcbre • 1923 390 175 del R. D. d. 21 d...ctubI d. 1896 (C. L OÚJII. 294).¡
Madrid 29 de octubre de 1927.-Duque de Tetuán.
Sermo. Sr.: Hallándose justificado
qUI~ los individuos q,u'e se expresan
en la siguiente re]ac16n, que empie-
za con Juan Antonio Luque del Cal!-
tillo y termina con Alfonso V4zquez
Castro Rodriguez, pertenecientes a
loe reemplu\le que se indican, estin
comprendidos en los art!culot 284 de
la ley de Reclutamiento de Ion y 422
del reglamento de la vi¡-ente, el Rey
(q. D. &,.) se ha. servido disponer
que se devueh:an a los interesados
la:. cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filae,
según cartas de pago expedidas en
las fechae, con 106 númer.os y por
lall Delegaciones de Hacienda que
en la citada relaci6n se expresan,
como igualmente la suma que debe
sel reintegrada¡ la cual percibir' el
indIviduo que nizo el dep6sito o la
penona autorizada en forma legal,
según previenen los ar~culos 470 y
4.15 de los citadoe textos legales.
De real otden lo di&,o a V. A. R.
par", su conocimiento y dem4s efec-
tOll. Di~ guarde a V. A. R. muchOl
años. Matlrid 29 de octubre de 1927.
DVQtlZ DE T&Tt1ÁJf
Stíior Capit4n general de la segunda
regi6n.
Señores Capitanes generales de la
tucera, cuarta, sexta y octava re-
giones.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
~J Ir_*"~Tn~ $lIIIIi¡ ~ ""~ h qH"_ • __ Oe:elaclóll que debeNOMBReS DI! LOS RECLUTAS ... Caja de recluta de N0 de la de H.dtnda que ter reta-f Ayantamleoto arta apidló la carta tecradLProvincia Ola Me. Aft de pa¡o. de paco. Pado.
----- ---
Aatonlo La ue del Castillo .•••• 192 rchldona........ Mil.,.......... Ant~uer....... 7 lebrero. 192, m MáI.ga .... ••• •• 1.800t::.... ....n ~I." ....•...•..•. '1 ...b............................ Onbu.la.••••••• 21 en.ro.. 19U 11.062 Alicante.. • .. • .. .500
AIItotlio Co'- Zoloa...........":. 1924 ~Imansa .......... Albacete ....... HeJlfn .......... 15 lebrero. 19'.ol4 2.3t6 'a1end.... '" .. 500
Mulael Tarllau~bf ............... 192 Barcelona ........ Barteloua....... Barc:etou, 54.••• 11. enuo •• 19'M ••654 Barcelona ...... 500
LWa TeUo Uarda... . • •• • .. .. .. • .... 19~41Idc:m............. Idem ........... Id~1D ........... S febrero. 1924 i 903 ldem ........... 5110
Pedro Vllardaca VUardoga........... 1924 ¡AYiá ... 0_ ........ Idem ........... Manr_•.•••••• 13 ldelll ••• 1924 3.161 ldem ........... liOO
Onaorio Bilbao OoIUa.............. 1924 BlIbao............ Vlttaya......... IUlbao ......... 6ldem •• 1'12~I 'ID BlIbao.......... sao
5eaaadlno Azdrate lrastorza ........ 1924'"orrelavep .. : ... SUll.ndU....... ~elanga.... 28 enero •• 1924 1.~ santander....... 1.001AIfoato V4aqIl12 Cutro Rodrigoea ... 1924J aotLgo ......... Corafta......... (qgo ....... 30 fdem .•• 1~ 1.153 COrnAa......... l._I '
Madrid 29 de octubre de 19l17.-Daque de TelJtáa.
DIETAS nwuo Femández de la Pc>J::l, en súplica acceder • 10 solicitado, bacieocloie la
de aprobación de dietas devengadas du- reclamaci6a. por la eutid.1d donde el ÍIl-
J::;a:auo. Sr.: Vista la instancia que raute treinta días del mes de septinnbrt ttreAdo percibiera sus haberes ., lic:nlIo
V. E. c:an6 J este Ministerio en 8 del de 1935. en una comisi6n del servicio, carao al respectivo ejercicio.
ac:taaI. fIlRIIIIO"rida poi' el capitán del 14-· Y que dejaron de reclamar,se en tím'lpo I De l'eaf orden lo digo a V. E. para
J~ de ArtiIIufa ...... D. lÜI'- aportaDo. el Rq (q. D. g.) le ha tenido I 11 CClDOCimieato Y demú efecto&. Dios
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Señor Capitán general de la terce.·¡
región.
Señor Interyentor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 19 de septiembre tUtimo
(D. O. nóm. :110) para proveer la pla-
za de alpith m€dico jefe del Cen-
tre. Quirórgico núm. I tSan Sebu-
tián), el Rey (q. D. g.) ha teDid.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. Ro cursó a este Ministerio en 12
de mayo último, promovida por el
capitán médico de la escala de com-
plemento de Sanidad Militar, D. obs
Mardnez Sicilia, con residencia en AI-
mería, en súplica de que le sean re-
munerados los servicios que prelt6 co-
mo vocal módico en la Junta de Cla-
sificación y Revisión de dicha p.-o-
vincia, detde el día 1 al 29 de abril
(rltimo; teniendo en cuenta 10 dispu~s­
to en el artículo 203. párrafo sépti-
mo del vigente reglamento de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército.
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a 10 solicitado, debien:do hacer-
se la reclamación .de su haber en
activo por la Pagaduría militar de h..-
beres de esa regi6n en la forma re-
glamentaria.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos al\o.o;.
Madrid 29 de octubre de 1927.
Dugm na TKTUÁlI
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES




del actual, promovida por el com:l:1-
dante mayor del regimiento Infallt~­
ría de Mallorca núm. 13. en súp!i::a
de que sea declarada con derecho a
dietas la comisión desempeñlda du-
rante dos días de julio de 1924 por el
sargento de dicho Cuerpo DeUín So-
riano Muñoz. el Rey (q. D. g.) !le
ha servido acceder a lo solicitado. ·l~·
biendo hac~se la reclamaci6n CO;1
cargo al ejercicio respectivo en la
forma reglamentaria y haciendo cons-
tar no se reclamara con anterioridad.
De real orden, comunicada por ti
señor Ministro de la Guerra, 10 Ji~o
a V. E. para su conocimiento y d~;
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de octubre
de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 11
Excmo. Sr.: Vista 13 instancii que
V. E. cursó a este Mini~terjo en u del
actual, promoYida por el comandantel:la-
yor del regimiento Infanterí.1 de Ma-
Horca núm. 13, en súplicá de que 3('3
declarada con derecho a dietas la comi·
si6n desempeflada por el sargento de di-
cho Cuerpo Inocencio Romero Aramhu-
ro, asistiendo del 13 al 23 de agosto
de 1924, al concurso de tiro celebrado
en Santander, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado, sien-
do cargo la reclamación al ejercicio
respectivo, haciéndose constar no ha-
berse hecho con anterioridad.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la G1lerra. 10 digo a
V. E. para su conocimumt<> y d.-mÍlS
efectos. Dios guarde a V. E. much03
afios. Madrid 29 de xtubre de 1927.
~ Director .-..
ANTONIO LoSADA ORTEGA'
Se60r Capitán general de la terc~ra re-
gi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
El DI..- ..-.I.
AN'I'ONI0 LoSADA OJlTEGA' .
Sel\or Capitán general dt: la tercera !c-
gión.
Sefior Interventor gener&1 del Ejército.
- I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ,/
V. E. cursó a este Ministerio en 11 del
actual, promovida por el comandr.me ma-
yor del regimiento Inf"ntería de Ma-
llorca núm. 13, en súplica de que S<'3
declarada con derecho:! dietas la comi-
sión desempeñada desde el 113 al 26 de
enero de 19:1S, por el sargento Lu:s
Gutiérrez Vergara, conduciendo recluta~,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acc~ler
a 10 solicitado; haciénd()sc la reclama-
ción en la forma reglamentaria, con caro
go al ejercicio respectivo .v ¡'acielld(!~e
constar no se hiciera ~t)n anterioridad.
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conoc1ro;ento y demás
ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 29 de octnh:-e de 1927·
cho Cuerpo José Cruz Mestre, del :n
al 25 de diciembre de IQ24, conduciendo
licenciados, el Rey (q. D. g.) se ha ~er­
vido acceder a 10 solicitado. haciéndose
la reclamación en forma reglamentaria
con cargo al ejercicio re:lpectivo y ha-
ciendo constar no se hiciera con ante-
rioridad.
De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro de la GU~:Ta, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde 3 V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de JY2¡.
El Director .-.J.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor gener..! del Ejército.
Exano. Sr.: Vísta la instancia ttue
V. E. curs6 a este Ministerio en JI
del actual, promovida por el comanc1ante
mayor del regimic!nto Ipfant~ria Mallor-
ca nÚn1. 13. en súplica de que $ea c;e-
c:larada con derecho a dietas la comí-
lÍ6I1 deseropdiada pare! sargento de di-
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a eate MinisterÍ;) en r'I del
actual, promovida por el comandante ma·
yor del re¡imiento Infanlerla de Ma-
llorca núm. 13, en lúplÍ'.:3 de autoriza.-
ci6n para. reclamar dietas devengadas
durante 101 dlal 6 y 7 de mano de 1914
y 26 y 27 de abril de I9J5, por el sub-
oficial de' dicho Cuerpo, D. Ramiro Mo-
lina Moreno,' por comisiones desempe-
liada.a. el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
acceder a 10 solicitado, hllClélld03C la re-
clamaci6n en la forma reglamentaria, con
cargo al ejercicio resptc:'vo y l.acienclo
constar no se hiciera con anteriorid.ld.
De real orden. comunlcaU.l por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimient:> y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de octubre de 1927.
El~ .-..r.
ANToNIO LoSADA DJtTIriGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este M¡'1Íst~rio con su
escrito de S del actual, promovida por el
alférez médico de complemento D. Ri-
cardo Pedraza ]uárez. en súplica tIe que
se declare con derecho a dietas la comí-
sión desempeñada prestando los ~rvi­
cios de su clase en una expedici6n de
reclutas a Melilla durante doce días del
mes de diciembre de 1925. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
10 solicitado, debiendo hacerse la recla-
maciÓn correspondiente en la forma re-
glamentaria por la entidad donde el in-
teresado percibiera sus de\'engos en aque-
lla época y con cargo al citado ejerci-
cio, haciendo constar no s~ hiciera cen
anterioridad.
De real orden lo digo ¡,. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
29 de octubre de 1927·
puoUE DE Tftt1Á1'1
Seiíor Capitán general d: la octava re·
gión.
Sellar Interventor general del Ejército.
guarde a V. E. muc:bos aftoso Madrid
29 de octubre de 1927·
Dt10UZ Dlt Tftt1Á1'1
Señor Capitán general de la séptima re-
gión. •
Señor Interventor general del Ejército.
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Caboa remontiataa.
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales remontiatas.
Sugentos remontistas.
Alejandro Martínez Martínez, del
D~p6sito de Recría y Doma de Jerez,
al de Edja. (V.)
Pedro Manj6n Cabezas, del mismo,
01 de ídem. (V.)
Fernando Pino Muñol, del mismo,
al de ídem. (V.)
Rafael Cordo~s Pulido, del mÚlmo,
al de ídem. (V.)
Manuel Becerra Rosado, de la Ye-
guada militar de Jerez, al Depósito
de Recría y Doma de Jerez (V.)
Francisco Garda Benítez, de 16
misma, al de ídem. (V.)
Eduardo M~ndez Quirantes, del De-
pósito de Recría y Doma de Ecija,
al de Jerez (V.)
CUERPO DE REMONTISTAS
DlSPOSlClON'l!S
lIe la Secniaria J Direc:dHes 6eHnIeI
• _ 1I1i1aeri, J. lis DepeMeIc:iII
CeIU'aIes
Al Gru~o tIe Fuer.as R,plaTtts ¡,,-
tIlgmas de Larache, 4 (tobor tI, Ca.-
ballería).
I
Cabo, Andrés Ruiz Ramírez, de la D. Juan Díaz Vera, del Dep6sito
Comandancia de Sanidad Militar de de Recría y Doma de Edja, a la
Ceuta. Sec:<.ión de Ubeda, perteneciente al
. Soldado Vicente Benito Arroyo, de mismo. (V.)
la Comandancia de Sanidad Militar D. Salvador Nogueras Téllez del
de Melilla. mismo, al de Jerez. (F.) ,
Madrid 31 de octubre de 1927.- D. Bernardo Barneto Galdn, del
LOllada. de Jerez, a la Sección de C6rdoba,
perteneciente al mismo. (V.)
del Ej&-
DuOUE DE TETUÁJf
RELACIÓN !lUE JI!: CIT.'\.





Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real' orden
circular de 8 del mes actual (DIAlllo Dirección general de Instrucción
OnCIAL núm. 226) para ~roveer las '! Administración
plazas de capitán m~dico Jefe de los
Laboratorios de Análisis de los Hos-
pitales Militares de Coruña y Bur-
gos, el Rey (q. D. g.) ha tenido bien
nombrar para ocupar la primera al
d«;l referido empleo D. Leopoldo Ta-
ladril G6me~, de la F~brica de.Ar- Circular. De orden del exoelenti-
m~~ de Trubla, declarándose de!"1erto. simo Sr. Minilluo de la Guerra, la
el concurso paIla el Laboratono de 1 real orden circular de 18 de octubre
Burgos. . I último (D. O. núm. 236) se flnten-
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-I der' ampliada en el sentido de fi&'U-
ra. su conocimiento y demás efectos. rar formadld.> parte del Cuerpo de
DIOS .guarde a V. E. muchos afios. Remontistas 1011 cabos Juan Canta-
Mlldnd 31 de octubre de 1927. lejo Garda y Miguel Navarro Gar-
da, quedando de-tinadOl de planti-
lla en la Yeguada Militar de Jerez.
Dios guarde a V. ... muchos afios.
general de la octava Madrid 31 de octubre de 1937.
M ateo Phez Sena del Dep6sito
de Recría y Doma de Jerez, al de
Edja. (V.)
Francisco Ülntueso Arenas, del
mi~mo, al de ídem. (V.) .
luan Berm'l1dez Ahamirano, del
El ou- ....-sI. mismo, al de ídem (V.)
ANTONIO LoSADoA OIlTEGA Victoriano Gonzalo cíe Miguel, del
Seiior... mi$mo} al de ídem. (F.)
'1 Manano Gonzalo de Miguel, del
mi~mo, al de ídem. (F.)
Excmo. Sr. : Conforme con 10 fro-' DESTINOS Manuel liménez Alcaide, del mis-
puesto por el Comandante genera de, me, a la '\'eguada militar de Jerez.
C.euta,. el Rey (q. D. ,.). s~ ha ser- Circu1M. CoJ2' el fin de acoplar (Fcr:r:oso.)
. Vida dIsponer ~ue los .I~dlvlduos del el personal de tropa acogido al re- Rafael Ortelfá Gond.lez, del mis-
Cuerpo de S~nl~ad MIlitar. que ligu- glamento del Cuerpo de Remontia- me., a la misma. (F:)
ran . en la slgulent~ relan6n pasen tas aprobado por real orden circu- Los demás ~uboficlale.s, sargentos y
destmados de plantilla a los Grupos lar' de 16 de julio último (D. O. nú. cablos remonhstas con.ho:uarán desh-
de Fuerzas Re~ulares Indlgen88 que mero 162), con arreglo a 188 plan- nacos en }os estableCimientos don~e
también se indican, causando baja en tillas asignadas en el presupuesto i se les senala en 1'3 real orden clr-
la.! uniclades a que pertenecen. vigente, más el aumento de sub- cular de 18 del a.ctual (D. O. nl1me-
Deo real orden, romunicada por el oficiales remontistas a las Secciones ro 2.1.6), a excepc!6n de ~os cabos re-
señor Ministro de la Guerra, lo di- dC5tacadas de los Dep6sitos de Re. montlstas Gregono Sarn6n Mendoza
go a V. E. para su conocimiento y cría y Doma y Yeguadas de Jerez y y Santos Colodro H~rn:indez, que
demás efectos. Dios guarde a vue· Smid-el-Má (Larache), que previene pertenecen a los Dep6slt~.s de Rec~
cencia muchos años. Madrid 31 de el artículo 13 del mencionado regla- y Doma de Jerez .y ECIJa, respecti-
octubre de 1927. . mento y la real orden circular de 2~ vamente, en vez de donde en aquE-
I de octubre actual (D. O. núm. 237); Ha figu~aban.
El DireetOl' teDeral. I de orden del Excmo. Señor Mini&- Madnd 30 de octubre de 1927·-
ANTONIO LoSADA ORTEGA tro de la Guerra se destina al per- Lo~ada.
. 60nal inc1uído en la siguiente rela-Señ~r. Jefe Supenor de las Fuerzas ciÓD, que principia Con el suboficial
Mlhtares d. Marruecos. remontista D. Juan Díaz Ye~ y ter-. . .
Señor Interventor general del E'ér- I mina con el cabo remontista Rafael CIrcular. Con objeto de cubri~ las
cito. J IOrtega González,. a los es~ab~ecimien-I vacant,:" de personal de. paradlstas
tos que en la misma se uidlcan, ve-, que eXisten en los DepÓSitos de Ca-
I riticándose el alta y baja correspon- ba.lI?8 Sementales y en las Y.eguadas
: diente en la revista de Comisario del IMlhta·res de Jerez y de Smld-el-M'
Al GN4PO tIe Futtr./U R'gu1ares ¡"" m!','; de noviembre pr6ximo. • (Larac~e), de orden del Excmo.. ~-
tIígnras tI, C_to I Dios guarde a V... muchos afios. iio{ MIDlStrO de l!l ~uerra. lle d~ti-
, 3· . Madrid 30 de octubre de r92 7 na a los Eetableamlent08 que se m-S Id d 1 1 . diean al penonal inc1ufdo en la si-
la o 3 o, A o.nso Sj{nch~z Vare~ •. de . El Director .-J. guiente relaci6n, que da principio
d ~omtndanC1a de Sanidad Mlhtar. ANTONIO' LoSADA OIlTEGA con el sargent.> paradillta Dionisio
e eu a. Sefor... Cuasante Gonglez y .termina con el
.~\ a bien nombrar para ocuparla al del'~ refuido empleo D. Leandro Martín
\"'.' Santos, actu-almeote destinado con
~.·~.·I igual cargo en el Equipo Quirúrgico
f:::.' número 5 (Larache).
~ De real orden lo digo a V. E. pa-~I ra su conocimiento y demás efectos.
;¡. Dio!> guarde a V. E. muchos años.
" Madrid 31 de octubre de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Ülpitán general de la sexta
regi6n e Interventor general del
Ej~rcito.
© Ministerio de Defensa
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cabo paradista Juan Roca Parera,
debiendo causar el alta y baja co-
rrespondiente en la revista de comi-
sario del mes de noviembre pr6ximo.
Dios guarde a V... muchos años.




RELACIÓN QUE SE CITA
de la cuarta ídem, al de la sexta
ídem. (F.)
Juan Roca Parera, ascendido, del
de la terura ídem (Hospitalet), al
de la segunda ídem (F.)





en la siguiente relaci6n, puando a
prutar el servicio de sus especiali-
dades a las dependencias que para
cada uno se expresan, verific!ndose
el alta y baja correspondiente en la
prllxima revista· de Comisario.
Dios guarde a V... muchos 'lñ('l~.




Circular. Excmo. Sr: Por la Pre-
sidencia de este Alto CueC]Y.) y C':)ft
esta fecha se dice 10 siguiente al Di-'
rector general de la Deuda y CbS>::1l
Pasivas:
"Vistos los expedientes de inuti!i-
dad instruidos a los indi.idu:>I que
figuran en la relaci6n 'que da princi-
pio con el sargento Jos~ liarla P&e::
de Miguel y termina con el albri
Mohamed Ben Mohamed Ben lIehe-
rías. Resultaooo que por las reates
6rdenes que le citan se ha dispuesto
que causen baja en activo por haber
sido declarados inútiles, por los mo-
tivos que en la misma le expre.an,
Este Consejo Supremo, en virtud de
las faculta.de.t que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha chsificado
a cada uno de enos con el haber pa-
sivo mensual Que se les !leñala, el
cual deben cobrar por las Delegacio-
nes de Hacienda Que se indican y des-
de las fechas que se expresan".
Lo digo a V. E. de orden del 6t-
flor Presidente para !lU conocimiento
y efec~os consiguientes. Dios guarde





e-JI lun•• l. 11" 1'1 , .....
RETIROS
•••
RELACIÓN QUE SE CITA
-v"'Utf4--
Artificiero, Aurelio Naranjo Castro,
art'.lIero de la secci6n de tropa de
la Academia del Arma, a la segunda
secci6n, prestando el servicio en la
Pirotecnia militar de Sevilla.
Tornero, Florencio Peña Huguet,
artillero, del regimiento mixto de
Ml'norca, al pelotón afecto al expre-
sado regimiento, prestando el aervi.
ciD en el Parque del mismo.
Madrid 29 de octubre de 1937·-
Losada.
Circular. De orden del excelen-
tísimo señor Ministro de la Guerra,
s{; nombran obreros filiados de Arti-
HeJÍa a los aspirantes comprendidos
Excmo. Sefior Capitán gen~ral de la
séptima regi6n.
Sermo. Selior Capitán general de la
seguda región'.
Excmo. Selior Interventor general del
Ejército y Sel\or Director de la
Academia de Artillerla.
Excmo. Sr.: De oroen del excelen-
tísimo sefiorMinistro de la Guerra,
se concede un mes de licencia por en-
fermo para el Puerto de Santa Ma-
ria (Cidiz), al alférez de la Academia
de Artillería D. Antonio Ramos Iz-
quierdo Reig, la que empezará a con-
társele a partir del 15 del mes actual.
Dios guarde a V. E. much:>s años.
Madrid :29 de octubre de 1927.
El Director PaenI.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Cabos paradiatu. Excmo. Sr.: De orden del excelentf-
Miguel Jimblez Segura, del De- sima sefior ~i',li~tro de la Gue~ra, ~e
p6!ito de caballos semental" de la I <:oni:oden VeintIcInco dias de lIcenCIa
.egunda sona pecuaria a la Secci6n' por enfermo para Madrid al alumno
de sementales de SU:id-el-M4 (~I de la Academia de .Artillerla D. Fer-
rachel. (V.) nando Bausá y RUlz de Apodaca, ~
Rafael Salu ]im~es, del de la que empezará a contál"lede a partir
cuarta ídem a la ídem íd. (V.) del ~Ia 4 del mes actual.
Julio P6res Andr&, ascendido/ del! DIOS guarde a V. E. muchos aftoso
de la tercera ídem (Hospitalet), al, Madrid 29 de octubre de 1927·
mi,mo. (F.) I .
Franciaco S4nchez Morales, del de El DIreaor .-.nI.
la segunda ídem al de la cuarta ~o- ANTONIO LoBADA OJlTKGA
na. (V.)·
Pedro Florido Rubio, del de la Ie- \ Excmo. Sr. CapitAn generall de la sép-
~nda ídem, al de la tercera ídem tima regi6n.
(VnJencia). (V.) 'E S C'A' Id 1 .AlonlO Calles Navarro, del de la xcmo. r.. aplt n gener~ e a pr.l-
terrera ídem (Hospitalet), al de la mera re~16n y St'~or DIrector de la
primera ídem. (V.) . I AcademIa de Artlllerla.
Mois~5 Longares Aroal, del de la'
se~ta ídem, al de la quinta ídem. (V.l
Domin~o Molina Torres, asrendido, NOMBRAMIENTO DE OBREROS
del de' la séptima ídem, al de la se- FILIADOS Y DESTINOS
gt'nda 'ídem. (F.)
Juan Romero Padilla, ascendido,
del de la segunda ídem, al mismo.
(FOTZOSO.)
Rafael Pino Lucero, ascendido, del
Sargentos paradistaa.
Dionisio Cuaeante González, del
Depósito de cabaDa. __Dtal. de
la tercera zona pecuaria (Valencia),
a la Secci6n de Marquina, pertene-
ciente a la Yeguada militar de Jerez,
en plaza de suboficial paradista, en
ccmisi6n. (F.)
Manuel Pladevall Farret, del de la
tercera zona (Hospitalet), a la Sec-
ción de Conanglell, perteneciente a
la misma Yeguada, en plaza de sub-
oficial paradista, en comisi6n. (F.l
José Cabrera Trayero, ascendido,
de i de la tercera ídem (Valencia), al
mismo. (V.)
Martín Comilez Alonso, ascendi-
do, del de la primera ídem, al de la
tercera zona (Hospitalet). (F.)
Juan Fuentes L6pet, &sundido, del
de l~ quinta ídem, a la Secci6n de
sementales de la Yeguada militar de
Smid-el-M' (Larache) (F.)
© Ministerio de Defensa
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HIb« que !'echa eu que Oelepdóu !'ecllM de la raIles conn deben emr.rc:r •
que eanó el NOMBReS
ponde perdb rlo. !de Hadend. onltll de
empleos Anu o Cuerpo por donde
cspedlrnte idesea cobr.r coaeeslÓlt del retiro
Ptu. Cb Ola Mes Allo
· Par de la}
C. O. l.' recióu. Jos~M.' Pñez de M1Clltl. •.••••. Sarceato '" Terdo.......... 157 4~1 1 abril.••• 1927 1recdóu 12 mMJO 1917 (O O 001Ea!. del. . . •tilda.... .
. El mismo (por medall. de Sulri-
mlentos por l. P.tri., vitalicia). . • 37 i 1 Idea ••• ·i~-······ ·• el mi_o tpor Cnu; del M.tritoMIlitar, ~r cinco .ftos)..•••••. . . 17 1 Idem ••• 1 Idem. .••••• Termln. 30 bre. 11l3O.Idea '1' reci6n. I'raaosco .llejo A1ba, .••.•..••• Cabo••••••• lnfantma.. '" •• 12 1 octubre. 1 raaada•••• 28KPbre.I~I\0.0.2171Idem Ctllla..••• Helllldoro Hernández Ramos••.• Otro........ Terdo ......... 12 Ildem ... 1 Zamor..... Idem.
Idem luYilidoa.. Aulonlo O.rela Alamo........... Otro........ Caballeó....... 15 00 1 no..bre .. 192 ~denc:a ..... lO octubre 19'17(0. 0.22lI)
Idem Id ........ J~ Rubio López............... Otro........ Artdleria. ...... 15 00 Ildem ... 1 ran.da.... l30ctabre 19'17 (0.0. 2JOlr~" de ªIdea l.' reei6a • Aaculo Kahlmaa Maya'•••••••• Soldado .... Terdo.......... 12 sd lldem ... 1927 ¡recclba 20 octubre 1927(0.0.21151E." detIld.....
Ide- 3.·14...... Bautista 0u1llam611 Oulll.m611... Otro........ Idem............ 7 I octubre. '~r~dL......._...."ID. 0.,,"
Id_ l.' Id...... Antonio Oulhtn Santana......... Otro........ ¡nlanteó........ 7 Ildem ... un Bad.joz..... Idem.
Ide- 3.·1'...... loan 011 l'.yrelL................ Iltro........ hIera............ 12 I Idem ... 19 Murcl....... Idem.
Idtllllnrilidos•• .ul. M.rtl.. Ourán.............. 0110........ ArtUlerfa ....... 22 1 Idem ... 1927 Hutln..... 7 sepbre.lm (0.0.~
I4Iem ... resl6D • Pedro Romin Cestero......... ~. Otro.•••••.• Tercio .......... 7 1 Idem ... I~ COfUII•••••• 28 Rpbre. 19'17 (D. O. '11'"
Idem :l.' 14. ..... fr.Ddsco Soto Aldur......... 0110........ Infanttrfa ...... 22 1 fdem ...
... I~¡".¡;·if~·
Idem t.·I4...... Pablo 5moUillC Herea........... Otro.••••••• Tercio.......... 22 se I Idrat ... 1927 'reccl6D Idem~&1. de l. •
euda....
Idem Canarias. •• Mallarl Zamorano suirea........ Otro........ Id.m........... 22 I Idem ... 1917 ::an.rlas ••• Idem.
Idear MeIlU..... Arr.d.: Bea Mobamed 412.•••..• Askart...... ReeaJares.· .... • 12 Ildan ... ~~ it~llIl...... Idenr.
Idea 14........ ...11 Brn Nomeucll&f 1.'118....... Otro ....... Id·em........... 22 1 Idem ... 1m ~....... 14em•
Idtlll Ceata..... Aomar Brn Huaed Oomarl•.••.• Soldado•••• Idem•••.••••••• 22 l1dem ••• I ta....... 14an.
Id_14........ H...ed Brn Amar H_I •••..•. Otro....... • Idem........... 22 11dem ... iiii dem....... ldera.
Idea .dUIa.... BeD AIxa Ben laartIl Ben TaIw Mdl1la~••••D6•• 39.(Jg1.... , •........... • Moka4eD .. • Ma.l-1& ....... 1015 IX 1 Do""re. 1m !O odIIbre 1mID.O. 235t
. fl mlomo (por Cras drl Mtrilo
MUltar, re:r dDco aJOI).... '" · . . 17 S 1 Ide- .. '1: ldem...... •
Tmalu 10 ..9bre. IIIGI.
Idea ca...... • embarek ea Sald 7.316. ....... · Soldado ... • KeeaJaret •••••• 22 I oc:tRbre. 1 deID. ...... :lO ttpbrr. 1m$'0.21
Id_IeI........ • Lahuen Bea MobUled 511.1.••• • Olro.. , .... • Id-. .......... 22 1 aovbrt.• 191'1 Ceata....... :lO oc:tllbre 19'J1 •O.
Idea McWIa••• • Mohuaed Brll Moh.llled 8«D
.192:Mebtrlu _ ................ ............ • Mehal-la........ 22 5C 1 Idenr .. it'dllla ..... '10 octWbrr1'"ID.O.
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Montepio del Personal d·l Ma~erial de ArtUlerla
Balance de jo dos correspondiente al lercer trimestre de 19Z7,
DEBE Pesetas .. 11. HABER
----1- ----------------1--- -
Suma el debe. • . • . . •• • •.
Por 2 494 socios de junio a 3 pe- ~
seas. ..••........• • .••.•.. 7 .4lS2,OO
Por 427 Idem de Idem a .. ídem. • 1.10"UU
Por 1h Íl.lern d Idcm a ~ Idem . 925,00 .
Por g lit s a 3 ptas . ~ 72,
Por 10 Idem a" 1 em . y cuota de 12 " O
Por 9 laem a 5 ídem'. \ entrada. 135,00
Por 90 tit·,los l1e soci 1 ' •••••••••• •••• • ••
Por intert'ses 'de papel del Estado, cupón d"
abril (29 j 30 'pesetas nominales) . ..' .
Por tn'ereses del capital impuesto en el Banco











Suma el haber........ 3.2 9]1 3i
D. José Castaños Váz-
quez... .. ...• 3.000,00
• Juan Wuiz Muñoz. 3.000,00
• Francisco tnfante
Lozano •... .
Cuotas de :> Mareelino M o r i
defunción AzUl mefJdi.•••••
• Ricardo Gil Tarln •
• Alejandro San Mar-
tí" Zuazúa .' ••• 3 000,00
» Juan Ranedo Vargas 3 ooo,OJ
20 por 100 de descuenlo en el cobro de inle-¡
reses del p.pel del J!.s'aao, cupón de julio
(2.933p es:tas) .
Co · '6 d t d {JUliO 125,00}
.nSlgnao n e a - Agosto .• t 2'),UO
lunlo .... , .. .. . .. . Scpbre.. . 121>,00
At 't d "t· lJUlio '... 75,~q.U1 er omlCl to so· "~osto.. 75,00
oal. •••..•.•....•. '. Sepbre... 75,
r tu d 'b { Agosto.. • 22,.wae ras erea os para Sepbre. 22,40
cuotas de.. '.' . .•. " Octubre. 2.l,.w
Por 3.200 boletines del 2.° trimestre
tre de este año.. • . . . .
» 1.,,00 impres s de oficios. .,.
» 400 convocatorias para lunta
General ..... , •... • . . . . • . . . 4,00
• 200 B. L. M.... ... ......• 8,00
G t f· 'ó al { lutio ..•• 5,OU}ra '.IC80 n ~on- Agosto.. 5,00
serJc del local 1"041.. Sepbre.. . 5,00
Por confección de 98 tllulos dc socio a 0,05 ptas.
'3·tO!o de corresponde rla. n el trime,tre (PÓ-
lizas, timbres móviles y de correol .. • . • .• .
lmp,,~te de. tos recibos dejados de cobrar de 219 00
soctOS bala. • • • •• . . • . . •••. .••..••.•••
, 'l l:!n títulos de la Deuda ¡.Exls' enlla cartillas metálico e
de VilIO.• invenl"flollt muc:bles 275 453,35 ~ 139 35
re. s c: n En ll:cibol pl'ndlentell



















En títulos de h duda
perp tua al 4 por lOO
JOteri r, 293.300 pe-
setas n()mi ales .... 213. 196,CO
En . l Banco de Vizcaya
(libreta núm 1.873,. 37.'1IJ9.76
En la Cai 1 Postal de
Ahorros (carolla 192). 5.669,62
En poder dd Tesoro. -
t:n 3bonar~:4.146,40
pesetas; en metálico:
1.660,53 pesetas .'. 6 412,l¡l)
En recibos pendientes
de cobro. • .. ... 5 51Z,00
Valor dd inventario de
muebles... 692,10
Por 2.484 socios de jalio a 3 pe-
setas.•.• ,... . ... ' •.......••
Por 422 ldem df' {d. m a 4 ídem .
Por 180 ldem de Idem a 5 (dem .
Por" altas a 3 ptas .~ . 1Por" loem a .. Idem , y cuota de,
Por 3 ldem a 5 fdem. entrada·l
Por 2 •.488 SOCIOS de a~osto a:3 pe-
seta•..••.......•••... " .
Por.,426 íd~m de Idern a .. ídem ..
Por 183 fdem de 1,em a 5ld(m .
Por 6 alt S a 3 ptas 'f 1Por I fdem a 4 Iden . y cuota de
Por 2 ídem a 5 Idcm . entrada.
Existencia
anterior
Detalle j~ 11 ~ (l3t~.1 ;i¡¡
PESETAS
En titulas de la Deuda perpetua al 4 por 100
jo terior t2~3 j. O pes las nomina es) .',. •
En el Banco de Vizcaya (libreta núm. 1 t-73) ..
'En la íaja Postal oe Ahorrot (cartilla núme-
ro 19'2) ,. .,..... ..,.. .•
En poder del I esnrero. fn abonaré>: 5 467/50
pe-das; en metálico: 2 812,4li IJtsetas..... .
En reckos pendientes de cobro .















Ma .. nd 30 de septiembre ~e ]927.
El Tesorero,
Ma: ud Alonso,
MADRID.-T81lera del Dep6Ilto d~ la a.. ".
© Ministerio de Defensa
